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ANO XL1X, Sábado 17 ü ® noviembre de 1888. S mta Gertrúdla y san Antaño. NUMERO 274. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
é DMíNISTBAOíON 
DBí, 
B 1 A R I O D E I Í A M A H I N A . 
Con esta feclia queda encargado do la 
agencia dal D I A R I O D K L A . M A R I N A en 
Unión de Reyes el Sr. D José Fernández 
López, con quien se entenderán en lo suce-
slvo los señores suscrltores para todo lo que 
Be relacione con este periódico. 
Habana, 5 de noviembre de 1888.—El 
Adoaluletrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
AL DIARTO D E L A MARINA. 
Habana. 
Berlín, 15 de noviembre, á l a s } 
7 y 40 >K.9 de la noche S 
H a fal lecido oi D a q u e M a x i m i l i a -
no de B a v i e j a , 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 16 de noviembre, á l a s i 
8 de la mañana, s 
H a l legado á s a t a c e r t a l a R e i n a 
de P o r t u g a l . 
H a s ido somet ido & los t r i b u n a l e s 
e l m a n i f i e s t o d e l S r . F i y M a r g a l l . 
H a s ido n o m b r a d o G o b e r n a d o r 
c i v i l de F i n a r d e l R í o e l S r . D . A g u s -
t í n B r a v o . 
S e h a r e u n i d o e l C o n s e j o U n i v e r -
s i t a r i o con e l objeto de e v i t a r l a m a -
n i f e s t a c i ó n p r o y e c t a d a p o r l o s e s -
t u d i a n t e s de l a U n i v e r s i d a d C e n -
tra l . 
S e h a p u b l i o a d o h o y u n a R e a l O r -
dos, d i s p o n i e n d o q u e d e s d e e l d í a 
1 9 de n o v i e m b r e s e a n s o m e t i d a s á 
r igorosa cuas e n t o n a l a s p r o c e d e n -
c i a s do l a s i s l a s C a n a r i a s , por e z l s -
t i ; í í o é i l á f s i a f iebre a .mar iUa . 
E n e l C d a s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
brado ayer , h a s i d o a p r o b a d o e l 
nombramiento d e l o b i s p o de M o n -
do ñ e l o p a r a e l a r z o b i s p a d o de S a n -
tiago de C u b a . 
Nutva York, i 6 de noviembre, d las } 
8 ^ 45 ms. de la mañana. S 
E l iaganiero de l a f á b r i s a de R o -
ehestor h a s ido a r r e s t a d o , a c u s á n -
doasle de i n c e n d i a r i o . 
T r e i n t a y ocho p e r s o n a s h a n pe* 
raoido, y s s i g n o r a a d e m á s e l p a -
radero de d iez . 
París . 16 de noviembre, á las i 
9 ^ 5 ms. de la mañana s 
P o r c o n s e c u e n c i a d e l debate h a -
bido a y e r e n l a C á m a r a o c u r r i e r o n 
v a n a s d i s p u t a s que d i e r o n o r i g e n 
á duelos, h a b l a n d o s i d o todos a r r e -
glados s a t i e f a s t o r i a m a n t e , coa. e x -
c e p c i ó n d e l de M r . de C a s s a g n a c y 
M r . de C a l e s 
Berlín, 16 de mviembre, á las } 
9 y 10 ms de la mañana . S 
B l Krenzzeitunff y e l I*ost c o n s i d e -
r a n qu<3 e l m o v i m i e n t o de t r o p a s 
r u s a s h u e l a l a f r o n t e r a o c c i d e n t a l 
i m p l i c a u n s e r i o pe l igro . 
B l Post d ice que e l a u m e n t o de l a s 
f u e r z a s m i l i t a r e s e n F r a n c i a e m -
p u j a á A l e m a n i a h a c i a l a g a e r r a , 
que es to a u m e n t a á i a v e z l o s s a -
oxiflcios que i m p o n e la jpaz; de t a l 
m a n e r a q u e l a s p o t e n c i a s d i f í c i l -
mente p o d r á n c o n t i n u a r h a c i e n d o 
los ee faexzos n e c e s a r i a s p a r a con-
s e r v a r l a ; q u e lo m i s m o p u e d e de-
c i r s e de R u s i a , c u y o a a u m e n t o s m i -
l i t » r e s no t i e n e n e x p l i c a c i ó n c o m o 
m e d i d a d e f e n s i v a . 
Nueva Y . t k 16 de novie.'nb?e, á las» 
í' y 35 ms de la mañana. < 
B l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
da M a d t i d e n que s e d i ce que e l G o -
b i erno h a somet ido á l o s t r i b u n a l e s 
e l mani f i e s to d e l jefe de los r e p u b l i -
c a n o s federa les , S r . F í y M a r g a l l . 
/ ondrcs 16 de 9>uv'-einbre,ji las > 
9 y 50 ms de ta mamna S 
C r é a s e quo se h a y a p e r d i d o u n 
buque que s a l i ó de C a t h p * r a B o m -
bay, con 9 0 0 n a t a r a l e s d e l p a í s , 
parque h.\ t í 'anf lcarr i l o y a u ñ a s e -
m t í n a do U fech n oa que d e b i ó r e n ' 
d i r s u v i í j s 
Nuev i k \ft .ier ovieñibr&tá las i 
10 ..ir: la mañana. \ 
Se h a e f e c t ú a l o e n W a s h i n g t o n 
el m a t r i m o n t o de M r . J o s e p h C h a m -
ber í a in c o n -una h i j a de M r S u d i -
cott. s e c r í t x í i o de la G a e r r a . A i i s -
t i eron a l *cfio e l F r e ^ i á s ate C l e v e -
l a n d , c o n s u e s p o s a y os m i n i s t r o s 
M e r c a d o n a c i o n a l 
iZUOABaS. 
E i l l l e a x , bdjo á r e g u l a r . . . . ' 
I d e m , í d e m , í d e m , í d e m , bea-
no á super ior . • • > • • 
I d e m , idem, Idem, I d . , florete. 
Cognoho, i a í e r i ü r á regular, 
u ú m e r o 8 á 9 . ( T . H . ) . . . . . . 
I d e m bueno á superior, n ú -
mero 10 á I I , I d e m . . . . . . . . 
Quebrado infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, í d e m . . . . . . . 
Idem bueno, a? 15 á 18 i d . . , , . 
I d o m superior, n? 17 á 1S i d , . 
íáéTS» florat* n " t » < *s M i 
M e r c a d o extaraniero. 
OBHTBirtJOAB DB OUABAPO. 
PolarisKOlón 94 & 96 .—Sacos ; Nora ia f t l . ' -^Bocoye»: 
Sin existenoUu. 
AZirOjk.it £>B HIBL. * 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a x u i . 
O E C A M B I O S , — D . M e l i t ó a L ó p e z C n o r r o . 
D B F R U T O S . — D . Carlos M a r í a J i m é n t z , y don 
J o s é Rute y G ó m e z . 
Ss copia.—Hab&ua, 15 de noviembre de 1 8 8 8 . - 3 1 
S f c í i e o Prei;?<!»nt« ÍTitBmfi, Jumé M * de M&*.Ut l*An. 
B l Colegia l D Teodoro A g o s t i n i ha nombrado de -
pendiente aux i l i a r suyo á D . J u a n A n t o n i o B a m f r e i 
y V l d a t . — Y aprobado dicho nombramiento por l a 
Jau ta S ind ica l de esta C o r p o r a c i ó n , de orden de la 
Pre i ldenola se hace p ú b l i c o para general conoc imien-
to.—Habana, 14 de noviembre do 1888.—P. Q. L ó p e t , 
Secretario. 
T E L E C B A M A S C O M B H C I A L B S . 
Nueva Vitvk, noviembre I t i , d las 5 > 
de l a tarde. 
(tazas estmfioliis, a $15-70. 
Idem sebrí- Ptrtu, aiv t»af.ig(mr<*i> • 5 
MgiMÍJT^OK de le» SSaí 
IfíiMÍ r í f B i f » * » v+fitti yfinU. de 3Í6 « 3 ISiKJ, 
ÉeglilKi & bnen rejSnOf de f.^ * ^ H » 
Ata,-*.* t.n m M , <')* 4 % « 4 IJÍflí. 
fSTVi iÚiáois 8,000 sacos de azúcar. 
£1 mercado muy firme. 
Mieles, uomiual. 
Jfanteca (Wllcox) en tercerolas, a 8^. 
Harina patent Minnesota, $7-15 
Londres , noviembre 1 5 , 
Aifiear áe re B i^lacli», á 13i4 
Aüfejir «entrffu?*» po?, IKí̂  * i5|9. 
Idem re^al»*" ¡refln©, á 18i3. 
t m ^ l i ú a ú i ^ . á 00 I61I6 os-irt^ríís. 
C a * ? f i ' per elesit» es^a^*^ 72% ex-Inte> 
rds. 
•í.%3af.»ftf. B t s e » í e | íT-t*t - 'rMt 5 por 
P a r í s , noviembre l / í . 
Renta, 3 por 100, a 88 tr. 2 2 ^ cts. e i -
dlrldendo* 
( y m d a prQhiHda lo, reproilmciún * . te* 
megmrxas aniecedm, con urregh a 
»•« i- U -fe ira i.if|t> de PfQ&tíiíifUl farile/itM-r. J 
COTIZACIONES 
DHL 
C a m b i e s . 
S S P A Ñ & I 
í 3 A Si PS**. oro «» 
l i o n o l , s e g ú n phian 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 15 de noviembre de 1888. 
O S O } Abrió a 237% por 100 y 
DBI. > cierra de 287^ fi 237% 
U O Ñ O E S P A 8 Ü L . S por 100 fi las dos. 
Tipo de 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s y 
u n o d e a m o r t i z a c i ó n 
anual . . « « ÍO p g U . oro. 
I d e m , i d . y 2 i d . . . . . . . > . « . . . . • • > • • • • • • • • • • • 
I d e m de anualidades . . « • • • • « • • • . 
Bi l le tes hipotecarlos de l 
Tesoro de la I s la de 
Cuba ^ ú 6 p g P . oro. 
Bonos del Tesoro de Pue r -
to—Rico . . « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . 63 á 63 p § D , oto 
A C C I O N K S . 
Banco Espafiol de l a I s l a 
de Cuba 1 ^ 2 p g P . oro 
Banco I n d u s t r i a l 
Banco y C o m p a f i í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 1 6 i * 17 p g I ) , oro 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » 
de D e p ó s i t o da Santa 
C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahor ros , D e s -
cuentos y D e p ó a l t o a de 
la H a i o i í i f t - . . . - -
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o 
tecarlo de ia I s l a de 
Cuba 
Empresa de Fomen to y 
N a v e g a c i ó n del S u r . . . . « • • • • . . . . . • • « . . . . . 
P r imera C o m p a ñ í a de 
Vapores de l a B a h í a * • • • • • • • « < • » . . 
C o m p a f i í a de Almacenes 
Hacendados • « • • » • « • • • • > • • • • . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
do D e p ó s i t o de l a H a -
bana a . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o de O a s . , . . F>lé & 62J p g D oto 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lumbrado de C a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o do Gan dn 
Matanzas 45 á 40 p g D oro 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de l a Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de l a H a b a n a . . 64 á 54} p g D ore 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabani l la . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s á 
J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Üienfuegos á 
V i l l a o l a r a . . . . . . . . . . . . . 1J I 1J - j g l'J « r 
C o m p a ñ í a de Caminos áb 
H i e r r o de Sagna la 
Grande , v . v . . , . •»*-<>•.•» ' 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C a i b a r i é n á 
Sauct i -Spír i tc i . s 
C o m p a ñ í a dol Porrooixrr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de la B a h í a de 
la Habana á Matanzas . 
G o a i p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
R e ñ a e r í a de C á r d u a a u . . . 
Ingenio " O e n t t a l Reden-
c i ó n . " 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H ipo teca r io de la I s la 
Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias al 6 
por 100 In t e r é s a n u a l . . . . . . . . 
I dem de loa Almacenes de 
Santa Cata l ina con el 7 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . 
Tenias. 
P g D 
2 ú 3 p g D o r o 
10 á l O J í . g P o r o 
par i H p g P 0F< 
10 á 11 p g D oro 
10 4 4 p g D . ow 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NUiW. 1 8 1 . 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto so reciba á bordo este aviso, d e b e r á n c o -
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
MAR BÁLTICO. 
G O L F O D E F I N L A N D I A . 
CONSTRUCCIÓN DB UN NUEVO FABO BN LA ISLA 
BODSOHRR (Roskar . ) f A . o . I f . , n ú m e r o 167;87i . 
P a r í s 1886J Se ha construido u n Rodscher (Rods -
kar) u n faro de p iedra en r u i t i t n o i ó n de l de madera. 
l í l sparato de l l n m l n n o l ú a , d i ó p t i i c o rte tercer o r -
den, presenta una luz g i r a t o r i a 2» 'anea can d e s t e l l o » 
largos y frecuentes (17 minuto*)- L a luz esU e evada 
19m 8 so t ra el n i v e l del m a r y 16m,3 sobro e l te r reno , 
teniendo 9,3 mi l l a s de hor izonte . 
L a farola es c i rcu la r , de l a d r i l l o , p in tada de r o j o , 
con casa del guarda de madera 
Cerca del faro hay uaa campana que toca á cortos 
iLtécvt loa en t iempo de niebla . 
S i t u a c i ó n de l a í a r o U : 5 9 ° 68 '10" N . y S20 '6418" E . 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VAIIZA BN LA ISLA HA-
RRI o HARILAID, ( s í o o n - S u a d ) f A . a. I f . , n ú m e r o 
167j875. P a r í s 1SS6.) Para asegurar l a n a v e g a o i ó i de 
d í a en l a par te N . de M o o n - S u u d . se ha const ruido en 
e l extremo S de l a Isla I T a r r i ( H a r i l a i d ó J O i a r i -
l a i d ) una val iza que, en f i l ándo l a a l N . 3 3 ° O. con l a 
caseta cen t ra l de esta isla (situada & 85 metros de l a 
v a l i z i ) , marca la d i r e c c i ó n del canal en t ra l a boya l u -
minosa del arrecifd S t e i n t c h e r y l a p i ed ra S r i c k . 
Es ta val iza es de madera, t iene 12m,7 de a l tu ra y 
se compone de dos postes vert icales do 10m,7 de a l to 
puestos sobre u n pió en forma de cruz, teniendo en BU 
parte al ta , u c a e x t e m l ó a de 3 metros , varias tablas 
formando u n abanico. 
S i t u a c i ó n 5s0 58' 6" N . y 8 2 ° 54' 18" E . 
Car ta n ú m e r o 648 de l a s e c o i ó n I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
T E R R A N O V A , C O S T A E . 
PIEDRA, DESCUBIERTA EN LA BUHA SAGRADA. 
( A . a. I T . , n ú m e r o 1672876. P a r í s 188SJ E l c o m a n -
dante de l a d iv i s ión naval francesa de Te r ranova h a 
encontrado en e l fondeadero de l a b a h í a Sagrada una 
piedra sislada, en cuya cabeza no hay m á s qao 501,85 
de agua. E s t á á 720metros a l S. 4 9 ° B . de l a p i c e r a 
A l b u m j á 450 metros a l S. 72 O . de l G a r s P e q u e ñ o . 
Car ta n ú m e r o 137 de l a s e c c i ó n ] X . 
I S L A S BRITÁNICAS. 
I N G L A T E R R A , C O S T A E . 
FONDEO DE UNA. BOYA DE CAMPANA EN LA EN-
TRADA DEL RIO HUMBBR ( A . a. I f . , n u m e r o 1672877. 
P a r í s 1886.; E n la parte S la eatrada d e l r i o 
H a i u b t r , a l N B . d d banco S a n d B a i l e , »e ha fondea-
do una boya de campana n ú m e r o 1 ( c a n h u o y ) d . e 
hierj o, p in tada á bandas veticales b lancas y neg ra s , 
con percha y j « u l a , en reemplazo de l a n ú m e r o l . 
Car ta n ú m . 239 de l a s e c c i ó n I I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
G R E C I A . 
REPARACIÓN DEL FARO DB SAPIENZA. ( « o r e a , 
costa SO ) ( A . a. I f . , n ú m e r o 1672878. í ' a r í » 1 8 8 3 . y 
S e g ú n aviso te legráf ico de Atenas HJ ha reparado e l 
faro de Sap lenz i j funciona ya . 
Car ta n ú m . 4 de l a s e c c i ó n Í I L 
MAR D E CHINA. 
E S T R E C H O D E M A I A C A . 
VALIZA DE UN BUQUE PERDIDO KN EL PUERTO DB 
PENANG. ( A . a. I f . , n ú m e r o 1672879. P a r í s 1887.> 
Ea el puerto de Peuang se han seaalado los restos da 
del B a j a h B r o t k e con u r a h o j a verde fondeada á 1,2 
mlliaa a l N 1C0 B de l e t ta bandera 
8a recomienda para « a l v a r e t ta boya arranchar l a 
pu&ta N E . de l a isla PoaaEg. 
Car ta n ú m e r o 468 de la s ecc ión I V . 
M a d r i d , 53 do octubre de 1887.—El D i r e c t o r , L u i s 
W.-ív-MW« lie, Aff-.t 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l a l férez re t i rado de l a f a n t e t í a de M i l i c i a s , don 
Rafael L a u d r i á o Her re ro , que t e n í a su residencia en 
esta ciudad, calle de Pan J o s é i.úmor<( 107, y enyo 
domici l io se Iguc-ra, se s e r v i r á presentarse en este Qo • 
bieroo M i l i t a r , en d ía h * b i l y do Ir íB á enatfo de l a 
t m l e , con ol fiu de f-ntevarle de uja asunta que le i n -
tere a. 
Habana, 10 de noviembre de 1888.—Bl Comandan-
ta Rerretarlo, M a r i a n o M a r t í . 8-13 
D E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
AcorJado por e l Exorno A y u n t a m i e n t o sacar do 
nuevo á p ú b i i ' a subasta la r e c a u d a c i ó n de 1 s p r o -
ductos del a i b i . i io sobre o f i r tón vf getal , eck6 y i r t i -
6clftl. cfiii (•n.iH.ción a' pliego de con liciones p u b l i c o d ) 
ea la Goceea O f i c i a l d< 1 8 v B o l e t í n O f i c i a l de 11 ue 
agobio ú l t i m o , o. n las actlaiacioues laEertas en los 
mismos pe r iód ipoa de 9 y 4 de septiembre, y ampliando 
el plftzo del c o u t r a í o á todo el fifio e c o n ó m i c o p r ó x i m o 
d B l 8 8 9 á P O , y r e í i u c i e n l c e l t i po í*Dtal para hacer p r c -
i m i c i o n e s en un veinte por ciento 6 se» por l a c a n t i -
dad i í q u t d a de t r e i n ' a y cinco m i l doscientos pesos, 
i l Exorno Sif. A lca ' do ftlonieipal Preeidar.te, se ha 
«Aivido ( e ñ a l s r el dia 11 de dic iembre p r ó x i m o , á las 
do? en pun 'o d-; la tarde v a r i que tenga, lagar el acto 
í i a i o h á n e a m e n t o en la S»la Capi tu lar , bt j o la prf s l -
•ieuci^ de 8 B . , v en la S e c r e t a r í a del Gobierno Qe-
BMO, büjo la del fanc 'ooario que designo la A u t o r i d a d 
á n p e a i r d i la I s la . 
D e orden de S. E . pe hace p ú b l i c o po r este medio 
pftra general conooimieTii o. 
Habana 15 de ü o v u m b r e de 1888.— E l Saoreta-
T i o — A t j u s t í n G u o x a r d o . C 1740 8-17 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
A r a n d i a , don F é l i x — A u t u ñ a , don Rafae l—Alfon 
so, don Emi l io—Agos t ine , don T e o d o r o — A í n z , don 
J o s é M a n u e l — A u t r a n y Even , D . F r a n c i s c o — B e r m ú -
dez, 1) An ton io H . — B e c a l i , D . Pedro—Bohigas, don 
Fel ipe—Burgos, D . Juan—Bances Cuervo, L>. V i c t o 
r iano.—Bango, D . Bonifacio V . — C r u c e t , D Juan— 
Costa, D J o s é — d e Eehezarreta y Elosegui , D . M a r 
t in—del L l a n o I n c l a n , D Ben igno—Fontan i l l s , -'on 
J o s é — F e r n á n d e z Pontecha, D Eduardo—Plores E s -
trada, D . A n t o n i o — G u m á y F e r r i n . D . J o a q u í n — 
G a r c í a R u í z , D Ensebio—Herrera , D . J u a n C . — J i 
m é n e z , D C i r i o s M a r í a — J u l i á , D . R a m ó n — L ó p e z 
M a z ó n , D E m i l i o — L ó p e z Cuervo, D . M e l i t í n — M o n 
temar y L a r r a , D J u l i o — M a d a n , D . C r i s t ó b a l P . de 
— M o l i n a , D . JOHÓ M a n u e l de—Manteca y G a r c í a , 
D . A n d r é s — M a r i l l y B o u , D . F r a n c i s c o — M o n t a l v á n , 
D . J o s é M a r í a — M a l i l l a , D . P e d r o — P é r e z , D . Pedro 
A l c á n t a r a — P a t t e r s o n , D . Jacobo—Prado, D . F e d e -
r ico d e l — R u í z y G ó m e z , D . J o s é — R e i n l e i n , D . Ro 
berto—Roca, D M i g u e l — R o q u é y A g u i l a r , D . Pablo 
—Sentenat, D . Manuel—Soto N a v a r r o , D . J o s é — 
Santacana y B l a y , D Ja ime—Saavedra , D Juan— 
Toscano y B l a i n , ü J o a q u í n — V á z q u e z de las l levas, 
D . Manue l—I tu r r i agago i t i a , D . Ruperto—Zayas, don 
•Fosé María . 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . A n d r é s Zayas y A y e s t a r á n . — D . C a l i x t o R o d r í 
guez N a v a r r e t e . — D . Pedro P u i » y M a r c e l — D . Sal 
vador F e r n á n d e z . — D . Eduardo Fontani l l s y G r f o l -
D . Baltasar Ge laber t—D J u a n Baut is ta M o r é y A v i 
l é s .— D . Kstanltdao Biisbal y F o n t . — D G n i ermo 
I t a u n e t — Í V P«i l ro Gr i fo l y í u p u l l — l o i l r o F o n t h 
nals — > Jacobo Sii'Chpj'. V i l l a l b a — D . Juan A u t o 
i^o R v u í r e z y V i d a t . 
N O T I C I A S 
O R O L 
i>BL i 
J U Ñ O E S P A Ñ O L . C 
DE VALORES. 
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F O N l K ) S P U B L I C O S 
Bil letes H l p o t s u a ñ o e da la ¡ n . d> 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer to Rico 
S o u o i del A y u n t a m i e n t o . . 
A C C I O N E S . 
Sanco K.spafiol de la M a de Cuba 
Banco del Comercio , Almacene 
de Beglí» y F e r r o c a n l l de l i 
B a h í a . . . . . . . , . . . . . . . . . . < . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a S í a de Al i aa i í enos de D e -
pós i t o de 8 anta Cata l ina 
•: J réd i ío T e r r i t o r i a ' HlpoteoRrlo d* 
la i s l a d« C u b a . . . . . . . . 
« rapreaa de Fomen to y Wavegir-
oión del tíur. 
í ' r b u e r a C o m p a f i í a de Vapores d» 
•a Bahí;-. 
OfjnpaBítt ;> A i m a o e n e » de H-v 
ttttndLádoa 
í o m p a a l a d« Aimwoenes dsi D t» 
póni to de la Habana 
Compaf i ía «á-.'paííolíi de A l u m b r a -
do de 0 & s . . Ü . u . . . . . . . « ^ . . k . > . 
C o m p a ñ í a Cubaua de A lumbr í td t 
de Gaa. .c. , . . . 
C o m p a f i í a S s p a ñ o l a dh Á tuutbradi 
de G»8 de M a t a n s t » 
ÍJompíifila de G m Hiupaxio-Ame-
i l o ..u» i : •.••)•, U A'J, 
«mD'-fií» í e i AmiruM d * HI«.-r< 
de la HHiiMiti. , , , 
Gomit&ñí* de C a m i n o » de Mi'?™ 
da MAtans-ac & Sabanil la 
JompaCíft de Caminos fíe ¡tííerr 
de C á r d e n a y J á c a r o 
C o m p a f i í a de Caraiuou de Bierr< 
da Clenfaegos á VUIaciara 
C o m p a ñ í a de Camino/» de H i e m 
•'.e> ííAgriíi la Grande 
;omp-.*iIíb de Caminos do H i e m 
de C a i b u r l i í a & S a u o t i - S p í r l t u s . 
C o m p a ñ í a dei F e r r o c a r r i l del Oosti 
C o m p a ñ í a del í'arrocaiTll ü rb&n '* 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
f e r r o c a r r i l de C'abs. . . . a » . 
í t e ñ n e r í a de Oái ¿ « ñ a s . 
I ngen io ' ' C e n t r a l B e d í s u o i d n " . . . 
Empresa da Abastecimiento d 
A g u a del Carmelo y V e d a d o , . . 
C o m p a S í a iío H i e l o . . . . » » . . . D . » . 
F e r r o c i r r i l de Q a a r . t á n a j í u o . , . . , 
O B L I G A C I O N E S , 
i í e l C r é d i t o T e r r i t o r l t i H i p o t t w * 
r io de l a I s l a de C u b a . . . . . . . . . 
Üfidula* H i p ó t e o a r l í i * 4] íl p . g h-
sarés a n t i a í . 
i d . do loa Almacenes de Sts. C* 
tallxift ÜQS P! 6 i ' S i n t e r é s «nwxd 
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A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SEOOION 
E n v i r t u d de lo acordado por el E x c m í ) . A y u n t a -
miento en sos'ón de do e del mes arífual, n rev la la 
e r respend ien to n u i o r l z i o óa del G d i e r n o G ^ t e r a l , 
la C( r p o r a t i ó n m u n i c i p a l saca á p ú b ü e a s.ib'^etala 
cou l r i t t a c ión da u n e m p i é i t i t o d» (6,5 «1,000) seis m i -
Vones qu in i en tos m i l pesos oro numinalea, r epre -
»-nr.-ii^d" (6.167 7fiñ p e » ' 8 32 c e n t a v o » ) seis i n i l l nnes 
ciento sesenta y siete m i l setecUntos sesenta y eine > 
pesos t ' e m l a y dos cent ÍVIS t fa t ve i , c.in Bujecí\>ii 
a I«M bî ses b j • las cuales ha eldo aprobado d 'cbo 
ejüp.-ésii to por lieorótii del expresado Gobiorao de 21 
de Sept iembre del corr iente a ñ o , publicado en la 
Gaceta O f i c i a l del dia va nte y claco y á l a s u g u t e n -
tes condiciones da l iü i tao :ó i . 
E l expr.diente raspeotivo se h a l l a r á da mairifiesto 
en la Sb-.;reta í i dal Exnm-i A ; un tamien to , donde 
pnd' án > x^mlna r lo los que deseen tomar parto en la 
subasta. 
E l a c ó da la subajta t e n d r á t facto en l a forma 
contdgoHda «u di< has candiciouas el d ia diez y siete 
de Dic iembre pi ó x i m o , á l w duoo da su maSana. 
PLIEGO DE 0C NDICIONE8 PARA LA LICITACIÓN 
1? L a subasta sn v e r i ñ .-.ará s i m u l t á n e a m e n t e en 
la S i l a C i p i t n l a r . prasMida por el Bxemo . Sr, A l -
calde M u a i c i p * ! y en la Seoretaria de! Gob'.oruo G e -
neral p ' r e l ftt'j^ioiii/r o í a ' i g n a i o par el E x c m o . 
8r G j b A r n t d o r Gatieral , ol d í a fijado ea los a i iuu-
«.i >» y con bujeo ó a á I m reglas del a r l í inlo diez y seis 
del Roal Decreto de cunti ó da enero de m i l ochocien-
tos oct.enta y tres, hecha extensivo 6 e t ta I d a por 
Raai Orden <ie t re in ta $ ULO de J u l i o de m i l ocho-
oieutos ochenta y cuatro 
2* Los l 'citadores d e b e r á n 1 x t o n ú e f sus proposi-
olonf s en p . p e í del sello 12?, f justar las f x t r i c tamen-
t t al m ú d e l o que se inserta al final, v entregarlas a l 
Sr P ies ldentae l dia y hura s e ñ ados para e l acto 
da l a sabatt*, acompañsdHS del doonmeuto oorres-
ootidleuie que acredite haber depositado en la Caja 
Monio lpa l ó en la Tasoreria de la Provincia , el c i n -
co por ciento tí el impor te del e m p r é s t i t o , en m e t á i i o o 
ó en tfaotos púb l i cea y de la c é d a l a porsonal j del 
podar (^ua tuvieren si l e p r í i e e n l a r e n á o t ra persona, 
bastauteado ; or un * de les teilores S í o d i o o s del 
Exorno. Ayuntami -hto . 
s? L a l ici tan ó 1 ve r sa r i , ya respecto del t ipo del 
l u t e r é j de las ebligHCÍoue^ hipotecarias del E m p r é ^ -
tt!|ot c o u r e l a c i ó n á la ca i t ' l i i d queso omite á la par 
y del t ipo de la emis ión con referencia a' resta, hasta 
i l completo de aquel, ya t a m b i é n respecto de l a d í a -
miuua ó 1 da las g a r a m í n s qaa se ofrecen en las s i -
guientas basas: 
" C a a r U . Se garantiz 1 con pr imera I rpo teca i m -
puesta «obre el Canal de Ven to (hoy de Á l b e a r ) , e l 
Acueducto de Fernando S é p t i m o , los marcados de 
Cr i s t ina , C o l ó n y T a c ó n , y sos productos y los de los 
Uastros, el impor te to ta l de las obligaciones de este 
E m p i é s t i t o , c o m u s intereses y gastos anexos, en ten-
d i é n d o s e dados en prenda los producto ; de los Ras • 
tros. L a p o s e s i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n que se ocnoede a l 
pre sumi s t a , en todo cnanto afecta a los derechos c i -
v l et qae t iene el A y u n i s m i e n t o sobre estos bienes 
ha de entanderse sin p^r ja l io de las acciones de oa* 
Táat^r prthlioo, qae exclutiivamente le oempato?»." 
" Q o i n t a . E l p re t t am sta, t o m a r á por.esión de d i -
chas propiedades y bienes y recaudara todas sus d i s -
t intas rautas y produ .tos, presei.tcs y faturos, p n -
dieudo como subrogado en los de e hos de' A y u n t a -
miento, ejerci tar la v ía p r iv i l eg iad* de apTem:o, que 
élite le cede en la fonma que actualmente la t ene ce -
dida, la a d u d M s t r a c i ó u p ú b lea, ai B ^ n o Espafiol de 
la la ia ce C u b i , pa /a el cobro de i as contribuciones. 
&e e n t e n d e r á n por pruductus de loa Rastros, todos los 
que e l . á y a n t a m l e i t o percibe en la a c t ú a idad ó per -
ciba en lo sucesivo, iaoluso los p r o c ¿ d e i . t : s del Con -
suma de ganado, mientras no exteda el recargo que 
cebra h o í , del 25 por 100 fobre el icnpustt '», eu cuyo 
oaao el a u n u n o q u e d a r á r x c l u e l v j m t n t e á favor da l a 
C o r p o r a m ó n M t . n c pa1 —Si en io fu uro el Ayua t a 
m e .>to acurdas t í estabiao^r un a rbi t r io , aiet ato 1.1 •> ios 
actaaUs, con destino espacial á Ja cans m e c i ó n da 
uaev i s r a s t r o » ó mataderrs, que aré aq j e l narvo a i -
b i t r io á disposlo ó n del A y c n t a m i e n t o , Unicamente 
para esa fin." 
4? Se a d j u d i c a r á p rovu i ion i lmen 'e la subasta al 
autor de l a p i o p c s ' c i ó n que resu te m^s veutajota t i l 
j u i c io del P í « e l d e u t e , í r^üerva de Ta a.djadicaci^a de -
íiaUií 'a que s ra abordada por el E x c m o Sr Gober-
uador Gv-uerttl, deMpuas da tras<íiirridos los 5 atas s l -
gu<ai,tas á IÜ c e l e b r a c i ó n de e q n d l a . 
"? Haoba la a d í u d i c a c i ó u defiai t iva y c o m u n i c i d a 
a l ramataute, d. b a r á í s t e , bajo l a p é r d i d » d e l d e p ó s i -
to que • s'.ableoe l a c c n d i c l é n segunde, c o n t t t a i r l a 
fianza d Unit iva, aumentando dicho d e p ó s ' t a l u s a 
c mpla ar en m e t á l i c o ó efectos p ú b l i c o s el 10 por H 0 
del Impor te del e m p r ó a t i t o y concur r i r a l o torgamien-
to da l a escr t u r a dal contra to dentro dal t é - m i n o de 
qainct>di».s desie 1* fecha «n qae se le notifique la 
raeoJueió • d-1 E x c m o , Sr. Gobernador Genera l , y 
entregar, dentro dal plazo impror rogable d i tres m e -
ses, c a n t a d o » det da la misma f.:cLa a ' B a n c o Espa-
ño l de l a Inla de Cuba, por cuenta del A y u n í a m l e m o , 1 
y en cumpl imien to da Jo qu^ asttb 'ece ia base p r i m e - > 
ra dal a r t í c u l o ú n i c o del decreto del E x r m » ¡Sr. G o - | 
beruador General d - 24 de sept iembre p ó x l m o p a - f 
sado, autorizando el convenio eut e el A y u n t a m i e n t o l 
y e l Banco, kv can 1 l i a d de tres millos'es ciento se ten - • 
ta y .' iate m i l seiscientos cincuenta y tres pesos, v e l n -
i y c inco centavos en oro, y c ' m p l i r las d e m i s c -
bligicionet t & que se destina t i e m p i é i t i t o , en l a for-
ma- y t é r m i n o s d e t e m ü a l o s e n !« bat-e d é c i m a y s i -
f;uleiite8, que sf« i r . s e i t i r á n á c o n t i n u a c i ó n , per^t en » I s í a l i g e n d a dt» qna los 8obran1$l qae « n l a mfema 
se^expresan los e n t r e g a r á al Avun tam 'en to dentro del 
referido plazo de tres mefes, ó si se presentare di fi -
cu i t ad para f i jar el impor t e de esos sobran tes. desda 
el momento en que aquella quede solventada. L a f a l -
ta do cumpl imien to de cualquiera de las obligaciones 
que fija esta c o n d i c i ó n , en los plazos que s e ñ a l a , p r o -
d u c i r á a l contrat is ta la p é r d i d a de la fianza def ini t iva 
y l a r e sc i s ión del contra to . 
"Base 1 0 * - E l prestamista t o m a r á en firme (6.000,000 
m i l l o c e s d e pesos) Seis m i l l o n e s de pesos n o m i n a -
les da las obligaciones hipotecarias de este e m p r é s t i -
t o , las cuales le s e r á n entregadas por e l A y u n t s -
m euto en la fo rma s'eruiente: po r va lo r de (3.177,653 
pesos 25 c e n t a v o » ) T re s m i l l o n e s c ien to setenta 
y siete m i l seiscientos e ineuen ta y tres pesos xein te y 
c inco centn tos & l a par , para satisfacer el d é b i t o 
a i t u i l del A y u n t a m i e n t o con el Banco E < p t f i o l d a l a 
U l a de Cuba, y e l resto, por (¿ .822 ,346 pesos 75 ota.) 
D o s m i l l o n e s ochocientos veinte y ¿ o s m i l t r e s c i e n -
tos c u a r e n t a y seis pe tos setenta y c inco centavos, a l 
noventa por c iento üe *n va lo r nomina l , para ap l i ca r -
los por sf, á I01 d e m á s o b j e t o s á que se destina e l e m -
p r é s t i t o , 6 sea: á i n v e r t i r en la* obras del Cana l da 
V e n t o , hasta (l.8RO,000 pesos). U n m i l l ó n ochoc ien-
tos c i n c u e n t a m i l pesos efeciivon, con arreglo á las 
condiciones d é l a subasta que h a b r á da celebrarse p a -
r a adjudicarlas; a l costo da las l á m i n a s grabadas en 
acero: a l costo y gasto de escr i tura , derechos fiscales 
y de hipoteca, y a todos los d e m á s necesarios para l a 
c a n c e l a c i ó n con el Banco , entregando los sobrantes 
al A y n c t a m i e n t o , que los a p l i c a r á en cant idad de 
(317,000 peso») Trescientos dies y s'ete m i l pesos n o -
m í n a l e s ; para cons t i tu i r u n d e p ó s i t o á las resultas de l 
p le i to , que sostiene; ó pudiese soitener e l A y u n t a -
miento con los tenedores de Bonos de l Cana l de V e n -
to, y el resto á aquellas atenciones que, concreta y e-
qul ta t ivamente , se de te rminen po r l a J u n t a M a n i c i -
p n l , convocada á este objeto. S i no bastase l a c a n t i -
dad cons t i tu ida en d e p ó s i t o para responder de l a o-
b l i g a o i ó a que pudiese resul tar á favor da los tenedo-
res de bonos l lamados da l C n j ! ; e l A y u n t a m i e n t o se 
obliora á comple tar la . 
"B&se 11? E l A y u n t a m i e n t o c o n s e r v a r á en su p o -
der, en ca l idad de d e p ó s i t o , los 5CO,000 restantes en 
obligaciones hipotecarias con e l ú n i c o y exc lus ivo o b -
j a t o de i r las entregando a l prestamista, en firme y a l 
t i p o da noventa por ciento, para ap l i ca r «u impor t e á 
las atenciones del e m p i é s t i t o , mient ras duren las obras 
del Canal de V e n t o . 
"fiase 12? A l finalizar cada uno de los tr imestres 
que venzan antes d e t e r m i n a r las obras del Canal , e l 
A y u n t a m i e n t o e n t r e g a r á a l prestamista, en c b l i g a -
ciones de medio m i l l ó n , que c o n s e r v a r á en d e p ó s i t o , 
y a l t i po da noventa por ciento de va lor , l a cant idad 
necesaria para cubr i r l a diferencia que resulte, entre 
el p roduc to de las aguas y aquella á que ascienda e l 
papo de intereses, a m o r t i z a c i ó n y gastos anexos. 
"Base 14? T.as obligaciones por va lo r de (2.055,5f 5 
pesos 56 ots.) 27os miZ¿one« c i n c u e n t a y c inco m i l 
q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y c inco pesos e ineuen ta y c i n -
co eentaves, nominales, equivalente á (1.8H) 00U p e -
so») U n m i l l ó n ochocientos c i n c u e n t a m i l pesos e-
fentlvos, que se destinan á l a t a i m l n a o i ó n da ms obras 
del Canal , »a d e p o s i t a r á n en el Banco E s p & ñ j l , y no 
d e v e n g a r á n i n t e r é s alguno hasta tanto tenga lugar su 
lemit ióf l , y a en todo, ya en par le , con destino á k s 
mismas obras." 
6? L o s efectos p ú b l i c o s «e a d m i t i r á n en las fian-
zas p iov io iona l y d - ñ a l l i v a , a l precio q^io t e r g m se-
g ú n la co t i zae lón ofleial del dia e;¡ qu^j sa oaDsiltuya 
l a fiar./*, s e g ú n lo preceptuado ca el a r l í c u l o trace 
del Real decreto antes ci tado. 
7? L a fianzi def ini t iva no sa d e v o l v e r á hasta que 
el e m p r é s t i t o no se haya aplicado en su to ta l idad á 
los objetos determinados en la base d é c i m a , que que-
da t ranscr i ta . 
8? E l rematante q a e d s r á obligado á pagar los a-
nunoios, escrituras y gastón da toda clase que ocasio-
ne l a subasta y f o r m a l i z a c i ó n del e tn f ra to , en e l c o n -
cepto de que BÓ!O será da cargo del A y u n t a m i e n t o e l 
costo de las l á m i n a s grabadas en acero, e l costo y gas-
to de escritura, derechos fiscales y de hipoteca y t o -
dos los d e m á s para la c a n c e l a c i ó n con el B m c o , se-
g ú n se exnrasa en la base d é s i m a . 
6? E l E x c m o . Ayun tamien to e j e r c i t a r á l a a c c i ó n 
adminiatr&tiva contra las g a r a n t í a s de l rematante en 
los casos del ai t í c u l o quin to de estas condiciones. 
10? E n v i r t u d de hacerse el contrato del E m p r é s -
t i t o á riesgo y ventura para e l rematante , é s t e por 
n ingana causa p o d r á pedir a l t e r a c i ó n de l precio 
convenido ó resc is ión . 
11? LBS obligaciones qae respeetivameote c o n -
t raen e l Ayan t smlen to y e l rematante son las t a x a t i -
vamente expieiadas en estas condicionas y en las b a -
ses del e m p r é s t i t o , que ferman parte integrante del 
contrato . 
12? E l rematante q u e d a r á sometido é los t r i b n n a -
Í
les dei domic i l io dal Exorno, Ayun tamien to que sean 
competentes pnra conocer las cueistiones que puedan 
su» citarse. 
13? R e g i r á n en la snbaEta y en e l contrato las da-
m á s presoripoiones del Real Decre to de cuatro de c-
m r o de m i l ochocientos ochenta y tres, que sean a p l i -
cables y que no se opongan á lo estable: i . lo en estas 
condiciones. 
M O D E L O B E P K O P O S I G I Ó N 
D vecino de K r . t e -
rado d ' 1 anuncio publioado en l a Gaceta de l t Habar-
n a y en e l B o ' e t l n O f i c i a l de la Prov inc ia , con facha 
d e . . . . . da las baaes, condiciones y requisitos 
qae se exigen para la &d1udicaoión ea p ú b l i c a 6i¡ba«ta 
de u n e m p i é s t i t o de (6 500,000 peso») seis mi l l ones 
qu in i en to s m i l pesos oro nomiaales, t. los objatos e x -
presados en l a base d é c i m a , s« compromete á tomar 
por su cuenta dicho E m p r é s t i t o , al tipo de 
( a q u í en letras el que t e n d r á n las tblfga^iones b ino te -
oailas de los (3 177.653 pese s ?5 cts.) T res m i l l o m s 
ciento setenta y siete m i l seis si en tos c i n c u e n t a y tres 
pesos veinte y c inco centavos, quase e m i f u & la par. 
y e l resvo, h a « t a el completo da aquella cantidad, a l 
t i p o do emis ión de (gqn í el tanto por 
ciento en letras) ó disminuyendo las siguientes garan-
t í a t («qa í ae expresan las que 
sean); ob l ig indosa á hacer ' f j e t iva d ich t e m p i é s t i t o 
i con arreglo & lo qae te pr« fíj t en d ich . s b ues y oon-
dioionea. Fechi . y firm» del postor. 
N o t a . — E l «obre t e n d r á esle r ó t u l o : 
" P r o p o s i c i ó n para la ae ' j ad i sac .ó 1 del E m p r é a t í t o 
de seis mil lones quinientos m i l p -sos que subasta el 
Exorno. A y u n t a m i e n t o . 
JíTaban», 13 do noviembre de m i l ochocientos 0-
c h o i t a y o c h o — E l Alca lde M u n i c i p a l Presidente, 
Conde de J b á ñ e z . C. n .1728 8 14 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
I g n o r á n d o s e el actual paradero de les individuos de 
la C o m p a ñ í a de Tiradores de este B a t a l l ó n que á con-
t i n u a c i ó n se expresan ee les ci ta por medio d<-l pre-
senta anuncio, a fia de qae ea el t é r m i n o de ochs d í a s , 
á contar desde la facha de su p u b l i c a c i ó n , oompaiezean 
en esta C f i j i n a , Hgldo n? 2; en l a i ' teUgencia de que 
si no lo var i f l ?an, «e pi o o e d e r á á lo que haya lugar. 
INDIVIDUOS QÜB SE CITAN. 
Cabo 19 D . Taodoro Zabal la Tapia . 
Volun ta r io D . Elad io A c u ñ a Ga i i zá l ez 
. . Juan Cabarcos SÍCO. 
. . B ni to C o é D í a z . 
.., J o . ' é F e r n á n d e z L ó p e z . 
Migar 1 La r rea E g u i l k s . 
. . R i t u ó n Lar rea T i p i a . 
. . L « U N o v a l M a r t í n e z 
. . J m é I idoro Palacio Or t l z . 
Habana. 12 de rioviembre de 1888.—El Teniente 
Corone!, Jefa del D a t a l i , T i b u r c i a V . Cuesta, 
mmmm jümcial 
de los productos embargados al 
Excmo. A) untamiento. 
Atendiendo á la solicitad de gran número 
de con tribuyen tea a l Municipio por el con-
cepto de plunaaa de agu ee concede una 
nuevo y ÚLTIM %. prórroga pa a que hagau 
cfóotWoa snií fedon>oa por ¡al cuccepto de 
loa añ '3 at asados y del onieate, haeta el 
dia 20 del pri-seute mes «n eeta oficina, 
Mercade ea 4 do once á cuat'O de la ü^rde, 
en la inteligencia que pssado este término 
a-* bab d i proceder a! cobro por la vía 
que ha lugar. 
Habana, noviembre 7 de 1888. E ! E-3-
caudad. r Judicial. Francisco dr. Cuadra. 
Co 1()96 11 8 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S S E S P E R A N . 
N b r c . 1? Guid i - : .íiht<5rpoft¿ f » í o » i « 
17 O w - U ; L i v e r p o o l y BBcal.i*, 
17 O ivette: Ca?o-Hueso y Tawp?. 
^7 Hi-tn A e u a t í n : V ' g o y eaealas. 
„ 19 ¡A. L V i laverde: W t i e w - y o r k . 
19 - ' Atlicwi». Hwt* - -
M 1» Bubohlnaon: ÑúeVB Oíle&.te¿ ! 
20 Penco de LOÓT»" p . v » BsealtU 
20 Chateau Ique n : Hav re y eserdas. 
21 ítóiar-a»'»: verft.crnf. 
22 Ciudad de C á d i z : Veracrus y Progreso. 
. . 22 Ouv o? Washhi i íu í .n •ívov? 
2* M a i u ^ l i t a y M a r í a : Pae r t o -R lco y escalas 
«. 25 P í o I X : Barce lona y esoala* 
<» 2ñ Edskaro : L i v e r p o o l y eaeaUs 
25 Caro l ina : L i v e r p o o l y ««ca to* 
24 Ciudad de Santander: C á d i z y escalas. 
2i? a3»al i t t&an: S u o v a Ytssk. 
27 C l i n t o n : NB«v&-Or ie&ns y e s ca l a 
Hrt Castellano: L i v e r p o o l y escalas. 
D b i r. 1? L t o n o r a : L i v e r p o o l y escalas. 
« 3 N a v a r r o : L i v e r p o o l y o r e á i s * . 
^ 8 tH ty o í Co lombia : N u e v a S^ork 
5 Manuela : P u e i t » - E i o o t r-R^^isp, 
SALDRÁN. 
N b r o 17 Ol lve t to : T a m p a y Cayo Huevo. 
«. 17 (Jitv of f ' « l o m b í a : iSí.Ue'»» Forl» 
. . 20 Alfonso X I I : Progrefso y Veraoru* . 
'¿0 Mamón Oe Ber re ra : St. Tbomaa yess&ls*. 
20 S a n ^ g a s t í n : Co lon y escalas. 
.„ 20 M i g u e l M . de P in l l l o s : Barce lona y escalM. 
21 Cha t faa Tquem: Vorac ruz . 
21 Hu tohü iau iu ; Si. O í l e s .na y esealfea. 
„ 24 N i á g a r a : Mueva Y o r k . 
. . 24 C i t y c f A t l a n t a : N u e v a - Y o r k . 
M 1? M a n h a t t a n : H u e v r - Y o r k . 
D b r e . 10 M a n u e l » ; F u o r t o - K i c o j es<al»« 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
N b r e . 18 J o s á Gfci-aíá,: { m 3a t aba r ;< í l Ao T í f i S í , T f l -
ttidM y í ü e a f u a g o í . 
M 21 G 'or ia : ¡ e n B j r t a b a a é l d é C»itba, M a s s & -
ÍÍÍIIQ, S s n í s . Orus , J d e f t t ú a , ' í ' é t j í í , T r i -
nidad v Ctetifuéfíoa. 
24 Manue l i t a y M a r í a ; para N u a v i t & i , G iba ra , 
Sagua da T á n a m u , Baracoa, G u ^ n t á n a m o 
y Bantiagc d» C^b».. 
. . 28 JoseSia: {«»;• i i s í ^ b a n á ) á e Cuba, « í A s s a -
Bilio, 8A» t*. Of 'JK, J f i o a t » , T«DSJ, Trfo)4«d 
y n5ev5í.fuí>aft6. 
D b r e . 5 Sazóne la ; dz C(?ba, B ü i a o o a , G i b a r » , N n a v l -
vit&» 
S A L D R Á N . 
H b r e . 18 J o e e ü i a : (de. üAt&bastó) pKS» üi«atú.égt>f, 
'¿TtHidad, T í ^ a á , J i í .cai 'o , fíact-a Ciras, m ü 
SEXIÍUO ? f^noa. 
30 S a m á n de Her re ra ; pasa N u e v i t a i , Gibara , 
Baracoih G ^ a n t á n a m o y Santiago da Cuba. 
„ 21 J o s é G a r c í a : (de Batabantf) p » r « Clenfae-
gos, T r i n i d a d y T i n a s . 
. . 25 Glo r i a : ¡ ú r B a t ü b a n d ) para Oienfas^os1, 
' t t i a i d a a , 'i 'úRfis, J ú c s s o , Santa V t m M m ~ 
BjükiUo J Cuba. 
D b r e . 10 Manuel* : p a r » Nuevi tas , ©ihft ,?^ B a : a o o « , 
Gu&aS5n*uio y Cubs.. 
O^AHA: de l a Habana para C á r d e n a s , Sagua y O a i -
| b&rién, los viernes, regresando los mlérooloB. 
Ao&ii .A: de la Habana los s á b a d o * par* S&gua y 
C a l b a t t á a , regresando los mléreo los . 
TKITOH: de la Habana para B a h i s Monda , B í o 
Blanco, San Cayetano y M-AÍ&Í A¿UM, lo$ sábadon , 
r a g r o a a n á o los m i é r c o l e s . 
AtAVA; de la Habana los miéircoles para C á r d e n a s , 
Sagus y C a í h a r i é n , regresando los lunes. 
GANIGUAKIOO. Para los A r r o y o s , L a F e y G u a -
diana, los d í a s 15 y ¿ H t m o do cada mos y regresando 
14» d í as S4 v fi. 
tíüsiv'&ií •¡!r.yí'S-íkht9 ¿ e l P a o í f l e o 
Ooloxabia » Vextyimela, p » r » U üabaaa sa e fectuará 
• n Pue r to^Uic^ al vapor-correo que procede de 1» 
Ftafnsula y al v a p o í M . ü . V ü l a t t r d s . 
HALIPAX & WiST INDIA 
E l * V A P O R 
BETA, 
Capitán A. W. SMITH, 
s a l d r á para H a l i f a x ( N . S.) e l quince de cada mes, 
l levando l a correspondencia y pasajeros en BUS c ien 
ventilados camarotes, á precios m ó d i c o s . 
Pa ra flatos directos á todo e l dominio del C a n a d á , 
y d e m á s p o m e n o r e i i , d h í j a n s e á sus agentes C U B A 
76, E . T R U F F I N & Co. 
C 1 7 0 9 78-10nv 
Compañía Gteneral 
Trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
B A M T A M D E R BSFAftA 
B T n M A ^ A I R E , FRANGI! 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 de n o v i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c é s 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i * 16: 
D a Veracmz , ea 2 } día? , vap. frano. Saint Germain , 
cap. Leboouf, i r i p . 150, tons. 2,293: oonoargA ge-
neral,. Bri<iat, M o n t ' Ros y Comp. 
Pascsgoi i l i , en 12 d í a s , go l . amor. J o h n B . l l a -
me1, cap. W l l t b a g k , t r i p . 8. tons. 601: con made-
ra , á la orden. 
Fl ladelf ia , ea 7 d ías , vap i n g . Earnmoor , c a p i t á n 
Gray, t r l p . 2B, tons. l , S i 9 : coa c a r b ó n , á B r i d a t , 
M o n i ' R JS y Comp. 
S r d ff. er>. v i d ías , vap. It g. G o r d m Castle, ca-
p i t á n C í a k , t r l p . 27, tons. 1,319: con c ^ r b ó o , á 
M . Calvo y Comp 
Live rpoo l y eaoa'as, en 24 días , vap. esp. Guido , 
cap. Laohlondo, t r i p . 40, tons. 2,064: con caiga 
geni-ral. á Deulofeu, hi jo y Comp. 
OSy» Haeso, en l . d í a , go l . e jp . Engracia , c a p i -
t á n F ide l , t r i p . 5, toos. 40: con poicado, á G a r -
c ó n 
' • > • * - • • S A L I D A S . 
D í a 16: 
Ps ra D ^ l w . r e ( B W ) , boa. amer. Mendcza, oap l -
tfiu Simmovs. 
MCevimlento de pasajlést^» 
« N T Ü A R O » . 
D a V E R A C R Ü Z , en el vapor f r ancés S a i n t G e r -
m a i n : 
Sres. D . M i g u e l J u » n M o r a l e s — J o < é Juan Morales 
—Eduardo Fgasn—Leopolno Poza—P. A . V U l a l b * — 
A . P . T . Pardo Ocejo—J I rene Uzwzola—Juan M o -
r a l e s . — A d e m á s , 7 de t r á u n t o . 
D e S A N T A N D E R y eicalss, en ol vapor espafiol 
G u i d o : 
Sres. D F é l i x Guerra del R io—P. Guerra del R io 
— A b j Hidra Pariente y 2 de fami lU—Est re l ' a Dean y 
2 n i ñ o s — J o s é F e r n á n d e s — M i g u e l Romo dr Oca. 
Bines á la caria. 
ü o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIERBEZ, c a p i t á n de 
i n fan te r í a d é mar ina y F i sca l en C o m i s i ó n de esta 
Comandancia. 
Por esta m i pr imera y ú n i c a carta de edicto y p r o -
gó i , ci to. l U m o y empiezo en e»ta Kioca' í i , á ios i n -
dividaos que á c o n t i n u a c i ó n *e expresan, para que en 
el termino de quince c í a s , se presenten, á fin de eva-
cuar u n acto de jut-tlcla. 
Osspar Jnan y Pu jo l , na tura l de Mal lo rca , de 19 
a ñ o s , soltero, marinero; y Francisco Domenech , n a -
t u r a l de V i n a r ó z , de 20 a ñ o s , soltero y marinero. 
Habana, 10 de noviembre de 1888.—El Fisca l , M a -
n u e l Go-n*Al** 3-13 
C a ñ o n e r o C V w c A a — C o m i a i ó n F i s e a l — D o n AGUSTIN 
POSADA T TOBKE, alfares de navio de la dota-
oión de l c a ñ o n e r o Concha. 
E n u B ü d e l i j u r i sd í cc ióa qae con arreglo á O í d e -
n m z * , como Fiscbl dsi proce o que por ifugund» de -
s e r c ó n , estoy m í t i u v e i i u o contra el r r a r ine io de p r i -
mera cla^e de la d o t a c i ó n del crucero D J» rge J u a n , 
J o a q u í n Ruiz Daar ta , por e! p r ó s e n t e s tguudo edicto, 
ci to , l l amo y emplazo t-X expresado J<>».quí>i Rniz 
Daar te , par& que en el t é r m i n o de veinte d í a s , compa-
rezca en este buque, á rexponder á loa cargos oue <n 
d ich i causa aparecen contra é ; p o ñ s d e no verif icarlo, 
se hi s e g u i r á esta t n r e b e l d í a y s c r i sentenciado por 
el c o n s t o de guerra. 
A bordo. Arsenal de l a Habana, á 7 de noviembre 
do l í & Z . — A g u s t í n Posada y T o r r e . 3 11 
DJU C i r i o s Q u i n t í n da la T o i r e y C o W á » , Juez de 
p r imera mstanoia del ( i k t r í t o de B l é u de esta 
capi ta l . 
Por el p r é s e n l e hugo saber que á conaacuei cia de 
los autos «-jecutivos segaidoa nor D ? D o l ^ r e i AFOESO 
f Madan contra D . A n t o n i o F e r n á n d e z V a i i í a en co-
bra de pt sos, he dispuesto por providencie óo esta f e -
cha socar á p ú b ' t e a subasta que t e n d r á efecto en los 
Eatradosdel J z^ado fdtoen la calle del Prado hoy 
Condes de <;a8!t M r é n ú m e r o cianto dos el á i a diez y 
siete de diciembre del corr lonte a ñ o á 1 «a nue -
va de su m&ñana , el icgenlo S m M i g u s l de V i s t a 
Hermosa, ubicado en el b » n ) o de Sabana Robles, 
T é r m i n o M u n i c i p a l de M a d r e g c o m p u < - 8 t o de c i n -
cuenta y seis c a b a i l e i í a s de t ie r ra , tacado con sus f á -
bricas, maquinaria , aparato de t r i p l e efocto, oumpo de 
c&ñi y d e m á o anix 'dades on U suma de t i e n t o veinte 
m i , treseientos sesenta y «-.nitro peses t re in ta y cua-
t ro centavos en ore: a d v i r t i á n d r s e qne no se a d m i t i -
r á n propopiciones qne no cubr(»n .'os dos tercios de «M-
oha t auac ión y q u e para tomar parten lasubaeta debe-
r á n los l loitadores consignar previs mente en la masa 
d>il Jozgodo e l diez per c i e r t o por lo m e í i o s de l rip.» 
qne sirvo p-ira la subasta. Y á fin ds que e l que qu ie -
ra hacer proposiciones « curra s i J o z ^ d o e l d i * y h o -
ra s e ñ a l a d o y á ¡a E d o r i b a n í a del actuario á l u s T u i r t e 
l i b ro l a presente psra su publ icaf j ióa en el p e r i ó d i o o 
DIARIO DE LA MAHINA M a b » n a . noviembre «iooe 
de m i l ochocientos o< hen ia y ot ho.—Carlos Q de la 
T o r r e — A n t e m í — ^ i t a n H i p ó l i t o Vergel . 
U m 8-J6 
P A R A G I B A R A 
b e r g a n t í n ¿ o ota M O R A L I D A D , pa t ioa Suau. A d -
mite cargs y pasa jero» . D e m á s pnrtnenoras RU p i t r o n 
á bordo. 14 :«9 6-1-a 6-16d 
ííompaals üeüera! T r a a a i l á a t l ü í j de 
vapores-correos traiio«i?s« 
Para Veracruz di reóto . 
S a l d r á para dicho puerto sobre ai 21 de noviembre 
el T»por 
Chateau Iquem, 
c ^ r ^ K X L E C H A P E L A I N . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros, 
Se advierto á los s e ñ o r e s importadorea quí¡ las mer-
oancfbB de Francia importadas por estos vapores, pa -
gan iguales derechos que importadas ¡jor p a b e l l ó n es-
paño l . Tarifas muy reduoidas co» o< uocinuentos direc-
tos de todas las ciudai lús importaniH'! de F ranc ia . 
Loa señores empleados y mil i tares o b t e n d r á n v o n t » -
jas en viajar por esta l ínea . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a 5. 
Coosignalttrlos. B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
Ha25 lOd 13 lOa 13 
tanta» ñ.e, áiltOIKló h&toüi $ Í > 
S I vapor-conreo S A N A G U S T I N , 
S a l d r á para Santiago de Cuba, Cartagena, C o l ó n , 
Sabanilla, Santa Mar t a , Pue r to Cabel lo , P u e r t o L i -
m ó n y la G u a i r a , e l 20 del noviembre para cuyos 
uortos admite pasajeros. 
Recibo carga para Cartagona. C o l ó n , Sabanil la , 
Santa M a r t a , Pue r to CaboUo. Puer to L l m ó o , L a 
Guaira y todos los puertos del P a c í f i c o . 
L a carga se recibe el d ia 19. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ens abier ta una p o l i i a 
flotante, asi para esta l í n e a como para todas las de-
m á s , bajo l a cua l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sua vaporea. 
Habana, 81 octubre de IW¿. — M . C A L V O I f C» 
231 - ^ a ^ o x ^ c a r r a o 
mptíáti C H A Q U E B T . 
m S t k j ^ á P B O Q B a s o y Vg6EAOEÜ2í « 2ü de 
noviembre, á las dos d e l * t»rd»-< l levando ía corras-
poad«: - -da f i b l í c a y d» al íalo. 
Admi te carga y pasajsr-3« para dloiiua puertos. 
Loe paAapor te« so e n t r e g a r á n tú rec ib i r lo« bi l letes 
da pasaje. 
Ls.g p ó i i s a í de carga ee fimarát- por loa e c u s i g n ^ 
r íos antes do correrlas, sin cuyo requisi to i o r á n BUI-.-.S 
Becibe carga á bordo hasta ei d ia 19. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsitmatetriait 
Sai í v A L V O | O F . , Oñnlof ?S. 
f n 8 1 2 - B l 
Combinada con las OompaSias del f e r r o c a r r i l de 
P a n a m á y vapores de 1» costa Sur y N o r t e de l P a c í f i c o 
S A L I D A . 
DOÍÍI H a b a n a . . . » á i t 20 
M Sgo de C u b a . . 38 j 
,„ C a r t a g e n a , - « a . 36 
„ Co lon '¿8 
« . P to . L i m ó n ^.^ „ 29 
L L E & A D A . 
Sgo. de C u b a . . . d ls SS 
t ! i r t - a g a i i 6 . . - a . „ 26 
Colon 
Pt&. L i m ó n , 
Colon «, 
C o l o n . . • 
C & r t ü ^ e n a . „ . . . 
S a b a n i l l a . . . . . . 
Santa M a r t a . . . 
P t o . C a b e l l o . . . 
L a ftuayra.,.. 
P o n o & . . . . . . . . . 
May&güex . . . . 
P to . A leo 
V i g o . . . . . 




T l l ega á C a r t a -
gena . 
. . Saban i l l a . 
. . Santa M a r t a . . » 
. . P t o . C a b e l l o . . 
. . L a Guayra . .* , 
. . P o u o e . . . . . . 
M a y a g ü e e . . . . . 
P to . B i o o . . . . . 
V i g o . . . . 
C o r u ñ a . . . „ . , , 
. . S a n t a n d e r . . . , . 













c a p i t á n L E B O E X J F , 
A d m i t a c a r g a p a r a S A X T T A K -
D B H y t o d a E u r o p a , B í o J a n e i r o , 
B u a & o s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s co 
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a H í o J a ' 
n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e z p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
I - a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g a a s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i -
c a c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n -
c í a . 'Lo& b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
&% d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d a s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a no s e b a ? á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l ta s . 
s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
¡ L e s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o tra to q u e t i e n e a c r e d l 
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u 
s o á l e s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2x6 p o r m i l l a r de t a b a c o . 
N O T A . — a ? " © s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s d e l l ^ i k i l e s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B i Z I D A T . M O M T " S O S " F C F . 
1*050 9 » - « « d - 7 
B s indispensable para la adquis ic ión de pasaje U 
prsaentaolon de un certificado á é aollm&taoion exp&-
m a por e l D r . D . M . Burgsss, Obispo 315. 
L a correspoJid4nda so r e c i b i r á taio«aut&U ra ta 
AdmJnls*»^"***?' ^ « n e r a - i de Correos. 
D e c t á s •¡fQtmm'd-.:-}. i & i p o a d r á n sus donslgaaltufier, 
Vtmtw&f. J¡W E U S B I O A S U S . 
J, © Hji»úd(«. ¿ ¡ r an t s 4*1 Sa4¿( Brnei»irasr , 
H c a v a - * 
C n . I M l 26 11 N 
VAFOKES-COBEEOS 
DB LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp* 
LINEA DE NEW-TORE 
e n c o m b i n a c i ó n c e n í e s v i a j e s á S u 
r o p a , V e r a o r u x y C e n t r e A m é r i c a . 
Se h a r á n tras viajes meuj 
A esta puer to y del de N e 
de cada mes. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene Abierta una p ó l l s s 
fiotfento, así para esta linea como para todas las demás , 
hsjo l a cuui pueden asegurarse todos los efectos que 
i»» embarqnefi on BUS rnpore» . -—Habana , 6 de no-
viembre de ÍS88 .—8í C A L V O v C P . — O F I C I O S 38. 
NEW-YORK & C U B A . 
M g s . i l B i e a m SMp C o m p 
S A B A N A "2" N E W - Y O R K . 
L O S H E B M O S O S V Á P O B B S D B B S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
19JS J r E J V - l T O M l M i 
l e s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
I e s s á b a d o s á l a s 3 de l a t a r d e . 
N I A G A R A . . „ , Nov iembre 8 
C I T Y O F C O L U M B I A , . . . » 7 
C I T Y OB1 A L E X A N D B I A 10 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
M A N H A T T A N 21 
S A B A T O G A 24 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . . 28 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t a r d e . 
C I T Y O F C O L U M B I A Octubre 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Viernes N b r e . 3 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . . . Noviembre 8 
O I T Y O F W A S H I N G T O N « . 8 
M A N H A T T A Í T 10 
S A B A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . 16 
C I T Y O F C O L U M B I A « . 17 
N I A G A B A . . 23 
O I T Y O F A T L A N T A „ 24 
C I T Y O F A L B X A N D S I A . . 29 
Eiifci ' • . ••..,<?•• tf-j» buv.; e o n o e i ó ^ a p o t i * 
••• ;• íeguirtdsMl de « s s viajcü, t leasn azoelontas oo-
aaodidiidf.? para ¿>aaa.ie?o» e& «¡u sapaoiosstó " í .2 ia raa . 
T a m b i é n se i l s v a n "abordo ü i e c í í e n í í * c o c í a í r o s es-
pgColes y í r a n c o e e s . 
L a carga ee recibe en o l muelle do ü&ba l l e r l a hasta U 
v í s p e r a del dia d é l a salida y ae admite carga p a » I n -
Éaterra, H a m b u r g o , B r é m e n . Ams te rdam, B o t t e r d s m , avra y A m b i r e s , oon oonoolmientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á S&ícaxn9st-3 ea la 
Adsn in ie t r^obn Q-ener^l de Oorrsss. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l í n e a 
directamente á L i v e r p o o l , Londres , Southampton, 
H n v r e y P a r í s , en c o n e x i ó n oon la l í n e a Cunard , 
W h l t e Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N -
C E S A para viajas redondos y combinados con las 
lineas de St. Naza i re y l a Habsna y N e w Y o r k y e l 
H a v r e . 
L í n e a e n t r e N e w ^ o r k y C i e a f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b s , i d a y v u e l t a . 
E^*Lo3;h6í:Kii>sofl ^ftfcores de h i e r ro 
capi tán C O L T O N . 
. S T B o r j e s y C r 
BANQEBOB 
jESqUlNA A M E R C A D E E I S 
MACEN PAGOB POR E L CABLSS 
Facilitan carta» do crédito 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
ñanutK N E W - Y O R K , B O S T O N , CHIOAOO, SA* 
FRANCISCO. NUEVA ORLBANS, Y E B A o k v K . 
M E J I C O , SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , FON' 
C E , RIAYAtíUEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R • 
D E O S , I .YON, BAYONNE, OAftlBURGO, B R X . 
H n i N . B E R L I N , V I E N A , AMSTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MIÍ.AN, GENOVA. 
E T C . , B T C y A S I C O M O S O B R E TODAS L A M 
C A P I T A L E S Y P U K B L O S ©K 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S 
FAHOLAS, F R A N C E S A S i I N G L E S A S . BONO 
D E L O S ESTADOS-UNIDOS T CUALQUiaRA 
• T R A C L A S E VALORIS® P ^ S L I C O S . 
n. l i l i lasun-íi 
J . B A l i l í T Í C T 
CUBA NUM. 48 
S J T T J R E O B I S P O I* O B M J t & í t e . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las c a -
pitales y pueblos más importantes do la Pen ínsu la . l a -
Ift. B«1««pa* r r7ftnK'lc« »T n. 1119 IM-l .P 
8, O'KEII i I iY , 8 
ESQUINA A M E E C A B E E E 8 
HACEN PAGOB PÍ}E E L V A M M 
Facilitan cartas de crédito 
G i r a n letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N a v - O r -
loans, M C á n , T u r í n , B o m a , Venecia , F lo renc ia , N á -
polss. Lisboa, Opor to , G ib ra l t a r , B r o m e n , H a m b u r -
fo, P e r í s , H a v r e , Nantes , Burdeos , Marse l la , L i i l e . «yon, Méj i co , Vsracrus , San J u a n da P u e r t o - B í p e , 4», 
s Sobre toá^a las oapltaics y pueblos: sobra P á i a i s 
« a U o r e » , i b i s s , Manon y Santa Craa de Tcasrííí 
¥ EN EBTA I B Í M Á . 
sobre USí&taasaa, Cáxáentut, B a m e d l o » , Santa V^sin 
ü a l b a r i é n , Sagua l a <*y»nd«, Cisufuegos, Tr in idad , ' 
S a n o t l - S p í r i t u ? , Saní ia í j í , dd C n b ^ Ciego do AvOS. 
M í n s a n i D o , P ina r dei S i o , Glbai-fr, P a a r t o - F r í n o l r í á 
N a a v i t a j , ate. C n . Í09S IRS-wi 
Ies, saliendo los vapores 
o r k l o a d í a s i , 14 y S« 
JPara Wn^ya Ottaft?*? s m meál* S E 
Cayo-%i>e3« y Charlotte Harbor. 
L u s vapores de esta l í n e a s a l d r á n de l a Habana t o -
dos los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde en e l orden s i -
guiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. B a k e r M i é r c o l e s N b r e . 7 
C L I N T O N . Staples ~ 14 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r « . . , 31 
C L I N T O N Staples . . . . 38 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos ar r iba 
mencionados y para San Francisco do Cal i forn ia ; se 
despachan boletas de pasaje para H o n g - K o n g (China . ) 
Para m á s pormenores dir igirse á los consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S . Meroaderes n? 86. 
L Í N E A D E V A P O R E S 
O B 
P A R A 
S«niia.s..-A>*r, 
Cádiíse 
M á l a g a y 
B a r c e l o a a . 
Con eaoala en Puerto-Rico, saldrá eobre 
el 20 de noviembre, á lasonatro do la tarde, 
el nuevo ? afamado vapor traaatlántlco es-
pañol de 4,500 toneladas 
M I 6 1 1 M . P1N1LL08, 
capitán JD. J u m Abrüqueta. 
Construido bajo la inspocclón del Llegd 
Ing lés elasiñeado W0 A 1. máquina de tri-
ple expansión, efepacíosae y lojosaa cáma-
rar, mu todsa la« í-omodidadee apetecibles 




Para más pormenores Informarán sus con-
signatarios, Sueesiotee de O. (J. Saecz y C% 
Ofíe ce número 19. 
O ifiB7 18-3 N 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen ea 1» forma siguiente: 
De Nueva-York. 
C I E N F U E G O S . i i . . . . , . . , . , , , . . . Nov iembre 8 
S A N T I A G O . , „ 22 
B e Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . N o v i e m b r e 34 
S A N T I A G O D i c i e m b r e 8 
De Cíenfuegos, 
C Í E N P U E G O S . . . . . Nov i embre 30 
S A N T I A G O , , D i c i e m b r e 4 
BS^Pasaje por ambas l í n e a s á o p c i ó n del v ia jero . 
P a r » fletes d i r i g i r á s á L O U I S V . P L A C E . 
O b r a p í a n? 36. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consigaaterleft 
Obrapía náxnoro 85, l a m A L S O y C P . 
I n. 100» •gí-JI 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Compañía. 
V A P O S 
JOSEFITA, 
c a p i t á n V I O K . 
Con rnotivo da ser dia festivo el viernes 16 de l co -
r r ien te este buque demora su salida de B a t a b a n ó psra 
ClenfaEgos, T r m l d a d , Tunas, J á c a r o , Santa C r u i , 
Manzan i l lo y Cuba. 
Has ta e l domingo 18 por la noche. 
Beolbo carga e l jueves 15 y el s á b a d o 17. 
L o s s e ñ o r e s pa 'ajems d e b e r á n tomar el t r o n q u e 
sale da la e s t a c i ó n de V l l l anueva á las 3 y 40 de l a t a r -
de del citado domingo. 
Se derpaoba San Ignac io 8 3 . — B l Consigoatarlo. 
14266 5 d - l 4 3a-14 
C a p i t á n U B B I T I V B A S O O A . 
S A X i X D A . 
Saldrá los m t é r o o l e s de cada semana á las seis de U 
tarde del mualle de L u s y l l e g a r á á C á r d e n a s y Bagua 
lo» juevns y i C a i b a r i é n los viernes por la maflai tc . 
S a l d r á do C a i b a r i é n psra la H a b a n a los domingos 
N O T A . — K n combhiaoiAn oon ol f e r r o c a r r i l de Z a -
na, se despachan conocimientos ospeoiales pnra los 
paraderos do V i ñ a » , Colorados y P lace tas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l 
de Ch inch i l l a , sa despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
otospitcha * brt^üo « IníomdTS» O'HaiUly 80. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN FAGOS P0B E L CAELE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d á t a 
y s i s a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Or lcass , Voraorus , M é j i -
co, San Juan de F u e r t o - E l c o , Londres , P a r í s , EBP-
deos, L y o n . Bayona, Hambargo , K o m a , Ñ á p e l a s , M i -
l á n , G é n o v a , Marsal la , H a v r e , LlLle , N u t t e s , S í . 
Q u i n t í n , Dieppo , Tolouss, Venaoia, F lo roac ia , P a -
l e rmo. T a r í n , M e t l n a , & y as í como sobre todas i tm 
capitales y p s í b l o a de 
8 ISXtAS CHAÑARIAS! 
HIDAIsGO Y COMF. 
9 — _ — w p 
Hacen paeos por e l cable, g i r a n leteM á « o r t » y 1M-
§* vista y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , •hüado lph ia , New-Or l eans , San Francisco, Londres , 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
Importantoi? de los Eatados-Unldos y Eu ropa , a s í n o -
mo sobrs ledos los pnabloa >i« Scpatia y sos pe r tonas -
- in»1 IB* % .n 
I B A N Q U E R O 
OBISPO 21, M ñ k U 
« I i ? , A N L E T K A S en todus cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las pr incipales 
plazas y pueblos de asta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , S A N T O DOMUSTOO y S A Í N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
X s l a a B a l e a r e s , 
X» l*» C a n a r i a » . 
X&mtileu sobro ¡as p r l u c l p u » * p l a s M de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó i i c o y 
XíOt* feata<a©«-'ürnid«'# 
O I M S F O 21 21, 
O n 1100 
i c&rga para diobos puer-
3o), & precicfl muy redncl-
S a p r e s a de Va^sres EggmleU? 
C O R R E O S O K L A S 
D0 
SOBRINOS oa HBBttSB*. 
^ R A M O N D E H E R R E R A , 
c s y l t á n B , I T i c o l á s O c h o a . 
Este e s p ' é a d l d o r apor s a l d d e oute puer to el d ía 
30 do noviembre, » las. 5 de I tÉ t a rde para IcA de 
KTnevi tas , 
l i b a r a , 
Saxáeeá. 
Q l n s i a t á n a m i » , 
C « b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
? o n c e , 
M a y a s ü e » , 
A g n a d i l l a 7 
P n . Q r t o - a i i c ® . 
Las pó l izas para la carga de t r a v e s í a só lo ae admi ten 
hasta e l dia anterior do su salida. 
O O K S I G N A T A E l O í í ' . 
Í9íi»vl4&n.—Sr. I > . Vicente Rodr i j an i t . 
fólbwa.—Sres. S i lva y Rodr igues . 
Barftco*.—Sros. Monó» y C p . 
G u a n t á n a m o . — S r e » . J . Bueno y VA 
Cuba.—Srss. L . Rony «J» 
Santo D o m i n g o . — M . P o n y Comp. 
Ponoe.—-Sres. E . y P . Salazar. y C p . 
MayaafteK.—Sohiuze y C p . 
Aguamlla.—Sres. V a l l e , K o p p l s o h y O o n y . 
P u e r t o R i c o . — S r e « . Foderson y C p . 
S e d e s o í i o h a pov B O ^ H I N O H Olfi H E R R E R A , 
S A N P E D R O 28, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 8 1 2 - 1 B 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CONSUMO 
S e c r e t a r í a . 
N o habiendo tenido efecto, por fal ta de sufleienta 
n ú m e r o de acc'ooes representadas, la J u n t a geaeral 
o rd inar ia de l d í a 15 de l actual , ce convoca r u e v a m e n -
te á los aeBorea accionistas para el s á b a d o 24 del p r e -
sente m e « , * l i s siete de l a r oche , en e l a l m a c é n de l a 
Sociedad, Gal iano Lúmero £4 , esquina á San J o r é , con 
el mismo o l j uto qao l a anter ior ; en e l concepto de que 
d i cha J u n t a se c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de 
concurrentes. 
Habnna , 17 de noviembre do I S W . — J u e t n M i g u e l . 
F e r r e r , Sec-e*ario. 143>3 4 17 
( r i s O X X B A . 
TES 
¡.'iii&ié&< 
Sáédv&u ' 1» v m de l a %vt&<*: 
B a r i a los v l i i jcs un n i «fsfisa siguiente: 
O L I V B T ü ' i ? . . cí ip. M o K a y . S á b a d o Obre . 27 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . M i é r c o l e s . . 31 
O L I V B T T E - cap. M e K a y . S á b a d o N b r e . « 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . M i é r c o l e s ^ 7 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a d o « . 10 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . M i é r c o l e s . . 14 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a a o . . 17 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . M t é r e t f e s 21 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a d o „ 24 
B n Tampa bscen c o n e x i ó n oeu «1 Sou th S ' lor ld» 
S a l i v a l ( fe r rocar r i l de la F l o r i d a ) cuyos trenes e s t é n 
en c o m b i n a c i ó n oon loe de las ottAs ampresas A m o s l -
eans^ d s í e r r o e m i l , provaroicKa'.'iCfs viaje por t i e n e 
desde 
« A H I ? A ftSAJSíOBS?, J A ^ C á O K V I L L B , S A M 
A O U e m H . S A V A I I H A B L O H A E L B S T O N . W X L -
H I N G T O ^ . WASm&mOlf- i i A L T l f e O M S , 
P H X L A D ^ L P M X A S B W J - t O á f e . j S Ü S T O H , AT-
L i A N T A , S U B V A O S L B A I S S , k O B I L A , S A M 
L U I S , C H I C A G O , D 8 T B O I T 
!
todas las ciudades impor tantes de 10» E e t a d o s - U u i 
os, como t a m b i é n por el r í o de Sbn Juan de S a n í o r d 
á JacknonvUle y p u n t o » Intaraaedios. 
Se dan boletas de viaja por eato^ v a p o r e » «>n cene-
v l ó n con las l í n e a s A n c h o r , Cunard , Eranoese., G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutscher L l o y d , S. S. C9, H a m b u r g -
A m e r i o í ü i , Pake t C9, M o n a r c h y State, deece N u i » » * -
Y o r k parR ios principaiea puertos de E u r o p a . 
Se dan boletas de ida 5 vue l ta á N u e v a Y t r k por 
$ 9 0 oro amoricano. 
L o s d í a s de calida de v&nor no .sa despachan p^saj^s 
deips6i as Isi oaee de Ut UMS»^ 
Compañía del Ferrocarril eiitre 
Ciefuegos y Villadara. 
Secretaria. 
L a J n n t a D i r e c t i v a h a acordado en e l d i a d o h o y , 
la distrlbuci<S a del d iv idendo n ú m e r o 4 1 , de uno p o r 
ciento en oro por cuenta de las u t i l idades obtenidas 
dorante el afio social que t e r m i a ó en 31 de oc tub re 
ú l t i m o . L o que se pono en conocimiento de los u t ñ o -
res accionistas par * que desde el d ia 19 de d i c i embre 
p r ó x i m o , do doou &• dos de l a t a rdn . o c u r r a n á p e r c i -
b i r lo que les corresponda, á las oficinas de l a E m p r e -
sa, cal ie de l Aguaca te n ú m e r o 128, esquina á l a de l a 
M u r a l l a . — H a b a n a , nov i embre 14 de 1888 — E l Seore-
t a t lo , A n t o n i a 8 . de B u s t a m a a t e . 
C 1 7 3 t 3 0 - l S n v 
E m p r e s a U n i d a de l o s f e r r o c a r r i l e s 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
E l d ia 30 de l ac tual á las doce, en e l l eea l do las 
oficinas de l a Emprea i» , cal 'e de Mercaderes n ú m e r o 
-2 , t e n d r á efecto la j u n t a general o r d i n a r i a en l a que 
se l e e r á el in forme oo la C o m l s i ó a n o m b r a d a p » ™ « i 
exSmen de las cuontas y presupuestos piosentadoa 
en l a general del d í a 80 de l n u u p i ¿ * i a i o pa*ado. L o 
que pe pone en conoc imien to do los s e ñ o r e s acc ion i s -
tas para ÍU affiotencia aln<? o; en concepto de que d i -
cha j u n t a so celebrara con cuaiquletr n ú m e - o de o o n -
curreutee. 
H a b a n a 12 de nov iembre de 1888 .—El Secretar lo , 
G u i l l e r m o F , de Castro. 
C 1 7 2 1 16-1SN 
Compañía del ferrocarril d© 
Sagua \ i \ Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a f i í a h a acordado 
que e l d í a 30 de l que cursa So p roceda a l cob ro d i 4 ° 
y 5? d é c i m o s de las acciones suaoritas para l a p r c l o n -
f a c i ó n á C a m a j u a n í y r ^ m a l a l Calabazar, s e ñ a l a n d o la vez e l d ía 10 del en t ran te n o v i e m b r e pnra e l cobro 
d e l t ? ( íéc imo, el d í a ' . 0 del mismo oi^ra e l de l 79 y e l 
d í a SO del propio mes pura e l del 89 
Habana , 15 de oc tubre de 1888 .—El S e c r é t a l o , 
B e n i g n o D e l M o n i e . C 1578 39 17 oc t . 
V A P O R 
capi tán D . M A N U E L G I N E S T A 
Bate hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j o » s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
e t í a 7 C a i b a r i é a . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos loas á b a d o t , & las M i s da 
la tarde y l l e g a r á á CABDBHAS y SAGUA los d o m i n -
gos, T á CAIBAHIVÜX los lunes al am&i2«c«r. 
R e t o r n e . 
S a l d r á do GAKBAitiasc lo* •mar te» dlr<M(t»itient« para 
la HABANA á las 11 de la m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas oundlc iout i» do esta vapor 
para pacaje y carga general , se i l * IA a t o n o l ó n de 
los ganaderos & las *iBp«wl«l6» q u í MÍIB» jmrñ al t ras-
porte de g&uadn. 
T a r l í . 3 re í©rs&»¿l» . 
m 
Reglmisneo Infantería de la Reina L0 2 
l e r . B a t a l l ó n . 
Deb iendo adqui r i r se u n m u l o ó m u í a con destfno a l 
c t r r o del p r i m e r B a t a l l ó n de este Regimisn^o, t e bt>ce 
p ú b l i c o por medio de l presente anon-no, á fia da ouo 
l o i qne deseen tomar ^arte en l a ¡ i o i t s c ' ó a , acu ia- i á 
este campamento el s á b a d o 24 de l co r r i en t e á h.« t iea 
ds l a ta rde , f renie ftl pabn l lou qae ocupa l a i f i ñ n a 
o o n n e l a , sig j i f i . á a d o i o que e l a n i m a l de r e f i r e n c a 
h ^ de tener í m a aizada de 7 c o a t t i B 6 m á s y de 4 6 
a ñ r s da e d í d . BÍU defecto a lguno, t i udo de c u e n u o e l 
que l e a f j ad iqae e l pago dr» este ant jncio y e l me t í o 
p o r c iento para l a H a ( i « n < i a — E . C a p i t á n A y u d a n t e , 
J t s ú ' C á n o ^ a - » C 1739 8-15 
Vlvers* y feíralorlf t 
M a r e a n e f a s . . . . . . . . 
* i JSráGnas 
1$ 0-30 




• i - r 
C á r d e n a s : S re» . F e r r o y Cp , 
Sagua; S r e » . í * r . r o í a y Cp . 
C a i b a r i é n : S í e s , A l v a r e s y C p . 
B n c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r rU de l a Cblnohl la 
este vapor admite carga d i r se tamente para los Q u e -
mados de G ü i n e s . 
8e despsch* por S O E E I N O H D S K B K R E K A , 
San PÍXS-O O!»»VÍ is-. 
f 33 SI3-1 B 
A los pintores de la Habana. 
H a b i e n d o resuel to l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
aslmi'.ar á los maestros p in to res , p o r s o l i c i t u d de u n a 
C o m i a l ó a de los mismos. D i c h a C o m i s i ó n convoca á 
todos los p 'n tc res qse d^-H-eii egremlarse como to les 
maestros á J u n t a g e n » ' a l i l ¿ i . . 17 d é l p r e í e m e n ies 
<n e l loca l C í r c u l o de Traba ib ' ' o rea . Drag< nea 39, á 
las siete v m e d i » da ^ n- ch-.. H a b a n a . 15 de n( v i e m -
b r e de 1 8 8 8 — P o r l a C o m a ó . ' , L i d s V á e q t i e j i . 
14376 2 - 1 6 
Giros üe letras. 
B. PIÑON Y COMP3 
1 S . A S A ^ S O - T J H A 1 2 . 
eiRAN L S T R 1 B 
A C O K T A Y A L A B C ^ A V I B T A . 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n . N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
fl a*a« pr inc ipa les de Fr^coife. A l e m a n i s y K a t a d o » -(nidos; as í como sebre M a á r i a . todaa loe capitales 
p r o v i s o í s y poblf tf iones ' m p r r t a o t w c « Bsp*8e i 
VICECOÑSÜLABO 
B K I T A N T C O . 
M A . T A N Z i ovion .bre 13 de 188S. 
E l s á b a d o 17 del c:>rrie; t.3, á las d o r o de l d í a , f e r t» -
roatarán en p ú b l i c a tu^asta en t̂ l m u e l l e R a s l do es ta 
c iudad y por cuent . i i e qu.i< u c.utr'-.Eponda, l a b a r c a 
I n g esa J A N E L A W , dtj po r se de l.SCO tone ladas , c o n 
su aparejo, anclas, c vdenaa, botes , dot k e y ' s y d e m á » 
enseres, ea U.tes sey arados. 
D i c h o buque f a é «onf r t ruWo e l fcño 1869, y en d i -
c iembre de l año pa tudo i a é de n u e v o r e p a r a d o , f o r r a -
do y c laveteada da cob?>--, y a o. t u c i m e n t a se e n c u e n t r a 
*a este pue r to t m b i Trauc d-j C ' n I>Ü c s r g taen to d a 
madera á bo rdo , siendo c o n i i w d a l a v e r t a que e l 
comprado r de t i t m p o rsiaunable pa ra 1» t x t - t c c i ó a d » 
«iif h o ca rgamen t ' i . 
P a r a t o r m é n - r e s - i r g i r ^ e a l v ice-c^ nsu l sdo d s 
S. M . B r i t á n c t , 6 al C a p i t á n , á l-er Jo, d o ñ e e p o d r á n 
versa ios h iVíf i í ta r ios : la»-propQ«ioi-_'T '68 b n de ser d e 
I "onta^f » pTeoisemeiite en <.«ro — .Jolm J . D ' C o s t a , 
S y i c ^ C ó n s i l , 14320 8~1B 
HABANA* 
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La usurpación. 
Como el Bistoma do atiibulrnoa ideas y o-
pinlonea dístintaa de aquellaa qne anatenta 
moa no puede reslatir á l a evidencia qne 
convence á cnantoa leen lo qne eacribimoa ú 
oyen lo qne deoimoa, pareció cómodo el em 
picar otro método, el cnal conslate en anpo-
ner y dar por probado qne laa Ideaa y opl-
nlonea qne aegnlmoa defendiendo aon ajeno 
patrimonio donde no noa ea lícito penetrar; 
en otroa términoa, qne nadie más qne nn 
privilegiado número de adeptos pnede pro 
feaarlaa, y que ai alguien intenta aeguirlaa, 
lo hace ain derecho ni titulo para ello. Aaí 
ae ha venido á parar en aquella extraña 
teoría de la usurpación del nombre del par-
tido, como ai el nombre del partido fuese 
otra cosa que el aímbolo y expresión de aua 
Ideaa y de ana opiaionea; no pudiendo, en 
consecuencia, tomar el nombre, el aímbolo y 
la ezpreaión, aquel que acepta la opinión y 
la idea que representan osa expresión, eae 
aímbolo y ese nombre. 
L a Unión Constitucional ea un partido 
político, cuyo criterio aaimilador desenvuel -
ve un programa, de todos conocido, que ea 
au bandera, la que allegó aua huestes, la que 
sirvió & esas huestes para marchar de vic-
toria en victoria en laa luchas políticas 
Establece au fandamentai diferencia, abeo 
luta, infranqueable, del otro partido local 
que con él pugna en los comicios, la apro 
elación de la fórmula autonomista aplicada 
á la gobernación de esta Isla. 
Pues bien: nosotros, eso que tan inexac-
tamente ae llama la izquierda, aceptamoa y 
acepta el criterio do aaimllación, é íntegro, 
ain adiciones, pero sin supresiones, el pro 
grama en que fué desarrollado en 1878; no 
aotroa y lo que se llama la izquierda, recha 
zamoa y rechaza la fórmula de la autono 
mía. Y , ain embargo, ae noa dice: no acia 
la Unión Conetltacional; uaurpaia sr nom-
bre. iQnó ea, pnea, la UnlAt Conatltucio • 
nal? ¿Quiénes son ha únicos favorecidos 
por el cielo qn? pueden oatentar au nombro? 
Créanos el lector: penaamoa en ello mu-
chas veces, ain acertar á explicarnoa la ori-
ginal y extravagante teoría que noa niega 
aquel nombre y aquella calificación. 
Viene & oonstitnir loa partidos la confor-
midad de laa opiniones en pnntoa fonda-
mentales de la política y la administración. 
Luego forman parte de ellos cuan toa alen-
ten esa conformidad de pareceres. 
Un ilustre estadista acaba do decirlo: 
"las opiniones son de qolcn las quiere to-
mar". Nosotros no hemos siquiera tenido 
necesidad de tomar ahora las opiniones del 
partido de Unión Constitucional; sino que 
las profesamos desdo el día mismo en que se 
enunciaron en forma de programa; mejor 
dicho, desde antes, poique el programa de 
1878 fué la expresión de nuestras opiniones 
ya de antemano concebidas, no una crea-
ción artificial de cierta doctrina que ya no 
fuera la nuestra. 
¿Qué concepto tienen formado nuestros 
contradictores de lo que son los partidos 
políticos? ¿Entienden, por ventura, que en 
Inglaterra lord Salisbury y en nuestra E s -
paña, Cánovas, han oreado el partido con-
servador inglés y el partido conservador es 
pañol? Contesta elocuentemente la mayor 
antigüedad de esos partidos. Lord Sallsbu-
ty y Cánovas dirigen, desde hace años, á 
los partidos constituidos por aquellos que 
profesan las ideas conservadoras. Estas pre-
existieron; los jefes y los directores vinieron 
despné?, y se suceden en el tiempo, por ley 
fatal de la humanidad, que los condena á 
morir, como á todos loa descendientes de 
Adán. 
¿En qué descansan, pues, las acusaciones 
de usurpación? E I D I A K I O lo tiene declara-
do, y lo declara la llamada Izquierda, que 
es, después de todo, el partido mismo, ni 
más ni monos: somos la Unión Constltucio 
nal, formamos parte Integrante de la Unión 
Constitucional, porque profeeamoa sus prin 
cipios y defendemos su programa, con un 
perfectísimo derecho que no depende de la 
voluntad extraña sino da nuestra propia 
voluntad. Nosotros podemos decir, con de-
recho incontrovortlble: Sic voló; siejubeo; 
sic pro ratione, voluntas. Así lo queremos; 
así lo deseamos; así, como razón y funda-
mento, alegamos nuestra voluntad. 
¡Usurpar! ¡ usurpaciónI Vengamos á cnen 
taa. Usurpación es la acción de usurpar( 
Usurpar es quitar á otro lo que es suyo, ó 
quedarse con ello. ¿Y qué? ¿Son en particu-
lar de alguien el nombro ni el concepto ni la 
doctrina de la Unión Constitucional? Pues 
«L£o son de nadie en particular, ¿quién pue-
de usurpa*.4<juléa, ni el nombre, ni el con-
cepto, ni la doctrtoa^de la Ualón Constitu-
cional? 
No somoa nosotros los usurpadores, por 
que á nadie hemos quitado cosa que sea 
suya ni nos hemos quedado con ella, al se-
guir usando el nombre y profesando la doc-
trina que profesa el partido de Unión Cons-
titucional. SI en eso partido hubiera usur-
padorea, lo eeiían aquellos & quienes ae pu-
diese aplicar estas palabras de Ambroaio de 
Morales: "Aainio Pollón ae hallaba en Cór-
doba, y allí mantenía el partido de la repú-
blica de Boma, que tuvo cate año alguna es-
peranza de cobrar su libertad que Cesar le 
MWa murpaclo." 
Fiesta de iglesia. 
A laa nueve d é l a mañana de hoy, vier 
nea, ae ha efectuado en la Santa Iglesia C a 
tedral la festividad de San Cristóbal, pa-
trono de esta ciudad, habiendo oficiado de 
Pontifical nuestro respetable y celoao Pre-
lado Dioceaano y ocupando la Sagrada Cá 
tedra el Sr. Eapinoaa, Canónigo Penitencia 
rio quien pronunció un elocuente aermón. 
Asistieron á la fiesta el Excmo. Sr. Go 
bernador General, Sres. General de Marina, 
Gobernadorea Civil y Militar, Ayuntamien 
to, generalea, jefes y oficiales de todos los 
cuerpos del ejército, armada, voluntarioa» 
miliclaa y bomberoa y nn numeroso ooncur 
so de fieles. 
Una compañía, con bandera y música, del 
5? batallón de Cazadores Voluntarioa hizo á 
E . al entrar y aallr del templo los hono-
res de ordenanza. 
L a fiesta terminó á laa once de la mañana. 
ción loa que no observan ó ae contentan 
con observará la ligera. L a a peripecias del 
houlangismo han hecho conocer que el go-
bierno de la nación va paaando gradual-
mente de manea de loa hombrea máa inte-
ligentes á laa de loa más incapaces y menea 
idoneoa para gobernarla; y eso ea tanto máa 
de aeutir cuanto que laa desgracias de F r a n -
cia alcanzan á todo el mundo civilizado 
que con temerosa anaiedad aguarda el re 
aultado final de loa trabajos de eaa Comí 
alón de Revisión, cuyo examen, que aaí 
puede llamarae, del general Boulanger, da 
tanto en qué penaar. No porque el General 
haya declarado explícitamente nada que 
noaea audeaeo de abolir el Senado y la 
Preaidencia, únicoa elementoa de la Cona-
titución franceaa capacea de oponer resia-
tencia á otro hombre de diciembre, aino 
porque ahí ae ve la pendiente por donde 
Francia puede deapeñarse: anulando uno 
traa otro todoa aua hombrea de mérito, dea 
naturalizando ana partidoa políticoa, desa 
creditando auceaivamente todaa aua inati 
tuoionea y poniéndose en contingencia de 
traatornoa deplorables. Pero loa grandes 
peligros suelen provocar saludablea reaolu 
De uu donativo. 
A l dar cuenta en el número anterior del 
D I A R I O de la suma de $594-40 cts. que noa 
fué entregada personalmente por el genero-
so comerciante Sr. D. S, G. Ruiz con desti-
no á las víctimas del último ciclón, omiti-
mos decir que la expresada cantidad la 
poníamos á disposición do la Junta gene-
ral de aocorroa para alivio de dicha calami-
dad. 
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— L e encontré en un estado que daba lás-
tima, s e ñ o r e a . . Habíase acostado boca 
abajo en au lecho, con la cabeza hundida 
en la almohada. Más de un minuto hacía 
que estaba en su encierro, y aúu no me ha-
bía oído. Sacudí mis llaves, hice ruido con 
loa pié] , tosí; nada. Me Inquieté y le toqué 
en la espalda; dió entoncea un salto enor-
me, v sentándose en la cama: "¿Qaé qae-
réte?", dijo. Naturalmente, intenté conso-
larle, dicténdole quo es muy desagradable 
presentarse al jurado; pero que, después de 
todo, no es cosa de morlrss, y hasta se sale 
blanco como la nieve, teniendo un buen 
abogado. Más me hubiera valido ponerme 
á cantar. Cuanto máa hablaba, máa se en-
cendían ana ojos, y tin dejarme acabar: 
"iSalldl (aae gritó); ¡aalidl" 
laterrumpiósa Blaogín, y se volvió para 
despedir una bocanada de humo de su 
pipa. 
Pero estiba apagada. L a colocó, pues, en 
su bolsillo, y oontinuó: 
—Pude contestarle que tenía derecho á 
entrar en loa calabozoa cuando me agrada-
se y permanecer en elloa cuanto tuviese á 
bien. Pero loa presos aon niños, y ea preci-
so no contrariarles. Salí, pues; pero tuve 
el cuidado de abrir el ventanillo, y perma-
necí allí de centinela.. . . ¡Ah, señores! H a -
ce veinte años que eatoy en laa cárcelea, y 
ho visto grandes desesperaclonee; pero nun-
ca otra mayor que la de ese pobre joven. 
Así que yo salí, salió al suelo, y, sollozando, 
iba y venía por el calabozo con agitación 
horrible. Estaba más blanco que au cami-
sa, y á lo largo de las mcjl las le rodaban 
lágrimas tan gardas, qua yo Its veí» desde 
mi agujero. . , . 
De la situación en Europa. 
Nada nos dice el correo de Europa que no 
sea ampliación ó confirmación de lo quo ya 
nos había anunciado el telégrafo. L a T R I -
P L E A L I A N Z A ae muestra resuelta á mante-
ner la paz á todo trance; laa Potenoiaa eu-
ropeas, cual más, cual menea, todaa van 
allanando paulatinamente sus dificultades 
Interio-e^^y aólo en Francia se complica la 
.ítuación deV^an mala manera, que nadie 
aabe lo que (fó j in momento á otro puede 
aobrevenir. \ 
Poooa díaa hace que íiVig^ A haber aerioa 
tomorea de inminonto rompimiento entre 
Rusia y Austria, pero muy pronto ae aplaca-
xonjl&ligadela pao aprovechó la oportuni-
dad para dar aeñales de vida. E l Frendem-
blatt do Visna publicó un artículo algo alar -
mante, referente á la concentración de tropas 
rusaa cerca do laa fronteras de Austria y do 
Alemania, y como eae periódico por lo co-
mún peca de circunspecto y so sabe que es 
órgano del Conde Kalnoky, ministro de Es -
tado de Austria-Hungría, de ahí dimanó 
que en breve so difundiese la conñlguiente 
alarma. Hay quienes creen quo el papel mi-
nisterial la auacitó do propósito para que el 
Parlamento austro-húngaro estuviese dis-
puesto á conceder á su gobierno nn crédito 
extraordinario de guerra, y esta versión pa-
rece confirmada por el hecho de quo los 
Rothschild no se retrajeron de entrar en ne-
gociaciones con el ministro húagaro Tisza 
para llevar á cabo su proyecto de conversión 
de la deuda nacional; pero cundió la ansie-
dad que aúa no se ha disipado por oomple 
to y que dió motivo para que el Post 
de Berlín, eco de las opiniones del Príncipe 
deBlsmank, recordase la buena amistad 
que mutuamente se profesan Roela y Ale-
mania y la solidez de la T R I P L E A L I A N Z A , 
ratificada en las recientes visitas de Goi-
Uermo I I á Roma y á Vlena, de donde de-
dujo que no hay miedo de que Rusia inten-
te hoatilldadesporel lado de O^eldecte, es -
tando, como debe estar, persuadida de que 
eso equivaldría á declarar la guerra á las 
tres Potencias aliadas. Puede ser que el 
Post no ae equivoque al afirmar que los mo-
vimientos del ejército ruso, provistos desde 
la primavera pasada, á nadie amenazan ni 
nada significan máa allá de laa fronteras 
del imperio moscovita; cabe ©n lo posible 
que el Czar quiera ejercer presión sobro el 
rey Milano, como algunos suponen; y no se-
ría mucho que el artículo del Fremdenblatt 
fuese un bailón á'cssai , hablando á la fran-
cesa, ó un buscapié, como decimos noeo • 
tros, de esos con que el Canciller alemán 
suele explorar el estado de la opinión pú-
blica europea: lo cierto es que le ha servido 
para recordar la existencia y la importan-
cia de la liga de la pae. 
E l Gobierno francés procede de otro 
modo. Paladinamente ha declarado que 
necesita nada menos que ochocientos millo • 
nes de francos para la defensa de la Repú 
blica, 1'amenazada por ligas que se oponen 
al progreao de Francia," (según lo entiende 
M. Juica Roche, de la Comisión de Preeu-
pueetoa,) aunque parece que M. de Freyel 
net se conforma por ahora con quinientos 
cincuenta millones: lo cual indica que en 
Franela, como en Rusia, saben lo que sig-
nifican los viajes del Kay ser y las ratifica-
cacionea de loa paotoa de la T R I P L E A L I A N -
Z A ; aólo que para el progreso de la civili-
zación y el bienestar de todca, máa conve-
niente aería que Franela se convenciese de 
que esa liga, contra la cual quiere armarse, 
no amenaza á nación alguna que esté día -
puesta á guardar la paz y limite sus arrea-
montos á lo necesario para rechazar ata-
ques y defender su independencia, con lo 
cual se ahorraría los consabidos quioientos 
cincuenta millones y no tendría por qué ra-
oelar de loa que ae coligan para prevenir 
guerrea, no para provocarlas. Pero no es 
eso lü^eof , aino que el estado interior de 
ancla inspira temores que justifican laa 
prevencionea y precauciones de loa aliados. 
Laa discusiones de la Comisión de Fresu -
puestos y la oposición al proyecto de con-
tribución directa, ó séase Impuesto sobre la 
renta, propuesto por M Peytral, revelsn 
peligros en que no hablan fljAdo la aten 
Cada uno de estos detalles despertaba 
un remordimiento en el corazón de M. Ma-
glolre. 
Desde la víspera, su opinión se había mo-
dificado, y, habiendo tenido tiempo de re -
fiexionar, se reprochaba amargamente su 
dureza coa Santiago. 
—Estaba en observación hacía una hora 
larga (prosigaió Biangín), cuando do repen-
te M. de Boisoorán se lanza hacia la puer-
ta, y aa pone á sacudirla y á golpearla con 
loa piés, llamando con todas sus faerzaa. Yo 
le hice esperar un poco, á fin de que no co-
nociese que me hallaba tan cerca, y por fin 
abrí, respirando con fuerza, como el que 
sube corriendo una eacalera. E n cnanto 
aparecí:—"Tengo el derecho de recibir vi-
altaa, ¿noca verdad?", me dijo.—"Sí, aeñor; 
en el loantorio."—"¿Y nadie ha venido á 
preguntar por mí?"—"Nadie."—¿EstSis se-
guro?"—"Muy seguro." Esta fué para el 
un golpe mortal. Apretándose la frente 
cenias manos, decía:—"¡Nadie! Y 
tengo madre, prometida, amigos . . . . . . ¡Va-
moa, esto ha concluido! . Y a no exis-
to; heme aquí abandonado, desconocido, 
condenado... . . ." Decía esto con una voz 
capaz de hacer llorar á laa piedras da la 
prisión, y yo, conmovido, le propuae escri-
bir una carta, que yo haría llevar á casa 
deM. de Chandoré. Pero al punto, enfu-
reciéndose:—"¡No, jamás (exclamó), jamás, 
dejadme; dejadme; aólo quiero morir!" 
M. Folgat no había pronunciado ni uua 
palabra; pero au palidez denunciaba su e-
moción. 
—Debéis comprender, señoreo (decía 
Biangín), que no estaba yo del todo tran-
quilo. E l calabozo qne ocupa M. de Boia-
corán no ea afortunado. Han acontecido 
en él deade que eatoy en Salvatierra un aul-
cidio y una tentativa de suicidio. Tan pron-
to como salí, llamé á Prudencio Cheminot, 
un pobre diablo detenido que me ayuda en 
mi servicio, y quedó convenido que haría • 
mosguardia uno después de otro para to 
perder de vista al acueado ni un solo minu-
to. Pero la precaución era inútil. Por la 
L e deaeamoa un feliz viaje, y que aua de-
seos, que son los del pueblo de Sagua, ae 
vean realizados. 
cionea, y puede suceder que ante esta omi 
noaa perspectiva ae unan los hombrea de 
inteligencia y de verdadero patriotismo y 
salven á Francia de la riesgosa situación á 
que ha llegado. 
E l Sr. Tamargo. 
Con el epígrafe "Hablan loa hechoa," pu-
blica el siguiente artículo, en su número de 
ayer, juevea, nuestro colega la Aurora del 
Yumuri, en merecido elogio de este nues-
tro distinguido amigo, que con tanto celo 
como Inteligencia y aplauso público ha de-
sempeñado interinamente la Alcaldía Mu-
nicipal do Matanzas: 
Deade que el Sr. Alcalde municipal inte-
rino D. Cesáreo Tamargo ae encargó de la 
Alcaldía, no ha cesado de trabajar por to-
dos los medios para encauzar la marcha de 
la Administración; introduciendo aquellas 
economías que requiero la actual azarosa y 
aflictiva situación por que atraviesa el Mu-
nicinio, ya obteniendo una rebaja conside-
rable en los precioa do loa víverea y aumi-
niatroa á loa Hoapitales, ya diotando en 
armonía con laa Ordenanzas municipales, 
ciertas disposiciones que tienden á conser-
var el orden y compostura, dlgnoa de una 
población culta, bajo laa multas que exijen 
dichaa ordeoanzas, ya en planta, por último, 
aquellas que propendan á la Higiene, á fin 
de que no continuase tomando incremento 
la epidemia variolosa. 
Pero el acto más importante y demás 
trascendencia en pro da los intereses del 
Municipio, ea el verificado el dia 10 del quo 
bursa en los remates que se celebraron en 
diohb'úfca.y en los cuales se obtuvieron ven 
tajas tan notesiae^que son de verdadera im-
portancia según so verá. 
E l servicio Manutención de presos se ve-
nía haciendo desde largo tiempo á 22 cen-
tavos la ración, ao obtuvo por 15i debiendo 
advertirse que loa mismos rematadores que 
la tenían en los 22 centavos de referencia, 
hicieron proposiciones por 16 
E l alumbrado de faroles qne estaba á 88 
centavos mensnalea cada uno, se ha rema-
rado á 54^ centavos. 
E l servicio Limpieza pública, se venía ha-
ciendo en 8,975 pesos y se ha rematado en 
6,980. 
Como se ve, hechos dichos remates en la 
forma que se hicieron, han alcanzado los 
fondos municipales más de 10,000 de econo-
mía segura y positiva. 
E l hecho de que nos vamos ocupando ha-
bla muy alto en favor de los que han ido al 
Municipio, no como puso un colega dere-
chista al ver que su candidato h«>bía nau-
fragado, para servir á los intereses de agru-
pación, sino á encauzar, como hemos dicho, 
la nebulosa hacienda municipal y á intro-
ducir verdaderas economías, no aparentes 
como algunas que antes se hablan ini-
ciado. 
Prosiga esa noble marcha emprendida el 
Sr. Tamargo, combatiendo con la entereza 
qua le distingue, secundado da sus dlgnoa 
compañeros, ¡os obstáculos que en forma de 
abu o 6 perjudiciales prácticas encuentre á 
un paso, y no dudamos de que dentro de bre-
ve tiempo veremos al Municipio adquirir el 
crédito que por aer el segundo de la Isla en 
importancia le corresponde y que desda ha 
ce fecha ha perdido. 
Sobre el Sínodo Diocssano. 
Bajo el epígrafe " E l Padre C&valler," pu-
blica lo guíente E l Gomercio de Sagua en 
honor del ilustrado Cura pátroco de dicha 
población y dando noticlaa adamás del Sí-
nodo Dioceaano que debe inaoguraraa en 
la Santa Igleeia Catedral al día 26 del ac-
tual mes de noviembre: 
Hoy ha marchado para la capital nuestro 
particular y reapetabla anaigo, Vicario inte 
rinodaeeta Parroquia, R i o . D. Pedro Ca-
valler y Meroadal. 
Su viaja tiene por objeto asistir á loaejer-
cicioa eeplritualea que comenzarán el día 16 
del actual, como también tomar parte en al 
Sínodo Diocesano que se ha de celebrar, por 
diaposiclón del I tmo- Sr. Obispo y que deba 
inaegurarse el día 26 del presente mes, á 
las ocho de la mañan», en la Santa I^leda 
Catedral, á cuyo importanta acto coaeurri 
rán todas las dignidades. Canónigos, Caraa 
párrocoa y demás personas qua por derecho 
les corresponda. 
Creemos sea la primera vez que se celebra 
un Sínodo en la Diócesis de la Habana, el 
cual, el no estamos mal informados, tendrá 
por objeto arreglar la disciplina eeleeláatlca 
y adoptar todas aquellas medidas condu-
centes á atenderá la aalvación de las almas, 
teniendo en oaenta laa circunstancias de loa 
tiempoa porque atravesamos. 
Además, el Padre Cavaller se presentará 
á las oposiciones de los Curatos vacantes, 
las qua tendrán efecto después del Sínodo, 
y aegún tenemos entendido, es au intención 
optar por el de cata Villa 
Macho celebraremos, como estamos segu 
ros lo celebrará el pueblo todo, que tan t a -
bio y a preciable sacerdote continúe al fren-
te de esta Parroquia, porque la verdad es 
qua hoy el Padre Cavaller ea querido y 
apreciado hasta deaquelioa miemos á quie-
nes más ha combatido, tanto desde el púl-
píto, como en las columnas de su valiente 
periódico E l Observador. 
Su reconocida ilustración, au carácter 
bondadoíio y afable, BU inagotable caiidad, 
bien demostrada en loa aoiagoa díaa del el 
elón y su misma entereza y h&sti ei sa quie-
ra Intran&igenoía en la defensa del catoli 
cismo y derechoa de la iglesia, le han gran-
jeado todaa laa voluntades, inclnsas, lo re-
petimos sin miedo á equivocarnos, laa de 
aquelloa miemos que más por espíritu de es-
cuela que por otra cesa, aon aua contradic-
tores 
tarde, coando se subió la comida á M. do 
Bolscorán, estaba tranquilo por completo, y 
ha^ta me dijo que iba á tratar de comer, 
porque quería conservar sus fuerzaa. ¡Po-
bre infalíz! ¡ «W no tiene más fuerzas quo laa 
quale dé su comida da ayer, no irá muy le-
joel Aienas había comido cuatro cuohara-
daa de sopa, cuando le dió un desmayo, qne 
Cheminot y yo creímos que se nos iba á 
quedar entre las manos, y hasta pensé que 
tal vez fuera para él una felicidad. Por fin, 
á eso de laa nueve se había repuesto un po-
co, y t o í o la noche la ha pasado de codea 
en en ventana. 
M Magloire no quiso saber máa. 
—Sabamos,—dijo á au joven colega. 
Subieron, Pero al entrar en el corredor 
percibieron á Cheminot, que de lejoa lea ha-
cía señas para que anduviesen ain meter 
ruido 
—¿Qué sucede?— preguntaron en voz 
baja. 
—Creo que duerme (respondió el deteni-
do). ¡Pobre hombre! Sueña quizá que ae ha-
lla libre en au hermoso castillo. 
Andando con laa puntas de los pléa, M. 
Folgat ae aproximó al ventanillo. 
Pero Santiago estaba despierto. Había 
oído pasos y vocea, y acababa de aaltar del 
lecho. 
Biangín abrió la puerta, y deade el din-
tel: 
—Os traigo refuerzos, amigo mío (dijo 
M. Magloire al preao). M. Folgat, mi co-
lega, que ha venido de Paría con vuestra 
madre. 
M. de Boiacorán ae inclinó. 
—Veo que me guardáia rencor (repuao el 
célebre Abogado de Salvatierra); he sido 
vivo ayer, demasiado v i v o . . . . 
Santiago movió la cabeza, y replicó con 
tono frío: 
—Os ha guardado rencor; pero he refie-
xionado, y os agradezco vuestra franque-
za. A l menos conozco la anorte que 
me espera. Si llego al jurado, seré conde-
nudo coato asoeino ó incendiarlo... „ Trata- i 
ré de no l l egar . . . . 
Las minas de Jnragná. 
Desde el día 7 de agosto de 1884, en que 
ae abrió la explotación de las minas de J u -
raguá haata la fecha, han aalido del puerto 
de Santiago de Cuba para loa Estados-Uni-
dos 200 cargamentos de mineral de hierro, 
conducidos en los diversos vapores que al 
efecto ha conatruido y contratado la E m -
presa. 
Los 200 cargamentos da referencia han 
repreaentado unpeao do 478.662,000 kl ló-
gramos de hierro. 
Las reformas militares. 
L a Gaceta publica el 27 del pasado octu-
bre la alguiente importante circular: 
"Excmo. Sr.: Sometido como ae encuen-
tra á la deliberación de laa Cortea, un pro-
yecto de ley conatitutiva del ejército, que, 
entre otras materiaa á cual máa importan-
tea y traacendentalea para la mejor organi-
zación, el ordenado desenvolvimiento y la 
máa perfecta existencia de la inatitución ar-
mada del país, comprende el conjunto de 
basca porque habrá de regirse en lo sucesi-
vo; el gobierno, atento al bien del ejército, 
y convencido de que reclama la inmediata 
aplicación de algunoa de loa principies con-
signados en el mencionado proyecto do ley, 
no considera, sin embargo, oportuno dictar 
dispoaiolones que, aún cuando de carácter 
puramente administrativo, pudieran antici-
paree á la resolución del Parlamento, siquie-
ra fuese el de ascensos y recompensas mili-
tares el eonaidorado preferente por la apre-
miante necesidad, con justificada razón ha-
ce tiempo sentida, de normalizar y someterá 
un sistema armónico, equitativo y exento 
de gravea Inconvenlentea, generalmente re-
conocidos, lo quo tan directamente afecta á 
la existencia y pervenir de la oficialidad 
de nuestro ejército. 
Pero si el reapeto que el gobierno ae com-
place en guardar áloa Cuerpea Colegislado-
r e a y la esperanza y perauacióa quo abriga 
deque el proyecto de reformaa militares 
tenga pronta y satisfactoria solución con 
el concurso de las Cámaras, ha podido ser 
estímulo poderoso para detenerle en su sin-
cero deseo de acometer inmediatamente la 
soluelón de dichas reformas, no ha sido, em-
pero, bastante á impedirle que, inspirándo-
se en esa mismo propósito y haciendo uso 
de laa facultades del Poder Ejecutivo, haya 
buscado el medio de conciliar eatoa diversos 
deberes, anticipando, en cuanto por el mo-
mento es posible, la modificación de las 
prácticas que actualmente ao observan en 
materia do ascenso, recompensas y relación 
de loa diversos cuerpos entre eí. 
Por fortuna, la empresa de llegar á una 
aolución transitoria, pero á todaa lucaa ven-
tajosa, no era estremadamente difícil, una 
vez que puede lograrse ain género de du-
da, manteniendo con inquebrantable rigor 
algunoa do loa preceptoa contenidos en el 
real decreto-ley de 30 de julio de 1866 que 
coincidiendo en aus fundamentos esenciales 
con los análogos del proyecto de ley pre-
sentados á las Cortes en 22 de abril de 1887, 
no han sido expresa y taxativamente dero-
gados por díapoalclón alguna, aunque sí 
dejadoa en desuso por la fuerza de clrcuna-
tanolas accidentales, ó por excepcionea vi-
ciosas establecidas en casoa partlcularea. 
E n tal concepto, el rey (Q D. O-.), y en 
su nombre la reina regante del reino, de a-
cuerdo con lo propuesto por el Consejo de 
ministros, ha tenido á bien ordenar quo en 
lo sucesivo, y en tanto no los altere una 
diaposiclón legislativa, sean observados y 
mantenidos en vigor con rigurosa escrupu-
losidad, los artículos 2?, 3?, 4?, 5? y 6? del 
citado real decreto, cuya copia ae publica á 
continuaelón, tenióndosa desde ahora por 
derogadas y sin ningúa valor todaa las dis-
posiciones particulares da fecha postsrlor 
que han modificado sns efectos ó estable-
cido prácticas contrarías á ana preceptos, y 
debiendo sujstaisa á estos en adelante las 
propuestas do ascenso y recompensas que 
ae formulen por los diferentes centroa de-
pendientes da este miniaterio nara toda a 
las armas, cuerpea é institutoa dal ejército. 
De real orden lo digo á V. E . para su co 
nocímiento y á fin de qne esa junta de au 
preeidenolá so atenga en adelanta á lo man-
dado en sus conault»a sobra racompensaa 
por méritos cíentifiaos ó de cualquiera otra 
clase. Dloa guarde á V. E muchos añoa. 
Madrid 26 da octubre de 1888.—0'RyaQ. 
Sañcr presidí nte da la junta auperior con-
aultivade guerra. 
Artículos del real decreto de 30 de julio de 
1866, que S Í citan m 1* real orden de esta 
fecha. 
Art. 2? No sa conferirá empleo filgano 
sin vacante quolj motive. Se exceptúan de 
la anterior diaposiclón loa alumnos que al 
terminar con aprovechamiento sus e&todioa* 
no tengan vacante en que aer colocados, loa 
cuales ascenderán y serán destinados como 
supernumerarios, debiendo Oijnpar laa pri-
roeraa vacantea que ocorran en el turno de 
BU claae 
Art. 3? Qaeda abolida paia en adelante 
la conoeaión de grados superiores á los em-
plees e f í ctivos. 
Arfi. 4? Qicda prohibida la ooneesión 
da honores de empleos militares y de neo de 
uniforme, eeeptaándoea aquellos qua por 
eos años da servicio e n la carrera militar 
han adquirido el derecho. 
Art 5? No sa permiolrán en lo smedvo 
les psses de UQBta a m a s é inatitatoa á otres 
fuera da los regiamentarioa para el r e a l 
cuerpo da guardias Alabarderos, Estados 
mayores do plazas, Guardia civil. Carabi-
neros y Admlnir.tración militar. 
Art 6? E n todas las armas é Intitutos 
del ejército, deafie alférez hasta coronel in-
inclusívey st s asimilados, se ascenderá por 
rigurosa antigüedad sio defectos. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
Por la Secretaría de la misma ríoibimoa 
la signienta relación da laa ebraa ejecota-
daa durante el primer trlmeatro de 1888 89: 
M U E L L E S . 
V.—Conservación. 
Caballería.—Piso de tablón repuesto, con 
tablones nnavoa, 21 metroa ouadradoa. 
11. id. coa tablones usados, 13 metros 
cuadrados. 
Piezas do borda de mar redotsdaa, 14 me-
tros imealet; id. de borde de tierra redon-
das, 18 metros iinesier; pléa derecho» ende-
rezados v afiaaloa, 2; paños da verja, com-
puestos 1; cubierta ce zinc, repuesta con el 
mismo material, lísvaatsda por el ciclón del 
4 de septiembre, 54 maiíroa cuadradoa. 
Además se ha desbaratado la parte del 
tinglado qne fnó rota por el chcqne de los 
barcos durante la ñocha del 4 al 5 de sep-
tiembre, reparándose ios cuohilloa de ia ar-
madura y demfta material que puede ntill-
zaree en la reparación de las averías pro-
ducida». 
F¿í/aZía.—Ríncvacfón del piso con tablo-
nes nueves, 9 niííti oa ouadradoí; ídem ocn 
tablón usítdo, 4 mítros cuadradot; borde de 
mar renovado, 8 mett oa llnealet; argollas de 
amarra, repuestas, 6; bridas ae pilote de 
defensa, r^apneetas, 4; id. Id. arregiadas y 
afinstiss 3; vlgnetas del tacho empalmadas. 
— ¡Daegcacia lo !» .» . ¡A.úa no ae han per-
dido todas laa esperanzan! 
—Sí. Daade el momento en que voa, que 
sola mi amigo, no ma habéis creido, ¿quien 
me criará? 
—¡Yo! (exclamó M. Folgat) ¡Yo, 
que ain conoceros creía en vuestra inocen-
cia, y que lo afirmo ahora que oa he 
viato! 
Más rápido que el pensamiento, Santiago 
de Bolncorán cogió ia mano del joven A-
bogado, y estrechándola convulaivamente: 
—¡Q-racias (exclamó) por esa eola palabra 
que acabáis de pronunciar! Dios oa 
bendiga, caballero, por ia fe que teñóla en mí. 
Esta era la primera vez, deade ou príaión, 
que el desventurado ae estremecía de espe-
ranza y de júbilo. 
Pero no toé, ¡ay!, máa que un estremeci-
miento. 
Casi en geguida su mirada se extinguió, 
au frente se tornó máa sombría aún, y con 
voz sorda: 
—Por desgracia (repueo), nada puede 
hacerse por mí. M. Magloire ha debido de-
ciroa mi lamentable hiatoria y mía explica-
cienes; no tengo pruebas. . . . , 6, al menos, 
para presentarlas necesitaría deacender á 
talca detalles, que la juaticia no los podría 
admitir, ó, ei los admitía, yo quedaría para 
aiempre envilecido á mía ojos Hay 
confidencias que es imposible aprovechar, 
secretes que no ee entregan Jamás, velos 
que ni á precio de la vida ae l evantan . . . . 
Más vale ser condenado inocente, que aer 
abauelto infame y degradado. Señorea, re-
nuncio á defenderme 
Para expresarse así, ¿á qué partido de-
sesperado había aoudidot. . . . 
Sos defensores temblaban adivinarlo. 
—No tenéis el derecho de abandonaros 
a?í—dijo M. Folgat. 
—¿Por qaéf 
—Porque no aa trata eólo da voa, caba-
llero. Porque teñóla padrea, amigos. . . . 
Una aprisa de amarga ironía contraía 
Ice \\ h\m de S^a-iago da Boisoorán 
—¡Lea debo algo (Interrumpió) á elloa, i 
2; cubierta de teja de hierro galvanizado, 
levantada y renovada con material nuevo, 
178 metros cuadrados; Id. de Id. id. con 
planchas usadas, empalmándolas, 56 metros 
cuadradoa. 
Aduana vieja.—Piso renovado con mate-
rial nuevo, 8 metros cuadrados; argollas de 
amarra repueatas 1. 
San Francisco.—Plao renovado con ta-
blones nuevos, 75 metroa ouadradoa; id. id. 
con tablón usado, 42 metros cuadrados; vi-
guetas repueatas, con material usado, 2; 
bridas de pilote de defenaa repuestas, 4; pi-
lotea empaliados con zunchos de hierro, 2; 
argollas de amarra repueatas 4; defensas de 
columnas recorridas, 3. 
Con cargo á la conservación de este mue-
lle se han hecho laa obraa aiguientes: ae le-
vantaron loa pescantes de hierro que para 
tener colgado el bote del servicio de mue-
lles estaban colocados en el eatremo del 
muelle de San Franoiaco, contiguo á l a casi-
l la de deaembarquo da pasajeros, y se ins-
talaron, con el niiamo objeto, en el extremo 
del muelle de eí/üa easllla, que está lome 
dista al de San Fern&nqUC—Sa renovóla 
reja de 4 metroa de longitud que aapara del 
de San Francisco el de la casilla de viajeroa 
y se renovaron los peldafios do la escala de 
desembarque. 
Sa ha hecho nn recorrido general do esta 
casiilia y anexidades, y eo ha. arreglado un 
tinglado de lÓ metros de longitud por 4'50 
de ancho, con planchaa metálicaSí quo eu-
bre la parto de mqella quo va desde la 
puerta de la casilla hasta !a escalan 
Mn la easilla do lu p l ^ a do Ssn Francis-
co, destinada á oficinas y á almacenos, se 
han recorrido algunas puertas, renovándo-
ae nna peraiana^- ' 
Fau la —Fieo renovado con tablones nue-
vos, 4 metros onadradoí; de defensas de 
columnas recorrídaa, 1; id. renovadas, 1; 
borda repuesto, 15 metroa lineales; piso de 
adoquines, levantado y recalzado 18 me-
troa cuadrados. 
Material del aervloio de muelles.—Se le 
ha. hecho una recorrida al bote, empalmán-
dole la roda, reponianrlo la brizarda y ocho 
curras y las hembras del timón, se calafa-
teó todo él y as pintó. 
Z^—Bíparacioms. 
Eenovaoión parcial y pintura de loa 
tinglados del muelle de San Francisco. 
Cubierta nueva de hierro galvanizado, 
859 metroa cuadrados. Canal de zinc Idem. 
218 metros lineales. Yono de tabla ranova 
do en loa aleros, 18 metros cuadrados; bi 
guatas del techo renovadas 75 metroa linea 
lea; listones de pino tea de 5 10 do ionglsud 
para el afirmado y sujeción del rebordón de 
laa planchas colocadas, 316 entablonado 
del techo, pintado, 1284 metros cuadrados; 
columa d@ hierro pintadas, 50 fono interior 
de madera y puertas do la parte del muelle 
de San Francisco destinada á oaailla de 
pasajeros y reconocimiento do equipajes, 
pintado, 280 metros cuadrados. 
Boyas y Valisas. 
Se han pintado á tres macos, con los co-
lorea que les corresponden, laa boyas núm? 
2, cúmero 4 y número 6 sustituyéndole á 
las dos primeras los grilletes de madera. 
Limpia del puerto. 
Se han extraído y firrojado fuera del 
puerto 5 657.60 metros cúbicoa de aadimen-
to, aegún m detalla en el estado oorreapon-
diente. Los trabajas so suspendieron & 
consecuencia del ciclón del 4 de septiem-
bre, pasando el tren á resguardarse, hasta 
púa se abonanse el tiempo, al sitio de eos 
tambre en la ensenada de Marimelena. Du-
rante cata interrupción ee procedo el reco-
rrido anual y limpieza de todo el mate-
riaL 
Habana, octubre 6 do 1888,—El Ingenie-
ro Jefe Director facultativo, Francisco P a • 
radela y C — E a copia.—El Sasretarlo Con-
tador, Juan J do Massat. —Veo. Bno.—El 
Presidente, Batista, 
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Van también en el mismo buque, entra 
otros, el Sr. Polanco, director do L a Opi-
nión, hijo del que lo faó de E l l m p a r c í a l , 
y el sabio jesuíta P. Faura, director del Ob-
servatorio meteorológico de Manila. 
— E l Sr. Luna citado y el general Moltó 
han recibido, como el Sr. Qniroga Balleste-
ro, Breveslpontifioios concediéndoles la ben-
dición apostólica in artículo mortis, por los 
favores dispensados en estas Islas á los pa-
dres capuchinos. Presumimos que el ge-
neral Weyler la recibirá también. 
— E l comandante Sr. Polo, uno de los 
ayudantes, que trajo el general Weyler, qne 
fué nombrado al poco tiempo de su llegada 
jefe del batallón disciplinario, se ha encar-
gado d é l a jefatura de le guardia civil vete-
rana, por regresar á la Península el Sr. Mo-
net, que desempeñaba el destino. 
C R O N I C A O - E N E R A S L . . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
Filipinas. 
Con fecha 26 de septiembre escriben de 
Mani'a: 
Parece que la enfermedad sospechosa 
reinante, como algunos la llaman, ó sea el 
cólera morbo asiático, según otros, decrece 
algo en esta capital, pero continúa ha-
eteeds estragos en varios pueblos Inme-
diatos 
Prneba del decrecimiento de la enferme 
dad, es haberse dispuesto la clausura del 
hoapiíal provisional del arrabal de Ton do, 
oorque en once días no había ingresad o en 
él eofercDo a'gano. Los hospitales provi-
sionales de loa otros arrabales continúan 
ntillzándoee. 
Eotre los paesjaros del vapor qns lleva 
estas noticia?, van ol intendente de Haden 
da 8r. González Luna y en familia. E l Sr. 
Lnna ea muy ainigo del Sr. Gamazo. 
De la Intendencia se ha hecho cargo 
intaríñámente el subteniente Sr. Valle 
dor 
q u e »o h a n tetildu eíqolftrft el valor d e ee 
perar, para r e n e g a r de mi, á que se hubia 
se f a l l a d o mi causal.,-,., ¡ á . ellos, cuyo ve 
r a d í e t e ímplasiable ee ha adelantado al dal 
tribunal! Da un desconocido, da vos, M. 
Folgat, es de quien recibo el primer teeti-
m o n i o da E i r a p a t í a . 
•—¡Á-h! ¡Eso n o es v e r d a d ! (exclamó M. 
Magioire); ¡y bien lo s a b é k - ! 
Santiago no pareció oírle. 
— ¡Amigoe! (proseguía). E a verdad; los 
tuve en mía dias prósperos M. Galpín-
Davolina y M Daublgeón eran mis ami-
gos E l u n o ha vanido & se? mi juez, 
el más orne! y el múü impiacabie da los 
jaecee; el otro, qaa es Procurador de la Re-
pública, no ha tratado siquiera de venir en 
mi E o o o r r o . . . . M. Magloire también era mi 
amigo, y cien veces me ha dicho que podía 
contar con ói, como contaba conmigo; él es 
el que había escogido entre todos para asis-
tirme con sus consejos y eu experiencia.. . . 
y oaando he pretendido demostrarle mi 
íaocescia, ma ha respondido que m e n t í a . . 
De nuevo el célebre Abogado de Salva-
tierra intentó protestar, pero en vano. 
— ¡ P a d r e s ! . . . . (continuaba Santiago, con 
acento en quo vibraba toda su cólera). Ten-
go, tenéis razón, tengo un padre y una ma-
dre ¿Dónde están, en tanto que su 
hijo, víatlma do una fatalidad inaudita, lu-
cha mlserablementá entre las mallas da la 
més edioga y la más pérfida de las Intri-
g a ? , — , . . Mi padre permanece tranquila-
manta en París, entregado á sus ocupacio-
nes y placeres habituales Mi madre ha 
acudido á Salvatierra; se halla en esta po-
blación todavís; pero Inútil ha sido que se 
le haya hecho saber que me está permitido 
recibir eu v i s i t a . . . . L a esperaba ayer: pe-
ro el infeliz acusado de un crimen no es ya 
su hijo ¡En vano la he llamado desde 
el fondo del abisme; en vano la he esperado 
contándoles segundos por las palpitacio-
nes de mi corazón! . . No ha venido. . . . 
Nadie ha venido. . . . E n adelante, estoy so-
lo < n el mundo, j bleü, veis que tengo el de-
recho de disponer de m í . . . . „ 
acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Administración, ha clasificado como públi-
co, con carácter municipal, el Hospital de 
San José de Sagua la Grande. 
- E l vapor mercante nacional Ponce de 
León, sslíó el jueves 15 del actual de Ponce 
para este puerto, vía Matanzas. 
— E l templete ha sido visitado durante 
todo ol dia de hoy por una numerosa con 
curran cía. 
-A causa del mal estado del piso de las 
calles se ha suspendido la tradicional pro-
cesión de San Cristóbal. 
—Ha dejado de existir nuestro compa 
triota el señor don Bamón Salas, del co 
mercio de Savannah, E l señor Salas era el 
jefe de una de las más respetables casas del 
comercio de aquella ciudad de Georgia, y 
tenía extensas relaciones con España é His-
pano-América, teniendo á su cargo los con-
sulados del Perú, Uruguay y República Ar -
gentina de aquella plaza. 
-Según circular que tenemos á vista, ha 
sido nombrado Comieionacío general de la 
Compañía do Seguros ''Nacional Prusiana," 
el Sr. D. Jaime Llampallas, del comercio de 
esta plaza. 
•En la mañana de hoy entraron en 
puerto loa vaporea ingleses Qardou Oastle, 
de Cardiff y Éarnmoor, do Fíladelfla. Tam-
bién hn>n llegado loa vapores Saint Ger-
main, francés, do Veracruz y íJwáo nacio-
nal de Liverpool y escalas. 
Desde el 1* de abril pasado hasta fin 
de septiembre llegaron á Buenos-Airas las 
sumas signientes: 30 millones de posos de 
Inglaterra; 10 millonos do Francia y Ale-
mania, y 574 mil pesos do Italia y España, 
la mayor parte de efie dinero á cuenta de 
los empréstitoa contratados por diversas 
provincias. 
— A l medio día de hoy, viernes, se hizo á 
la mar la barca americana Mendosa, con 
rumbo á Delavare (B. W.) . 
•En la Intendencia General de Hacien-
da, se han recibido por el vapor-correo A l -
Jomo X I I , las siguientes reaolucionos del 
Ministerio do Ultramar: 
Dlnponiendo el cambio de destinoa entre I 
los Jefas do Negociado do primera clase D. I des Quintana 
Joaquín Rastra y D. Joaquín Ortega. 
Aprobando la cesantía de D. César Val-
cárcel, oficial tercero de la Principal de la 
Habana y nombrando en au lugar á D. To-
más MI ranfla y A y al a. 
Concediendo pensión á D ! Ana L a r a . 
Declarando con derecho & haber pasivo 
& D. Antonio Gómez Maclas. . 
-Nuestro apacclablo colega L a Corres 
pandemia de Santiago de Cuba comunica 
en su número del 4 del aetual el sensible 
fallecimiento de su ilustrado redactor, nues-
tro correligionario ©1 Sr. D, Emiliano Caa-
íillc y Jústiz, Refiriéndose á él, dico L a Co 
rresponáencia: 
"Poeta de gusto y ds pontitnisuto, apenas 
rozó la tierra con sus alas purpurean. Na-
cido para cantar vivió llorando, ein que sus 
labios formul&ran una queja contra el des-
tlco impío que le dejó eólo arrostrar el pa 
«aje a z a r o B o de 1* vida. Emiliano Castillo 
ha muerto pob:?; paro sin míin&hür sa oon-
(jieaoia puríelm» que la iniio-raba a^» mejo-
res cantos. T í a fortuna qua dej^rsiea 
otra que la buena memoiiu de sus m bles 
gflntímlpiotoa y las lágrimas que riegan ÉU 
Gumb v " 
— faUecilo en Matanzas el antieiuo 
vecino d o dicha ciudad Sr. D. Juan Dal-
saldes. 
— E l 26 de septiembre salló de Montevi-
deo con cargamento de tasajo, para nn 
nuerto da esta léla, ol bergantín español 
Ernesto 
— L a Junta Dlreetiva del ferroa&rril en-
tra Cienfoegoa y Viilaoiara ha acordado la 
iiatribuclóa del dividendo número 41, de 
uno por ciento en oro por cuenta da las nti 
ildades obtenidas durante ¿1 añ i social qne 
tsrmlnó en 31 da octubre úlilmo. L a cnal 
¡KAin aquella en conocimiento de los señorea 
accionlaüas para que deede el día 1? de di-
ciembre próximo, de d o c e á dos de la tarde, 
coacurr»D á percibir lo que lea correspoiída, 
4 fas efl jiioae d * la Empresa, calla de Agua 
cata numero 128, esquina á la de la Mu 
ralla. 
—Dicen de Montevideo c^n fech» 30 do 
septiembre último, que dorante la quincena 
no se habían conocido negocios en carnes 
de buena gordura y gordaa apar^ntea para 
ioa m e m M í o s del B-* t il, si bien sa hablaba 
da dos operaciones que se mantienen secre 
taa. 
Las qne han dado logar á negocios de 
cierta importancta con las aparmues para 
la Habana, habiéndose pegado 26 re. fuer 
tes. 
L«8 úitimas operaciones fueron: 
6 800 quíntales de la Magdalena, á 26. 
6 000 quintales da Colón, á 26 rs. 
—Se ha pullicado la estadíetic» oficial 
del comercio exterior de Filipina» doravde 
el año de 1887, qne m elev» á 4178i,436 
pasos dlecribuidoe en 16 530,296 pesos para 
í a importación, y 25 254,140^6808 á la ex-
portación; guarismos que, comparados con 
a! s ñ o 1886 arrojan una diferencia da ma 
nos de 6 999 526 pesoa en contra d e l año 
último. L i s aduanas que produjaron mayo 
res r a n d l m i a n t r - s fuiro^ laa de Man'l*, lioiio 
T Cebó, que fiaran oor 33 221 621 petos, 
6.882 079 y 2 657, 827, rospectivámente 
— Daránt» «t mes do aeptlymbre llegaron 
1̂ poerto da B tenoB Airea 11,549 Inmigran-
tsa. 
—Resolucíonee del Ministerio de la Gue-
rra, reclbídañ ea !& CapitHüía General por 
el vspor-correo Alonso X I I : 
Coucedi ndo ei «mpleo da alférez de 1» 
Guardia Civil para aata lela, al eargento 
prithero D Félix Aguado Arraoz. 
Nombrando ajud^nte de campo del Ca-
pitán Gsmral, al comandante de Milicias 
D. Mannel Snártz A.-gudín. 
Aprcbaa 5o nombramiento da profesor de 
la Academia da S bntiago da Cuba, al capi-
tán de ArtíUerÍA don J Vela Silva. 
Destinando á este Ejército á loa oficiales 
B e g u n d c B de Administración Militar clgnian 
tee: D. Manuel Hermoso Palacios, D. Jn»n 
Madroñal Medina y D. Teodoro Boneta OáaB 
9 al módico «egundoD. Eluardo Sempiús 
Semprúa 
Quedando sin ef df to el destino á esta Is-
la, dal aífórez d« Guardia Civil D. Fran 
cisco Antill&no Horsiga. 
CüGceoiendo regreso á la Península, a 
farmacéutico pilmaro D. Tuiiamundo Áya-
la López. 
De&tlpando á cate t jórcíto, al teniente de 
la G a n r d l a C;.vil d o n Antoz lo L b ó u H raa 
Concediendo pensión & D ? Rosa Arsoz 
Almeldoy á D* Dolores Rojas. 
Aprobando propuesta extraordinaria de 
infantería del mes de septiembre, por la que 
sa concede el empleo de Comandante á don 
Salvador Monfort Gómez. 
Concediendo continuación al sargento 
primero de infantería, Modesto García Mar-
tín. 
Concediendo la vuelta á activo, al tenien-
te de infantería supernumerario D. Pedro 
Goterón Fernández. 
Aprobando la propuesta reglamentaria de 
Infantería del mes de eeptiembre, por la 
que ascienden: á capitán, D . Prudencio Re-
goyos Llórente; á tenientes. D . Francisco 
Roche Labaaa y D . Víctor Martín Lorenzo. 
H a sido eliminado de la anterior propues-
ta, el teniente D . Manuel Baena Muñoz. 
Aprobando la propuesta extraordinaria 
del mes de septiembre del arma de infante-
ría, por la que ascienden: á comandante, D . 
Francisco Figueroa Valdós; y á capitán D . 
Manuel Baena Muñoz y D . Francisco Mata 
Nidau. 
Aprobando regreso á la Península, del 
capitán de la Gnardia Civil D . Pasonal Chi-
riveches. 
Concediendo pensión á D* Joaquina Nes-
tares Landa y trasmisión de pensión á D* 
María d^la Asnnolón Adriaenaens Torde-
BtUae. ' 
Concediendo un año de supernumerario 
sin aneldo, al teniente de Infantería D . Ri-
cardo Vázquez Aldaeoro. 
Deatluando á este ejercito, a! oficial so 
goí-íío^del OnerpD Auxiliar de Oficinas Mí -
l í te le i >Jm Joaé García Mateos. 
Coríbediendo el alta en activo, al teniente 
da Infantería Snpernamararlo D. Manuel 
León Tamayo. 
Concediendo regreso á la Península, al 
teniente de la Guardia Civil D . Juan Mi-
ñambres Adonar. 
Aprobando regrosé & la Península cuando 
cumpia, ei celador da fortificaciones D. Vi-
cente Tcrralba Pardo. 
Aprobando indemnizaciones á Jefes, ofi 
oialea y tropa de diferentes Cuerpos do esta 
lela devengados haata fia de marzo. 
Destinando & este ejército, al alférez da 
caballería D. Joaquín Casado Berbén y á 
los sargentos segnadoa Santos Oñate y don 
Gregorio Noguéa Borán. 
ConcBdiendo retiro definitivo, al teniente 
da infantería D . Francisco López Calero. 
Concediendo rehabilitación en el empleo 
de comandanta da ejército, al' capitán de in-
genieros D. Rafael del Riego Jove. 
Aprobando el destino á cuerpo, del te-
niente de caballería D. Ricardo Rodríguez 
Oohoa. 
Aprobando indemnización al comandan-
te don Arturo Aetalejo y teniente D- Rafael 
Jiménez. 
Aprobando indemnizaciones á varios ca-
pitanes, que desde Santa Clara pasan á 
Cienfaegos como vocales de varios Consejos 
de Guerra. 
Concediendo regreso á la Península al ca-
pitán da infantería D. Juan García Uarcía. 
Concediendo pensión á D" María Merce-
Conoediendo prórroga de un año de su-
parnuraerario, al capitán D, Mariano Nor-
ma, 
—Sa ha concedido paso á la Plana Mayor 
del Icistltuto do Voluntarlos el capitán del 
aagun do batallón de Ligeros de esta capital 
D.' Vicenta Fernández. 
—Ha sido concedida la baja con ventajas, 
al teniente del Segundo Batallón de Artille 
ría Voliiutarloa de esta capital D . Ventura 
Elias Rlvas. 
F R A N C I A . — P a r i s , 8 de noviembre —Pro-
.iguala vista de la cansa de Prado, qne 
pareiets en hacer gala de su rapugnanto 
doovergüenza. Ha aido careado con dos de 
sua infortunadas víctimas, Maurlcia Cou-
ronneau y Eugenia Forestier, á cuya costa 
ha vivido y do cuya credulidad abusó vllla-
namanta. 
En dos Agencias da colocaoione?, una en 
la reo Boucber y otra en la rué Prancaioe, 
ha habido esplosíooea de bombas de dina-
mita. 
París , 9 — M. Dreyfus ha propuesto en la 
Cámara da Diputados quo se empleen en 
cruceros y torpederos los cuarenta y don 
millones de francos qua el Gobierno pide 
para fortificar las radas da Cherburgo y 
é 
de a lgún pueblo sordo á loa juiciosos conso-
Jos de BUS actuales gobernantes. Recordó 
qne de año en año van aumentando los ar-
mamentos y las defensas de diversas nacio-
nea, de manera que nadie sabe á dónde irán 
a parar, pues personas competentes opinan 
que entre cinco potencias mantienen hoy do-
ce millones de hombres sobre las armas. E s -
to, dijo Lord Salisbnry, obliga á Inglaterra á 
sostener fuerzas de mar y tierra suficientes 
para defender los intereses nacionales, por-
que el comercio inglés no prosperaría ai no 
estuvieee eficazmente protegido. No asistió 
al banqueta ninguno de los representantes 
de naciones extranjeras, y su ausencia dió 
margen á muchos comentarlos. 
Londres, 10—Al disponerse á hablar en 
público Mr. Gladstone, en Wolverhampton, 
se promovió un molote que lo obligó á reti-
rarse inmediatamente, y salló sin demora 
para Oxford. 
Nada ha podido averiguarse tocante al 
último asesinato de Whitechapel. L a víct i -
ma de este, como las de los anteriores, fué 
una desdichada de ínfima clase y extrema-
da pobreza. 
A L B M A N I A . — B e r l í n , 7 de noviembre — 
Portugal ee ha unido á Inglaterra y Alema-
nia para la supresión del tráfico de esclavos 
en la costa de Africa, y es probable que Ita-
lia también ee una. 
Berlín, 8,—-Dicen que en Alsacia-Lorena 
ha ocurrido un choque entre las autorida-
des militares alemanas y gente del pueblo 
que slrapatlza con Francia. 
Berlín, 1 0 — E l Reichatag abrirá sus se-
sioneo el 22 de noviembre. 
Por noticias oonfldencialea de San Pe-
terabnrgo, ae sabe quo el Czar sufre mucho, 
tanto física como mentalmente, á conse-
cnencia del deBcarrilamlento en que estuvo 
á pique de perecer. 
L a cruzada del cardenal Lavigerle contra 
la esclavitud en Africa ha dado excelente 
resultado, debido seguramente á la efioaí 
cooperación de León X I I I y á la solicitud 
con que el Príncipe de Bísmarck procura 
secundar los buenos propósitos de Su San-
tidad. E l Conde Kalnoky ha anunciado que 
un buque de guerra austríaco irá á tomar 
parte en el bloqueo de las costas africanas; 
y Rusia, Grecia, Portugal, Alemania é I ta -
lia empezarán á hacer ahora lo que Ingla-
terra sola ha estado haciendo por más de 
cincuenta años. 
R j J S i A . - S a n Petersburgo, 7 de noviem-
bre—El Gobierno ruso ha notificado á la 
Puerta Otomana qne si llega el -caso do que 
Austria ocupe á Servia, á consecuencia de 
dlaturbioa ocasionados por el divorcio del 
Roy Milano, eao bastará para que Rusia se 
considere desligada de compromisos ante-
riores y en libertad para ocupar á Bulgaria 
si lo croe conveniente. 
U . Posg.-it DO per.aó eu discutir. ¡Paia 
qcél ¡Ateto iftzon» i » d« í .e6perai>jóf ! . ._ . . . 
LlmifOM, pnísa, á dscir sencillamettf: 
— lOivldáia á la señorita daühsndoró, 
eabaUaro? 
Una ola de sangre enrojeció lai mejillas 
de Simti^go, y est emíiolóijdoee: 
—¡Dkmíeifci—murmuró. 
—sí Dionisia (prosiguió el joven Aboga 
do), ¿O vidála BU valor, au abnegación y to 
do lo qaa ha intentado por vot? ¿Diréis qne 
os abandona y os d e B c c n o c o , 1H que, olvi-
dando todaa ena íímidfoeí y t- dos sas pu-
dores, ha venido á encerrar se m a noche en 
vus aira prisión? Sabía qaa era m honor el 
qua arriesgaba, pnea poála ser descubierta 
ó ven-iída. ¡No importal No ha vacilado 
— ¡Ab! Sola cruel, caballero,—interrum-
pió Santiago. 
Y estrechando con fuerza el brazo del 
Abogado: 
—¿No comprendéig, pues (continuó), que 
ea eu recuerdo el que ma mata, y que mi 
deeilioha es tanto máa horrible, cuanto que 
sé la felicidad qne pierdo?.. . . ¿No veía, 
pues, que amo á Dionisia como jamás ha 
sido amada mujer a lguna?. . . . ¡Ab! ¡Si só 
lo de mí se tratase!. . . . Yo, al menos tengo 
una falta que expiar. ¡Pero ella! ¿Por qué, 
Dios mío, me he atraveaado en encami-
no? 
Permaneció pensativo un minuto: luego: 
— Y , sin embargo (añadió), ¡tampoco ha 
venido ayer! ¿Por qué? ¡Ah! Porque sin 
duda ee lo han revelado todo. L a han di-
cho por qué me encontraba en Valplnsón la 
noche del crimen. 
—03 engañáis, Santiago (replicó M. Ma-
gloire): la ssñorita de Chandoré nada sa-
be 
—M Magloire no ha hablado delante de 
ella (añadió M. Folgftt), y hemos hecho pro-
meter á M. de Chandoré que guardará ai 
lenclo. ¡Yo he sesteoido que aólo voa te-
nóid e! íÍMí ñoho de decir la verdad á la seño 
rita deCh»?-imé! 
— '• : . : i , ' • • - ee ekpllea que yo no 
me haya eeoulpadc? 
Brest, porque las eacuadraa de Alemania 
Italia son superiorea á la franceaa y por-1 
que el Gobierno alemán trata da pedir dos-
cientos cincuenta millones da marcos para 
canstroir buques da guerr-.. 
E l Almirernta Kcaniz, Ministro de Mari 
na, dijo que cuando el Gobifcrno alemán pi-
da a cantidad á que M. Dreyfua aa refiere, 
el Gobierno frantód hará otro tanto. 
Hay Biate aaarqnlataa prtaoa por ecapa 
chas de complicidad en laa explosionas de 
dinamita ocurridas en las Agencias de coló-
oacionea de laa calías Bouchar y Franoalea, 
P a r í s , 10 —M. de Freycinet ha dicho en 
la Cámara de Díputadoí} que el presu, ucato 
de guana no pueda rebajarse á menos da 
qulüíantoa clneceLta mil onea de franooa. 
I N G L A T B B R A . — L o n d r e s , 7 de noviembre. 
—Algunoa teatlgoa han declarado sute la 
Comisión Parnell, dando testimonio do de-
litos cometiaoa en Irlanda por instlg^dtoi 
de la Liga E n nn aóiy lugar ocurriera a en 
poco tiempo cinco aiesinatoa, antro otroa el 
del airgonto Lintoo, maerto por haber de 
clarado en juicio contra Par no 1. 
Dicesa qua Sir Charks Ruteell, abogado 
de loa parnstik'taa, presenterá un testigo 
dispuesto á juvar que fnó él (el teatlgo 
qalan faUiflco laa cartas aa que el Times 
ee funda, para Inculpar á Parnell y á sua 
íimig a de compiiddad coa aoeeinoB; y di 
tesa también qne coa copias fotográficas de 
las caí tus. pucat&s e a una linterna mágica, 
prebará Slr CnarieS que las firmas aon falai 
Acedas. 
Mr G adstoofc ha pronunciado en Blr-
iriinghsm un largo diaourao ea favor de 1̂  
¡-usonomía da Inaoda. 
E l aumento realizado en h a Import icio 
nea y exporcsclonaít do Inglaterra en el mes 
de septiembre de 1888, coaiparado con eep 
tltmbra ae 1887, ha aldo de cuatro millonea 
y cu&cvoclemoii setenta mil libraa eatáriinaa 
ea <a8 prímt ri e, y dea millonea y ciento aa 
aenta míl libra» en las s?gunda8. 
Dicen que á principio i de la primavera 
próxima irá el E rperador de A emania á 
Oonetantinopia y a Atenas; y qne el Czar, 
el Emperador do Austria y el R í y Hum 
bert'» vieicür.iu á Guillermo I I en Berlín. 
i.omres, 9 —Ha hab;do en Londres otro 
auarínato mlaterioeo, cometido, según todaa 
UIB aparitncias, por el mismo individuo que 
cometió loa aeis anterioroa. Mr Con> baare, 
miembro de la Cá nara de los Comanee, 
quiere qua eea depueeto el Jefa de )a poli 
«ia porque no ha logrado prender al autor 
df loa aleta aetalnatoe. 
Lord Sallabury ha pro^uaciado un largo 
difcurso en el baoque-o á qae anua'menco 
oneunen loa Mini^uos de ia Corona eu 
Gui'dhall. Sus eatíticas alDEiíines á loa ce 
tadistas de W í v hlngton tloleton reír á ios 
concurrentes. Hizo e;ogloa del Shíkh de Par 
cía porque ha abierto al mundo 1» navega-
ción interior da aus domlnioe; celebró la 
acertada conducta del Gobierno de Egipto; 
y i w tanáo de ia p i z tía Europa Ht^guró 
qne todcis los Gobiernos europeos quieren 
hoy paa y hacf n cuanto pueden por rnaota-
noila, tüdvlrtlendo al miemo tiempo qu« eon 
muy de tymer Jooi inconaidaíadoa a t r e b A t o a 
Bibliografía. 
L E C C I O N B S D E M E T A F Í S I C A . 
L a acreditada casa editorial cubana L a 
Propaganda Literaria ha comenzado á pu-
blicar en cuadernos un libro de mucho in-
terés para loa hombrea de ciencia y de in-
dlspenaable necesidad para los estudiantes: 
las Lecdones de Metafísica, según el pro-
grama explicado en la Facultad de Filosofía 
y Letras do esta Universidad durante el 
curso académico do 1887 á 88, por nues-
tro ilustrado y amigo y correligionario el 
Dr. D. Valeriano Fernández Ferraz, cate-
drático de Historia de la Filosofía en nues-
tro primer establecimiento docente. 
Doce lecciones comprende el primer cua-
derno que hemos recibido por conducto de 
la casa editora, á sabar: Aspecto general de 
la Filosofía.—Varledadea de afsfcemas y de-
finiciones.—La Filofía siempre ea una.— 
Divisiones da la Filosofía.—Organización 
de las clenciaa filosóficas.—Li experiencia 
y el empirismo.—La expecalaolón y el mé-
todo psicológico—La Filosofía y la Socie-
dad. — E l progreso humano y la Filoaofía.— 
L a Metafíeioa y ana límites.—Realidad do 
la Metafísica.—Los sistemas metafísicos,— 
Sobradamente conocido en el mundo de 
la ciencia el Sr. Ftírnández Ferraz, por eu 
erudición y la galanura de en estilo, no hay 
I para qnó decir que eataa Lecciones acredi-
tan el alto renombre da que goza, y mere-
cen ser conocidas y estudiadas por los hom-
bres de cipmcla. Loa alumnos de la F a -
cultad de Filoacfía y L a tras tienen ea ellas 
nn podaroa J auxiliar para EUS <*8íudío8. 
-- Nu ee lo t-xpilca. 
- ¡Gran D¡o?I ¿\ío creerá culpíibM 
l.a tíírlftts que io Bol», y BC m g M Í a á 
oreerio, 
- Y , fcin embargo, no ha venido f»jer 
- N » poiíia. caballero. Si á ella ce le ha 
oaU«do la Vf r'lad, ha habido que reveiár 
ae a A vuestra madre. Mad. de B ; l e e r á n , 
á este último golpe, quedó como herida do 
nn rayo. Durante máa de una hora por-
mar erió ein conocimiento en loa brezos de 
Di; ? if.ía. Cnaado volvió en sí, PU primera 
pa'abra feé para vot; pero era demasiado 
c»>rte para presentarse a q u í . . . . 
íavbeahdo el nombrada Dionisia,M. Fol 
g«.t habla ercontradoel medio más seguro, 
1 ó> leo tal ves, de doblegar la voluntad de 
•Sa tiago. 
— i ' ó n o pagaros, cabal lero!-exclamó 
- J u r á n d o m e renunciar al funesto deeig-
nlo q ̂ e habíais concebUo (respondió el jo 
ven Abogado). Culpable, yo os dlrí»: sea. 
Y sería es primero an proporcionaros un ar-
ma. E l aoicidio aería una expiación. lao-
oente, no tetiéls el derecho de mataros, 
porque él auloldio equivale á una confe-
«ión. 
-¿Y qué hacer? 
-¡Defenderoa, luchar 1 
-¿Sin faperanza? 
-Sí, súa ain esperanza. ¿Por ventura, 
algona vez, enfrenta dal enemigo, habéis 
pensado saltaros la tapa de los sesos? Sa-
bíala, ein embargo, quo los prusianos eran 
máa nnmeroEOE?, y que probablemente sal-
drían venoedoree; mas no os fijábala en es-
tas circunstancias. Paea bien: estáis en 
pref encía del enemigo, y aunque tuviéseia 
la certidumbre de ser vencidos, esto es, 
condenado, yo os diría: "¡Ea preciso com-
batii! " Habíais de ser condenado, y el 
día antes de subir al oadalao oa diría slem-
p5>: ''¡Ea preciso vivir haata el último mo-
tnentr; pues, de aquí á entonces, tales acon-
t« cinsientoa pueden surgir, que denuncien 
al c n ! ñ b l e l " . . . . Y auoque esos aconteei-
cbierau preaentarae, os repeti-
ría: "¡Es preciso esperar al verdugo para 
G A C E T I L L A S . 
T B A T E O B E TACóisr .—El estrano da la 
compañíü dramática iftaliana dal eefior G. 
Emannel llevó anoche á nuestro gran coll-
seo una concurrencia numeroaa y easoglda. 
Nuestro dijíoo Gobernador General y eu 
dietlogalda familia ocupaban sn palco. E n 
otros aa velan ae&oraa y aeñoñtas mny co-
nocidas en la buena toaiedad habanera. 
E l deeeaape&o de la inmortal trajedla de 
Sbakfispefsra, Otelo, icé muy eeniíimio; y 
el nn litorlo aplaudió con ent.nelaamo las 
ptlueipaiea eaoanaa de la obra, llamando al 
proscenio rapetldaa vacas, á la terminación 
de loa actoa tercero, coarto y quinto al se-
ñor Emannel, á la señara Relter y al señor 
Valen ti, q ae aon Iss fl^urafl máa salientes 
de lo expíeaada oompaíiia. 
Emanuel haca un Otelo, orlgínalísimo, 
pm amento suyo: nn término medio entre 
la excesiva naturalidad de algunos artistas 
y lisa e&tupendaa exageraolonos de otros. 
Emanuel e», como ea titula, un a itor emi-
nente: ens traasicioues en la escena son ad-
mirablea, su dicción ee muy correcta, tu 
aocióa irrenrochabio. 
L a Sra. Eeiter, joven, bella y de seductor 
acento, r^vrela oondlelones eepeoialea p&ra 
el arta. E n otro papel deba lucir mucho 
máa que en el da la deadlchada Desdémona. 
Valenti es nn artista de gran mérito: su 
geetícnl&eión y au movilidad no tienen com-
parad 'n, con exoepoionalea. 
E l Otelo de anoche se rapteBentó ain 
apon (.¡¡.dor, y, sin embargo, no hubo ningún 
tropismo notable. L * oaeena estovo moy 
bien puesta y muy bien servida. Loa tra-
jes se distinguían por sa lujo y prople-
da i. 
Paral mañana, sábado, «e anuncia como 
•ercera fnncióa 'a gran obra de Beaumar-
ooaia titulada E l Cas%miento de Fígaro. 
Sua papelea eesán repartidla de la manera 
eigniante: 
Fígaiio, EmaDuel. 
Cont^ d'Almavií-a, Mlglíori, 
Don Bartdo; O aorato. 
Don B*B111O. DeiJa Guardia. 
B;lát íeon, Valen tí. 
Antonio, Carrilio. 
Pedrillo, Goatti. 
Cance llero, Prosdooiml. 
UaclBíe, Míchelozzl. 
Girafiolea, D^l Conté. 
S jsanr a, V. RMter. 
Ctif rabino p^ggla, M. B. Mleheluaal. 
MrtTcelioa, A. P*rO. 
Lflk Contesa», C M Dalla Gsardl». 
5 ollta, G, Nanulrsl 
ALDtstro público liuatrado no lo pesará 
aaistlr á las fnncloneB de la compañía de 
Bmanne oa nn papectáculo culto, digno de 
UOH. BO ledad a r n l t f a de lo bu^no y 'o bello. 
urMeBtHr t!e«ie lo aPo dí»l t«b!ad''> contra 
ol < m r Judicial dts qae sol» víofuia, y 
^flrüi*r ítor úKJma vez v u e s t r a luocen-
oia " 
Poo-.» á pf ci», ea^nohardo ia vea deM. 
Folgíiti Santiago ee había ergulíio 
—Por mi honor, caballero (lijo), os Juro 
que Twadró valor da ir haata el ft i 
-Bien (aprobó M. Magloire); bien, muy 
bien 
- -Faro, ¿qaé vamoa á Intentar?—pregun-
tó Santiago. 
—Acta todo (respondió M. Folgat), pre-
tendo of menzar de nuevo en provecho vues-
tro la ln«íTGOdón tan Incompleta de Mr. 
Galpín Dava lne. Esta mia ña tarde aallmos 
para Paila vuestra señora madre y yo. Ven-
go á pediroa las noticias neceíiariaB, y tam-
b én h e medioa da explorar vuestra casa 
de la oaüa de laa Viñas, y de buscar al ami-
g o cuyo nombra tomasteis, y á la criada que 
oa servía 
Un rechinamiento de cerrojos le Interrum-
pió. Abrióse la trampilla practicada en la 
puerta del calabozo, y tras del enrejado a-
aomó el rostro rubicundo de Biangín. 
—Caballero (dijo): Mad. de Bolscorán es-
tá en el locutorio, y es ruega que bajéis en 
coar to hay ala acabado con estos seño-
reo . . . . 
Santiago so puso muy pálido. 
—¡MI madrel—murmuró. 
E Inmediatamente: 
—No os alejéis (gritó al Alcalde); vamoa 
á concluir al punto. 
E r a demasiado grande au agitación para 
que pudiese dominarla. 
— E s preciso que no hagamos máa por 
hoy, señorea (dijo á Magloire y á M. Fol -
gat); no té donde tango la c a b e z a . . . . 
Pero M. Folgat, como acababa de decir, 
eatába resuelto á partir para Paris aquella 
miema tarde. 
— E l éxito depende de la rapidez de nues-
tros movimientca (dijo). Permitidme, pues, 
que insista en obtener inmediatamente loe 
diversos detalles que necesito. 
Santiago movió la cabeza triatemoaVe, 
r 
IJA ILTTSTBAOIÓN NAOIONAI..—De nota-
ble puede calificarse el número 29 de esta 
importante revista qne nuestro amigo ol 
Sr. Estremera ha tenido la atención de re-
mitirnos. 
Contiene nn texto escogido y magníficos 
grabados, éntrelos qne se dl&tingnen el qne 
representa & S. M. el Rey Alfonso X I I I y el 
qne ostenta en la primera plana con el re-
trato del General D. Luis Dabán, Director 
General de Infantería; así como el titulado 
"Los vencedores de Sal&mlna entrando en 
Atenas" (onadro do Cormon.) 
E l qno deeee susorlblrae á L a Ilustración 
Nacional, 6 adquirir el retrato de S. M 
puede dirigirse A San Ignacio 56, en donde 
está situada la agencia. 
TBATKODK ALBISTJ —Anoche no cabla 
la gente en el afortmnado coliseo de Albisu 
Era una entrada fenomenal. 
Las obras tituladas Certamen Nacional 
y ¡Ál agua, patos! son preciosas y obtienen 
uu desempeño esmerado. E l público no se 
cansa de aplaudirlas. 
Por lo tanto, la empresa hace bien al 
disponer la repetición de ambas para ma 
ñaña sábado. 
Certamen Nacional se representará á las 
cobo y las diez. / A l agmpatosl á las nue 
ve. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo slgnlento para en Inserción: 
"Esta sociedad celebra sesión pública or-
dinaria el sábado 17 del corriente, á las ele 
te de la noche, en el local de su Secretaría, 
calle de Lamparilla número 74, altos. 
Orden del día.—Los exámenes de Ciruja-
nos Dentlatas en 1888, por el Dr. Poey. 
2? Dado el conocimiento que tenemos 
do la cocaína, ¿debemos emplearla en in-
yecciones submunosas para las extracciones 
dentarias? por el Dr. Rojas. 
3? Obsarvaolones sobra Ginglnitis espa-
ciales en loa navsgantes, por el Dr. Medla-
vllla. 
Habana, 16 de noviembre do 1888,—El 
Secretarlo, Manuel Mediavüla " 
P U B L I C A C I O N E S I L U S T R A D A S . — A y e r muy 
temprano recibimos el número 39? de L a 
Ilustración Española y Americana, traído 
la tarde aatarior por el nuevo vapor-corroo 
Alonso X I I . Contiene lo siguiente: 
Torio.—Certamen artístico, por ol señor 
Director, D. Abelardo J . da Carlos —Cró-
nica general, por D, José Pornández Bro-
món.—Naesfcroa grabados, por D. Easebio 
Martines do Vo auoo.—Rf)VÍaía científico-
industrial, por D. Ramón Arlacún.—Cosas 
dal mnnio, por D. G. de Urdaizota.—De 
c6mo cajó nn gran ministro, por el Conde 
de las Almenas.—En una representación do 
L a Mascota, poesía, por D. Carlos Peña-
randa—Si ciclón de 1888 en la Is la de C u -
ba, por D. JOÍÓ E . Tr lay—Vivir ain comer, 
por D A, dol Palacio.—Exomo. Sr. D . E v a -
risto do Ghurruoa, ingeniero director de las 
obras del puerto de Bilbao, por V.—Libros 
presentados á e&ta Redacción por autores 6 
editores, por V.—Sueltos.—Certamen cien-
tífico-literario, por V.—Advertencia.—A-
nanoloa. 
Grabados—Bellas Artes: E l despertar 
de la inocencia, cuadro de Zuber-Bahler. 
Retrato del Exorno. Sr. D. Evaristo do Chu-
rruea, ingeniero director do las obras del 
puerto de Bilbao,—Llegada del Emperador 
de Alemania á Roma, el 11 del corriente. 
Paeo de la regia comitiva por la plaza dei 
Termini. {Dibujo de D. R. Hidalgo de Ca 
vledea.) —Paría: extranjeros insoríbiéndose 
en los registros de lñ prefectura del Sena, 
en cumplimiento del reciente decreto del 
Gobierno francés, (Dibujo dal natural, por 
Luis Jiménez.)—jB¿ guarda jurado, dibujo 
original de Manual Alcázar.—&tíon ¿e Pa-
rís de 1888: Castigada) cuadro de M. Iru-
phóme, grabado por Carlos Bando—El 
puerto exterior do Biibnc: Sección trans-
versal del rompeolas y plano del proyecto 
de puerto en el Abra, por el Ingeniero di-
rector D. Evaristo de Cburruca.—Exposi-
ción Universal de Barcelona: Salón do E s -
oaltura on el Palacio de Bailas Artes y Sec-
ción de Bélgica en el Palacio de la ladua 
tria. (Da fotografía de los Sres. Audonard 
y Compañía, coaceslnnarloa exclusivos.)— 
Djmoa prodneldos por el ciclón en Sagua 
(la'a de Cuba): Casa de los herederos de 
Villalonga; Casino Eapañol, visto por el 
fondo, Cuartel, Aimaoenea de Parrado y 
Compañía; Alambique de Robufo y Compa-
ñía, L * calle do la Eatrells; Paradero de la 
vía eatracha. (De fotografías del Sr. Alva-
raz, remitidas por D. Victoriano Orero.)— 
L i s lunadanlones en Mój'co: vista de la ca-
lle Ribi de Popo&lan en «eptíembre úlcimo. 
(Da fo o^rafía dlraaía remitida por D. E n -
sebio Faentevilia.) 
Al rclemo ti«moo llegarla & nueatras ma-
nos loa nú jateroa 3Ü? y 40? de L a Moda E le -
gmte, enriquecidos con multitud de mode-
loa de trojas y sombreros, figurines ilumi 
n<vdoa, patrones y dlbnjoti para bordados. 
L a parte literaria oorreeponde & la artísti-
ca en mérito indiscutible. 
L a egencla de ambas importantes publi-
o^olonoa madrileñas, continúa establecida 
e l la librería d é l a Srs. Viuda de Villa, 
Oblapo 60. donde se atienden con la mayor 
solicitud las órdenes que so reciban respec-
to á aquel) HS y cnanto se reflsre al ramo 
principal de su comercio. 
E L A E B O L D E G U E E N I C A . — C o n este tí 
tulo símp.Wco por excelencia para los na 
tárales de laa provioolas vascas, acaba de 
abrirse en la calle de la Muralla, esquina á 
Cristo un bonito y aseado café, propiedad 
de un rolllao joven eúükaro, que se ha dís 
tlngoido como excelente cantinero en otros 
eatabloclmientoa de la misma clase que el 
citado. 
E l chocolate, la leche, los helados y todo 
lo dem^a que sa despacha en E l Arbol de 
Ouernica es de primera calidad; y en cuan 
to á loa vinos y licores, puedo acreditarse 
aa procedencia y su pureza. 
Se hace allí por la mañana 
T á otraia horaa, sí oe pedido, 
UQ vemouth muy bien batido, 
C<>n seltz, ó á la americana. 
Y para Ies catadores 
De loa vinos Jereíaa'»», 
Loa hay de Mateos Hermanos, 
Muy pnros, muy superiores. 
E l depósito de tabaco.; que cuenta el es-
tabieolmlento es asímiamo digno de elogio, 
por lo bien surtido qne se encuentra. Se ha-
lla á 8U frente nu astur rubicumo, activo ó 
late 11 gente, que merece la protección de loa 
f amadores. 
E L C U B I O S O — H a reaparecido el tema 
nario festivo que coa tal titulo dirige unes 
tro particular am'go el jo^on D . Carica 
Claño. L a paite literaria es superior á )a 
artística en el c ú n e i o que tenemos á la vla-
t i . E l mismo trae ta bonita rima qne signe, 
obra del citado amigo Ciafii: 
"Mo preguntó de pronto, cierto día, 
¿Me quieres mucho, di? 
— Y tú pneaes dudarlo, vida mía? 
Te quiero mucho, sí 
—¿Más qne á tu madrt? DIme lo que Dienta*; 
Qaero saberlo ye: 
Dame tu mano, mírame y no mientas. . . . 
¿Máa qae á tu madrfcf -No. 
Y de expresarle un» verdad tan bella 
Nanea me arrepentí: 
Mi madre islgne amándott ie . . . . pero ell* 
NI ee ftoaerdíi de mí " 
C O N S K R V A T O B I O D E M Ú á l C A —Sabemos 
que este Instituto de educación artística, 
qae dicho sea de pato, cuenta hoy con ma-
yor número de alumnos que en cualquier 
época antr-rlor, ha acordado celebrar en los 
d as 16 y 23 del próximo mes de diciembre, 
los conoureos á premioa entre los discípnlou 
de loa años eecolárea superiores de solfeo, 
plano y vloiín, qu^ con arreglo á las prea-
crlpcíouea del Koglamecto están en cendi 
clones do optar á eüns. Dichos actos ten-
drán e ficto, como en años anteriores, en loa 
al iona de la Exorna. Diputación Provin-
cial. No conocemos aúa los nombres de lo» 
profesores qae han de constituir el Jurado; 
paro sabemos que estos serán tres: uno pa 
ra cada asignatura da las ya indicadas. 
Tampoco han l legadoá nuestras noticias ei 
ndmero de alumnos que tomarán parte en 
loa referidos concursos, ni ana nombres. Tan 
pronto como eepamos estos pormenores los 
haremos público, l imitándonos por ahora á 
recomendar á dichos alumnos una gran a 
plicaoíón en el estudio de h a obras que ee 
hayan designado para el interesante certa 
men, á fin tíe que este no desmerezca del 
oró lito tan bien cimentado de nuestro Con-
sarvatorio, ni del concepto que su director 
y profesores tlotan formado de las condioio 
naa qno adorr f-n á loa alumnos electos para 
llenar su honroto cometido en el Importan-
te 7 solemne acto qne motiva esta gacetilla. 
S I B N I B N M i j i o o . — E n E l Monitor Re 
publiano del 4 dol actual se ha publicado 
lo tiguicnte, que nos complacemos en re-
prodaclr: 
"Lare íngentac lón de Ja "Dinorah," ha 
sido un acontecimiento notable en nuestro 
gran teatro. 
L a primera vez que en Méjico se aplau-
dió esa hermosa composición de Meyeerber 
faó el 28 de agesto da 1872, es decir, hace 
diez y seis años. E l papel de la pastoroiila 
de Bretaña lo «aotaba nuenra egregia ar-
tista Áng¿la Peralta, loa cabreros ÍIÍS ha-
cían María Biluta y la Verínl. y los pasto-
res, Stortl el gran barítono y D'Avanzo el 
tenor 
Todavía rtcerdamoa al Ruiseñor Mejica-
no, la hamos recordado vivamente la noche 
del sábado penúltimo, sobre todo en aqaa 
lia arla de la Sombra, que Angela canuba 
co • e- n le jo de vooa'izaciones, con ese acom-
pa i í T- a de \ mou, d-j ttútta plcadaa, de 
fttt»7Í«im$0 gorgeoQ que arrebataban al pú-
blico, que le hacían Interrumpir en entu 
slaatas bravea. 
Ahora hemos comprendido toda la in 
mensa, la irreparable pérdida para el arte 
cuando allí en Mazatlancontemplamos la 
tumba del Ruiseñor, del sonoro pajarlllo 
que fnó á extinguir sus gorgeos en las pla-
yas qua visita la exfinje de la fiebre ama-
rilla. 
¡Pobre Angelal 
Sí, hace muy pocas noches, su nombre 
sonaba de booa en boca entre los concu 
rrences del teatro Nacional; era un heme-
naje al a?to, era aqu^l uu tributo al talento 
Da^pué^ da algunas óperas desdiohaadas, 
la repraeentaclón de la "Dlnorah" ha sido 
an crianfo para !a compañía Slanl y un con 
ecelo para el públioo. 
Ciemant, el autor del Diccionario lírico, 
díca qae el libreto de esa ópera es una pas-
torela triste, fastidiosa hasta no más; pero 
que al menos ha ofrecido al gran músico, á 
Mayssrber, la ocasión de desplegar una va 
riedad Infinita de efectos. L a contextura 
da la plaza es tal, qua resulta una pieza de 
caadros qne el autor ha descrito con esa 
ciencia, con esa habilidad, con ese lujo de 
estudiados detalles, que ese defecto mismo 
de la inspiración, vuelva siempre sus ópe-
ras 'nteresantf s y excitan con justo motivo 
la admiración de les iatellgentes. 
Zina Daltl ha cantado bien en verdad el 
papel de Dlnorah, haciéndose aplaudir con 
entusiasmo en el hermoso vals de la Som-
bra, en ese trozo eobarblo que, como dice el 
autor que acabo de citar, es el que ha deci-
dido siempre del éxito de la obra, es el que 
hizo que ee perdonara á los autores habar 
agrapado tant&s ideas, tantos esfuerzos, 
tanto ingenio en torno de una leyenda es-
túpida. 
L a luna alumbra la escena. . . . 
L a pobre Dioorah oree ver en au Sombra, 
esa eer misLerioso con el cual quiere bailar, 
y baila cantando al propio tiempo. L a me-
lodía en este wals es distinguida, viva ó 
insírumeatada con exquisito guato, la repe-
tioióa del tama principal manejado con mu-
cha habilidad. 
Pogliani, ha cantado como un correcto, 
como un inspirado artista, la grau romanza 
del último acto, obteniendo también una 
ovación 
E l público ha saboreado aquella música 
deliciosa, quedando, ea una palabra, bien 
satisfecho a al desempeño. 
Ha fcido e ste, cerno decíamos, el más no-
table aconteoimienso taatral de los últimos 
días." 
E L T A B A C O Y L A S B A C T B E I A S - L a Idea 
vulgar da quo el tabaco es nn germicida, 
robustecida reaieutamente por la pretendi-
da Inmunidad da los tabaqueros da la Fio 
rida duranta la última apídamia de fiebre 
amarilla, ha recibido BU confirmación cien-
tífiea en las experiencias rc-alisadaa en et 
Instituto higiénico d© Pisa por el Dr. Tasal-
nari. E n una nota preliminar publicada en 
el Centralblat J u r BaJcteriologie, desoribe 
su aparato, que ee compona de una cámara 
formada con dos embudos de vidrio unidos 
por la boea con oarafina y dlspuoatoa horl-
sontalmouta. E u ol centro ea suspende por 
medio de nn asa da platino, nn pedazo de 
lionzo cuyo extremo ao ha sumergido en un 
onM«ro puto. E n uuo da los ombudon ae 
adapta un tabaco, y por el otro, provltto de 
un algodón, aspira el esparimentador. Las 
experiencias duran de treinta & treinta y 
cinco mino tos, y luego se deja caer el lienzo 
en un tubo con gelatina para comprobar la 
dea ti noción de las baotaiias. 
Faeron eometidos al ensayo, entre otros 
microbios, loe BÍgaienttíe: esplriio del cólera 
asiátíccj espirilo Piinker-Prlor, badina an-
thracU; bacilo del tifas abdominal; báoüo 
de la neumonía (Priedlander); staphyloooc-
cua pyogaaes aureua y bacilo prodigioso. 
Loa resultados variaron con la calidad del 
tabaco y las distintas bacteria?; paro en to-
das había nn retardo notable en el dosarro 
lio do loa cultivos, y en algunos el tabaco 
impidió por oomplstosa evolución. 
E l Dr. Taasicari se propona ensayar ta 
baca de diferentes clases y estudiar sus 
efectos sobre el bacilo tuberculoso. 
P O L I C Í A — S e g ú n participa el Inspector 
especial Sr. Férez, hallándote en la noche 
de ayer, en ©1 teaüro de Albisu, sintió cua-
tro d e t o n a c l c D e a de arma de fuego en di 
reocióa dal campo que exUte detrás de la 
fábrica da Zalneta y conetitujéadf sa en dl-
l oho lugar, obeervó que el contramaestre del 
cañonero Concha on unión de varios guar-
dias de Orden Público, trataban de desar-
mar á varíoa marineros que estaban en re-
yerta, reaultando uno de estos herido léve-
me ate en ol brazo izquierdo. E n el lagar 
de la oaorrencia faeron ocupados un revól-
ver y un cuchillo, los cnales en unión de los 
detenidos faeron remitidos &1 Jazgado de 
Guardia, para qua se procediera á lo que 
hublora Ir gar. 
—Fué dei.enldo el conductor de un oa-
rretóa, por habarle causado una lesión de 
carácter grave en un p'ó á un pardo con 
dicho vehículo, en los momentos da hallar 
se el paciente en el muelle de la primera 
Emproaa de loa Vaporea de la B^hía. 
— A l medio día de ayer, faé herido gca 
vemente un moreno en el barrio de Paula, 
por nn pardo qne logró fagarsa 
—R^bo de na reloj á nn artista de la 
oompj-ñía qae actú» en el taatro da Tacón, 
igoorándoee qn'éa ó quiéa^s ssaa les auto-
res de esta hevho. 
—Dorante la ausencia de una vecina de 
la calzada de San Lázaro, le robaron de su 
habitación un veatldo nrgro do seda. 
— Robo de vadas piezaa de ropas quo te-
nía en nn» batea para lavar, á dos more-
nas vecinas da la calzada de San Lázaro. 
— A l e m á s faeron detenidos 10 individuos 
por diferentes cauísay delitos. 
FLUSES 
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Se hacen vestidos & $1-50 cts. 
1657 P 1 - N 
D I A 1 7 D E N O V I E M B R E . 
Santa Ger t rud i s l a M s g a a , t í r g e o , y San An iano , 
obispa. 
Santa Ger t rud ia f a é de una fami l i a i lus t re . A ioo 
cinco a ñ o s do BU edad fué ofrecida á D ios en el c o n -
vento benedic t ino de Bodaladorf , y á los t r e in t a electa 
abadesa de aqael la casa en e l afio de 1251, y e l s i -
guiente f a é obl igada á tomar & su cargo e l gobierno 
del monaster io de Heldef , á que fué trasladada con 
BVLÍ mor j a s . Hab l aba de Cr is to y de los misterios de 
su adorable v i d a con tan ta e n e r g í a y tantea t raspor -
tes de amor, que arrastraba los corazones da los qne 
la c lan . £ 1 amor d iv ino qua en su pecho a r d í a y c o n -
s u m í a su alma , p a r e c í a e l ú n i c o p r inc ip io de todas sus 
acciones y afectos. Pa ra esta preciosa j t racia se p r e -
p a r ó su p u r a a lma con l a c ruc i f ix ión de su c o r a i ó n 
para e l mundo , y p á r a l o s apetitos desordenados de 
toda especie T o d o t u deseo era que todos los d e m á s 
l a despreciasen y so l í a decir , que le p a r e c í a uno de 
los mayores mi lagros de l a ie f in i ta bondad de Dios , e l 
que sufriese su d i v i n a Mageetad que l a sustentase l a 
t ier ra . A u n q u e superior madre de tadas las demá<, se 
por taba con ellas como l a m á s h n m i l d e t i e rva , y a ú n 
como ind igaa de aproximarse á ellas; pues t a n s ince-
ros eran 1»8 humi ldes sentimientos de su c o r a z ó n . Su 
ernu d ' voc i6n á l a M a d r e de D i o s co pudo menes 
de nacer c o l amor que á s u ó i v i n o h i jo profesaba; y 
las almas boaditas de l purga tor io t u v i e r o n t a m b i é n 
mucha par to en su c o m p a s i ó n y car idad. 
U n v ivo re t ra to de en a lma pura y ssnta tenemos en 
su cor to l i b r o de las D i v i n a s insinuaciones ó c o m u n i -
caciones ó ssntimieutos do amor, l a mas p roduc -
c i ó n acaso que pueda hallarsa d e s p u é s de los escritos 
de Santa Teresa, con que baya enriquecido j a m á n & l a 
Igles ia u r a muje r j u s t a , para fomenter l a p iedad del 
estado con templa t ivo . 
Esta Santa como una casta t ó r t o l a j a m í s i n t e r r u m -
pida sus ajes y suspiros, sin a d m i t i r consuelo h u m a -
no, todo e l t i empo que se l a d i la taba su eterna f e l i c i -
dad , habiendo sido abadesa cuarenta a ñ o s fué l l a m a -
da á los castos abrazos de su celestial esposa on e l de 
1292, 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
S f i t a t Solemnes.—En l a Gatedr&l l a de Terc ia , á 
los ocho y media, y en las d e m á s iglesias laa do eos-
twcnhr* 
P r o c e s i ó n — l i * de l Sacramento de 5 á 5 } de l a 
tarde d e s p u é s de las preces de costumbre y p a s a r á el 
Ci rcu la r á Santa Catal ina. 
N U V E D A D B S : No ee posible reunir máa 
variedad ni má« fantasía eo abanio- B de plu-
mas y bouquets, como i u u que se h-n reci 
bldc últimamiante para el présenle Invierno 
en las acreditadas abaniquerías L a Compla 
cíente y L a Especial Eo abanicos de ca-
prichoaaa formas, que en lo que boy se esti-
la más en Europa hay gran colecclóa y de 
todos precies. 
Las pereoras que quieran haneruu regalo 
de novedad 6 deseen tener un preci 5«o aba-
nico de coulqnier precio, quedaran suma-
mente sat^fochaw el vlslcau L a Complacien-
te. U ib AU* n. 100, y L a Especial, Ooispo 
n. 99. 
Nota—Loa abanicos bouqtüeta de última 
novelad, pon muy b aratos y de gran fanta-
sía. R 4 V¿t> 4 131 
La Mlsrtríoordia. 
ASILO OBMERAL D E MENDIGOS frlTOÁDO EN LA 
CALZADA D E BUENOS AIRES NDMS 3 / 5 . 
KELAOION dn los « ( ñ o r e s comerciantes en v í v e r e s que 
se han suscribo men^nalmente con efectos ó e f c-
tiv . para el Boeten;miento de e>te p lante l de o a r i -
dttd, a instancia Oe ios eniuslatias sefiores voca'es 
de on Consejo E o r ó n i c o A d m i n i s i r a t i v o , D 
J s é Pujo l y M a y ó l a , D . Manuel P i ta y D . C i ro 
Mf-stre 
K O M B R E S . — E F E C T O S 
D . KVI>QC:SUO Aionso L a v í n $ 4 
.l»(-é Kie ra » . . . . • 4 
. . Manuel C-macho 2 
. . V A f g^ete 5 
S as. Be 'C' guer, Negra j í ^ 3 
ftonzál. z v C a r n f u 10 
. . M fti» y C> 5 
. . i ' i r i e , Cardona y C ? . . . . . . 3 
D . R i c i r d o A r e c h g*, 9 ara. da a r r o z . . 
. . J a t n Ai to rqui . 2 i d t m i lem i d e m . . . 
Si'es. I .eztma » L'-.rrei, 2 i ' e m i d « m i d 
M i r ó y Mestree, 2 idem idem idem 
D . P. Pitstarino. 1 ií!«m ide^n idem 
SCCIB. Romaguera y M liáa 1 d. id . i d . . 
. . V e i r e t Lorenzo y C?, un saco ú< 
f.-)jule4 blanco» 
D . F Micisco So i t r , 1 ar. de i d . negros. 
. . Manuel Dfcz . 1 la ta de m a i t t a u a . . . . 
Sr. s. M a r l í - e z , M ó dezy C.«, V i d . i d . i d 
S G y Ruis , l i d e m i d a m i d i í m . . . 
. . T a b e m i H a y Sobrino. 1 i d . i d . i d . . 
. . Himó M i i i á n y C*, u n saco d. 
pa im« 
. . M . Rosoli y C?, 2 ars. de i d ' e m . . . . 
. . Costa, Vives y C?, u n b a ñ i l d» 
gMletas. 
B u r a q u é y C*, u n * ar. de t*af>jii. . 
. . Cano y C?. 1 Idem da idem 
. . Fernandez, G t r c U y C" , 2 idon 
de i d e m 
. . Salcedo, D o p l c o y C?, 2 i d i d i d . . 
Hahaoa, o c t n b ^ R' de 1888 — E l Presidente, J a i -




Necesitando nna inerte cantidad en 
títulos de la Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos, 
Abonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
SRES. JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HáBANá 95. 
Apartado 113. Telefono 2 1 2 , 
13868 P 87-7 N 
TOSIA D E SAN F E L i P E N E R I . 
E l domingo p r ó x i m o celebra la A s o c i a c i ó n de Nues-
t ra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J ¿ s ú s , aas e j e r c i -
cios mensuales. 
L a C o m u n i ó n ae r á á las siete, y por l a tarde los 
ejercicios de ooetumbre cen s e r m ó n . 
14393 2-17 
Iglesia de San Nicolás. 
E l d ia 18 de l corr iente , á las ocho de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar l a fiesta do N t r a . Sra. de loa Desampa-
rados, con s e r m ó n á cargo de u n R P . Carmel i t a 
Descalzo. L o que se avisa á los fieles ps ra au a t i i t e n -
oia. Habana, noviembre 16 de 1888 
Se anplica á los fieles que asistan r u f guen por el 
a lm < de U que fué en v ida au camarera i i o s s l í a R i -
vas, (Q . E P. D . ) 14394 l - 1 7 a 2-17d 
Real ArcMcofradía de Desamparados. 
E S T A B L E C I D A 
en la Iglesia áe Mcnserrate—Secretaria. 
Programa de las festividades qne dedica esta A r -
c h i c o f r a d í a on u n i ó n del Cuerpo'de Bomberos M u n i -
cipales á t u S t m t í s ' m i Patrona. 
E l s á b a d o 17 á l a hora de costumbre se c a n t a r á n á 
toda orquesta u n h imno á la S a n t í s i m a V i r g e n , salve y 
l e t a n í a s . 
E l d o m i D g o l S á las nueve de la m a ñ a n a , se oale-
b r a r á l a aolemne fiesta, t o c á n d o s e á gr&nde orqueata 
la misa del £ t i m a d o maestro Sr. A n t k e r m a n n , y es-
tando encomendado o l s e r m ó n , a l Sr. Pbro . D . Pedro 
M untadas, Rector d i las Escuelas Fias. 
E n diohos actos t o m a r á par te el dis t inguida sficio-
nado Sr, D . Segrndo R iga l , y l a orquecta s e r á d i r i g i -
da por e l Sr. A n c k a i m a n n . A las 5 de la tarde ten-
d r á t f ^c to l a p r c c e a i ó i , r e c o m e n d ó U carrera d i 
c i i t o m b r e . — N o t a . L % J u n t a D i reo t iva deest* A r 
chiocf . a d í t ho asordado que estas festividades, t x o e p -
to l a p r o c e s i ó n y re t re ta no v o l v e r á n á suspenderse 
po* ma l t iempo. 
H t b s n a , 16 de noviembre de 1388.—El Secretario. 
Nloanor 8 Tronooso. 14352 4-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dia 14 del corr iente celebra l a C m g r c g a c l ó a dal 
g'oiioso pt t t t iarca San J o e é en esta iglesia los cultos 
meusualen en honor de su ezcelao patrono. 
Expuesta S D . M . á las siete de l a m a ñ a n a y t e r -
minado el rezo del santo; á las ocho se>á la mida con 
c á n t i c o s , p l i t i o a , b e n d i c i ó n y reserva 
Todc s loa asociados y loa que de nuevo se suscriban 
g v an indultrencia plena ^oTtmlgando y confensandn. 
— A . M . D . Q. 14172 8-16 
E . P. D. 
£1 lañes 19 del actual, á las nueve 
de ta mañana, ee celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia de Belén, por el 
eterno descanso de la 
Srta. D' Isabel Gabalelro. 
Su padre enpl ca á las peréonas de 
su amistad, ee ílrvao concurrir al se 
to, favor á que quedará agrade )1 do. 
Habana, noviembre 16 de 1888. 
1'887 2-17 
A S O C I A » CANARIA 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Competemonte av torha^a por la D i r e c t i v a , esta 
r e c c i ó n , y de ecaerdo con la eutusinsta l í r i c o - d r a m á -
t ica , ha organizado una v. m d a func ión y baile, en e; 
qae t o c a r á la aoredit da o que! ta de Claudio M a r t í -
nez, gue t e n d r á lugar en sus SPIODCS d domingo 18 
del qae cursa, á beni fijio d i los f,indos de la misma. 
Lvis s e ñ o r e s que d^setn p r c e - rae de i n v i t a c i ó n a se 
s e r v i r á n concurr i r a la Secretai fa da esta Secc ión , de 
aleta á nueve de la m >ñaua y de nueve á diez de la 
nonhe. 
I I b a ñ a , 16 do n o v l t m b r i d i 1888 — E l Secretario, 
E m i l i o J , Power , «4384 2 17 
LOUISUNA, NOVIEMBRE 13. 
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E l dia 17 l l e g a r á la lista oficial y se p a g a r á n en e 
a to todos los d e m á s premios, aproxima dones y ter -
mínale.* por 
l a n u e l G u t i é r r e z 
C )7 0 
SAIiUD 2 
3/i-14 4 15d 
$ 50.000 
N . 1 3 . 6 1 8 . 
E a e l bara t i l lo L A C A R I D A D D E L C O B R E , 
calle de Egido n . 5. se ha vendido medio b i l l e t e del 
n . 13,618, premiado en 50,000 pegos. 
L o s premios vendidos en este b a r a t i l l o se pagan sin 
descuento á en p r e s e n t a c i ó n . 
Eduardo Agüero. 
14843 2-15a 2-16d 
de Instrucción y Reoreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
P o r i n d i s p o s i c i ó n de una de las actrices que d e b í a n 
tomar par te en l a f u n c i ó n anunciada para m a ñ a n a , 
s á b a d o , se suspende hssta nueva orden. 
L o que se pub l ica para conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios. 
J e s ú s del Monte , noviembre 16 de 1888.—El Secre-
ta r io , A d o l f o L o m h a r d . 
14S86 1-16a 1.17d 
Sociedad Benéfica y de Kecreo 
E L PROGRESO. 
E n v i r t u d a l p é s i m o estado de l a caizada que ha mo 
t ivado l a t u j p e c s i ó n en p a r t í de los t ranspor tes que 
co rdacen ds l paradero á la V í v o r a , y que hace suma-
mente pe l ig ro jo , y t n algunos puntos impnsible , el 
paso de todo carruaje, l a D i r e c t i v a ha acordado sus 
pender por ahora, e l ba i le que fe a n u n c i ó para el t á 
bada anter ior , y que, á causa de l m a i t i empo, se h a b í a 
transferido p s r a e i p r ó x i m o venidero. 
J e s ú s de l M c n e, 14 de noviembre de 1888.—El Se-
cretar io . F e r n a n d o V r z a i s . 
14381 l - 1 7 a l - 1 7 d 
S I Arbol de Gruerniea 
Muralla 90, esquina á Gristo 
Abierto este establecimiento al público el 
11 «leí actnal, su dueño lo pone á dispoal-
oión de los que quieran honrarle, advirtlen-
do que en é l hsliarán ses favorecedorea ar-
tículos de primera ca idad, buen servicio, 
aseo y equidad en los precios: también ta-
bacos y cigarros de las marcas más acredi-
tabas, lo miemo que uu ñermoao billar para 
los amantta á ese juego. 
14363 3-16 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
Estn S e c c i ó n , competentemente autorizada por l a 
J u n t a D l r e c í i v a , a c o r d ó celebrar u n b u l e de sala, 
gratis para los socios y sin a d m i s i ó n do t r a n s s u n t e » , 
el domingo 18 de loa corrientes, en e l teatro de I r i j o a 
P a r a e l acceso a l loca l s e r á requisi ta indispensable 
In e x h i b i c i ó n del recibo correspondiente a l mea de l a 
fecha. 
L i s puertas d« l T e a t r o sa c b i i r á n á laa ocho de l a 
noche y e l baile d a r á p r i n j i p i o á las nueve. 
Habana, 15 de noviembre de 1888.—El Secretario 
de la Secf . ióa , B e r n a r d o B a r r a . 
Ca 1737 l - 1 5 a 3 16d 
Sorteíi 
IL N. 13.6 
1 2 8 4 . 
$50000 
Vendido por José Iglesias, 
Mercaderes n. 13, 
MI CUEVA. 
M 5 a 3-16d 
A HABANA 
K E G - A J L O S 
por sistema de irradiación. 
Sorteo B . 1 2 8 4 
Pertenecen á los n ú m e r o s cuyas terminaciones sean: 
8,498 8 billetes enteros, 
498 «5 billetes enteros. 
98 i billete entero. 
Los tejedores de dichos n ú m e r o s , pueden pasar á 
fecojer los obseqnios en billetes de lo t e r í a y para el 
gigaú-nte torteo 
N O T A . — P a r a tener derecho á los l é g a l o s es nece-
sario que los billetes 8&»n comprados en esta casa, Sao 
Bafae> n . 1, frente á J . Va l íós . 
Miguel Muriedas. 
Cn 178S l a - 1 5 2d-16 
Deber de gratitud. 
Duran t e cuatro at íos he venido so f -iendo u n flojo 
pertiaez y rebel le á t o d i s los p i n t e a que he visto 
anunciados p a r a l a c u r a c i ó n de est i clase <ie enfarme-
dades, I n tomado 7 si guido con constancia todos los 
m é odos cue me ban inc p iu s to c í f e r e t t e s m é l ieos, l o -
g a n d o cuando m á s , s 'gana rofjo.í : p - r o gracias á 
un amigo á quien e l D r . G a i ^ a t i h a b í - h^cho una 
difíci l o p e r a c i ó n , por c i iyo m o t i v > e&tá t í e m p r e o l o -
giánd<do, el c u i l Ee e J p a ñ ó en Uev urna á conaultar 
oon dicho renombrado espaci&lista, ms TOO comple ta -
mente ouroda de t*a penu.a y a n t i q u í s i m a enferme-
dad, y > or consiguiente t an agradecido cerno aquel, al 
i lustre D r . Garganta; sentimiento que no se b o r r a r á 
de m i cor tzon mientras v i v a . — A l v a r o G o n z á l e z G r i -
l l o . 1*828 4-15 
Se desea Bib?.r el p .radaio de D. Joro 
María Ventura H e m r . : fu sotrina An-
tonia Caballo He rera, que vive en la calle 
del Sol LÚmero 8, fonda: se suplica á loe 
demás periódicos de la Isla la reproducción 
de esta anuncio. 
14293 4-15 
GRANDES FUEGOS ¿RTIFiCUlES 
Y gran retrepa cor la banda de m ú s i c a , compuesta 
de50 (T-friSores, á ú B a t a l l ó n de Bomberos M u n i c i -
pale -, á ¡as o^ho de la n ¡che del s á b a d o 17 en la p l a -
zoleta de la ígioaia de Monaerrate, en honor de N t r a . 
S 'a de loa Desamparados, 
Nuevas y so rp rc dantas piezas de fuegos a r t i f i c i a -
lea. Las papeletas de entrada y asiento se ba l l sn á 
dispos ic ión del púb l i co nn el café L a Per la , b a ' b e r í a 
del Sr, Camelias, Concordia n . 9, y la noche de los 
fuegos en las entradas üet onadro 
N O T A . — H a b ' é u d o a e suspendido á causa del m a l 
t iempo la retreta y fuegos, anunciadas para el anter ior 
s á b a d o M\ se advierte á las personas que tieoen pa-
Ítele tas ea su peder, que las mismas t o n v á l i d a s para a pro: ente fiesta. 
14 98 2 - l i a 8-15d 
P R O F E S I O N E S 
Florentina Morey de Roirlgüeí 
OOMADBONA FACULTATIVA. 
Aguacat- 104 entre T n e u t e - ü e y y A m a r a r a . 
4 6 
D R . 1 > . F R A F , 
« E D I C O - D O S I M K T R A . — E s p e c i a l i s t a en l a i m p o -
teooia, enfermedades nerviosas, r e u m á t i c a s , gotosaa 
y estomacales, por el m é t o d o D o s i m á t r i c o , que tantea 
lauro* tiene g; nados en todos loa paiaeo c i v ü i e a d o s . 
Conanltas d e l 2 á 2 y d e 6 á 7 tarde. 
Gra t l» á lo» pobres, martes y ' ternes, de 11 á 12. 
SAN MIO-EXTL. 89. 
13732 13 s 
EKFSEMíDáDES DE LOS OJOS. 
L <H innumerables oaeos curados con e l específico de 
Saint Asata , sin necesidad de operucie-n'a aon el tes-
t imonio m^s a u t é n t i c o de an impor ta i te eficacia: laa 
pera ñ a s qne de»éen obtener «u curftoión, pued- n d i -
rigirse á i a f . ' A L L B D E S A N N I C O L A S N 9 179, 
doj .d« ú n i c a m e n t e f-e » xpen 'en y »Q haceo laa curas 
de diez fí tres de la t s rae .—Adve ' t enda : laa que se 
expeixie 1 en ntro punto, non íá le i f i^adas . 
113 9 8 1« 
CAfiMIS m m DS I'AIIDO 
Comfcdrona facultat iva, Pan B i f tel 40 entra Ga l i a -
n o y S a n N ü o U s ¡4 91 4-15 
I N G L E S E S D E S E D A A $ 3 - 8 
100 Y OBISPO 99. 
Debido á la gran cantidad de paraguas que hemos compra-
do en Inglaterra, nos permite vender al público paraguas á pre-
cios desconocidos en la Habana, y en cuanto á calidad no t i tu-
beamos en garantizar gu duración. 
Desde hoy ponemos á la venta un buen surtido de las clases 
y precios siguientes, todos acabados de recibir. 
Parajmas sallo, á $3 btes. 
Paraguas alpaca (ae tanta darac^ón como )a seda) á $4 btes. 
Paraguas ingleses de seda, & $3-85 oro. 
Paraguas ingleses de seda superior, á $3-4:0. 
Paraguas impermeables (novelad) á 
Ad* más un gran surtido de paragüitas MI3N0N, de centén . 
LA CflfflPtAfiíESTE 
HABANA 100 




E l dueño oete est able! Imlento. deaeoBO de resdtzar una gran existencia de mué-
ble» ce T()-,a^ c asea y vara t' dae IÍB f^rtucas ha dtteiminsco para holgar el estableci-
miento exp' nder las mtíi cancía¡s aí cosió por espacio de qa!D« e üiae, como podrán oon-
venceríe JSS personas que ha^an menester de muebles, invitándoles á visitar t o á o s l o s 
establecimientos de este giro antes de llegar á este. 
Habana, 14 de noviembie de 1888. 
314373 l - l i » 4-144 V I C T O R I A N O B Ü R N E S * 
D r . A l b e r t o A r t e a g a . 
Médico-Cirajano de la Facultad de Par ís . 
Especialista en partos y enfermedades de 
moj eres.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E G A S K ? 9 0 . 
13S40 1 7 - 3 1 0 
Juan M. Fernández Gómez, 
PBKITO T PBOFKSOR M]BiB0ANTIL. 
Recibe Órdenes : San Rafael 361 y Vi r tudes 96. 
C n 1669 2 7 - 3 N 
Dr. Ernesto Edelmann. 
Consultas g r a t i s . — D o m i c i l i o Campanar io 24, de 7 
á 11 de l a m a ñ a n a . — R e c i b e avisos en Salud esquina 
& L e a l t a d , farmacia del D r . H i t a , do 12 & 6 de l a tarde. 
18927 1 1 - 5 N 
O 
C I B ü J A W O - D E M i r . 3 W A , 
Prado 79, A , entre V i r t u d e » y A n i m a r Consulta* 
T operaciones de 9 á 4 C u 1704 26-10N 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonsulta de 11 á l , Et-
peoialidad: ftí.íitrla, Ti'*» nrinariaa, Isr i t iga y sifil í t laas. 
n n «49 I N 
PRIMS;» MEDICO BETIB4BO D E LA ARMADA 
BíjjiCijUvlidad. S n f í i r r a n d s á o s Ví5iiéreo-aiftilticas y 
•fSCKTODM -lo la OÍB) Oon íü l t a ! : de 2 á 4 
^ 650 " N 
P R A D O 115 
h o n o r a r i o s mxiy m ó d i c o s . 
N o es verdad que cobra m á s que otros dentistas, 
n i que no admita papel-moneda, n i quo 1c m á s bar&to 
ss lo m á s e c o n ó m i c o . — H o r a s , de las 8 á las 4, excep-
to los d í a s de fiesta. O n . 1672 26 4 N 
nSDICO-GIEÜJáNO. 
Especialista ea las enf*rmsdade* de les ojos y oidos. 
Consulta* g r á t i s de doce á dos. Calzada del M o n t e 
n ú m e r o 3 1 , (altos de la bot ica " E l Or i en to . " 
14030 11-9 
D E . H O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 de l a m a ñ a n a y do 3 á 5 de l a 
U r d e . Prado 67. C1708 27-10nv 
TENERIA 
D E M . G . O R T E G A . Y C P . 
SUELA BUNGA PARA CALZADO. 
Tenemos buena existencia y de todos tamaños, toda de toro, curtida con corteza de 
roble, que no descolora, planchada y en mucho mejores condiciones que la que se ha im-
portado hasta ahora, siendo á la vez más barata. Como está perfectamente tananiaada 
resiste á la humedad cual ninguna otra, por cuyo motivo la Guardia Civil la adoptó para 
la fabricación del calzado del Cuerpo. Además todos los primeros zapateros de la Habana 
la prefieren en vista de sus buenos resultados. Se vende en fardos de 6 cabezas para fa 
cilitar su adquisición. 
SUELA PARA MONTURAS T CORREAJE. 
Igualmente tenemos existencias de calidad superior y trabajada como sus similares 
de la Península y el extranjero, cuyo curtido es completo, pues les damos el tiempo ne 
cesario. 
V A Q U E T A S D E C A M A . 
Hay un bonito surtido de diferentes tamaños y precios. Todo se halla de venta en 
nuestro depósito calle de Cuba n. 61, almacén de peletería de los Sres. Pons y Ca, donde 
deben dirigirse los pedidos. 
• a i n V E R T E J V C I J Í . — ' S A llegado á nuestra noticia que se vende suela como de 
nuestra fábrica, sin que esto sea cierto. Por lo tanto, la que no lleve nuestro sello no la 
garaüt'záait.s pues t s apócrifa. 14169 8 11 
L A H A B A N A 
V i 
© 
a r a a m 
De interés para los Sres. Hacendados 
U n maquinuta, mecánico en general y maestro da 
azúcar, con más de 20 años de práctica en toda clasa 
da aparatos, inteligente en la destüaoión de alcohole* 
y otros ramos industriales; solicita uu destino para l a 
próxima zafra ó contrata estos servicios para a lgún 
central. Dirigirse á Obrapía 194 que Informarán. 
14370 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de cocina y qua 
duerma en el acomodo. Zanja esquina & Infanta, b o -
dega d a r á n r a z ó n . 14377 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N K K O Se color, aseado y muy formal: impondrán calle 
de Manr ique 40, casa en que hace 1 años está coloca-
do. 14212 4-16 
Vendedores de dulce 
Se sol ic i tan en l a calzada del Monte n. 378, d á n -
doseles, a d e m á s del 30 por 100 y matrícula, un sueldo 
« jo . 14982 4.-16 
C R I A N D E R A . 
Be solicita una criandera con leche de pocos meses. 
Calzada del M o n t e n ú m e r o 19: se pretiere morena y 
que tenga personas que abonen por ella. 
143F8 4-16 
SE S O L I C I T A U N M O R E N O O E C A M P O par» todos los quehaceres de casa, y un gallego para fre-
gar suelos y platos. Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 114, entre esquina de Tejas y Fuente de Agua 
Dulce . 14381 4-16 
Se solicita 
u n muchacho de doce á trece a ñ o s , propio para criado 
de mano. Neptuno n ú m e r o 125, ae nueve á doce de 
la m a ñ a n a t r a t a r á n . 14359 4-16 
SE D A N A R E D I T O D E 7,000 A 10,000 P E S O S con hipoteca de ñ u c a s urbanas. D e las 12 del dia 
en adelante d a r á r a z ó n de las condiciones D . Eulogio 
Romsguera Compostela 113. 
14357 6-16 
DE S S A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de buena conducta, en 
una casa de fami l ia decente, t iene personas quo res-
pondan de su buena conducta, y no duerme on el aco-
rando á no sar que le agrade l a c o l o c a c i ó n : Cuba 47, 
altos i n f i r m a n . 14369 4-15 
Torneros 
E n Sínt<i Teresa h ú m e r o 7, Cerro, f á b r i c a da esco-
bas y p l ú m e o s de p i ta , se solicita u n tornero para un 
trabajo « o m t a n t e 1428? 4 d - U 4a-15 
J u a n a M. Iiaudique. 
Comadrona facul ta t iva : p a r t i c i p a á sus clientes y 
al p ú b l i o o en general haber trasladado su d o m i c i l i o á 
la calle de Empedrado D. 42 entre H a b a n a y C o m 
postela. 14284 8-14 
D E . J A C O B S E N , 
M é d i c o - C i n y ano. H a traslado su domic i l i o á l a cal le 
de las A n i m a s 18, esquina á Consulado. Consultas de 
11 á 1 . 14287 15-14nv 
N S E I A M . 
UN P R O F E S O R L I C E N C I A D O en D E R E C H O C i v i l y C a n ó n i c o y en P i l o i o f í a y L e t r a » , se ofre-
ce p i t ra dar clases de l í y 2? e n e e ñ a n z a á d o m i c i l i o y 
en colegios, asi como t a m b i é n para repasar ia? asigna-
taras de ambas l icenciaturas : i n fo rman Compostela 55 
entresuelos de 1 á 5. 11^53 10-14 
TH E E N G L I S H & S P A N I S H L A N G U A G E S tho r onghly & r^ p i d l y t a n g h i by professor H e r r e -
ra. A c o » t a 8 9 . 14V33 15-13Nv 
IM P O R T A N T E A L C O M E R C I O . — P O R S O L O dos onzas oro toda la ca r rom co rn t r c i s l ; elegante 
l e t r* i e g l e í a . T e n e d u r í a <!e l ib ios pa r t ida doble, A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l , etc A q u í ee devuelve el dinero 
sino es una ve-dad. L u z 23, Colegio M e r c a n t i l . 
11077 8-9 
ÜN A e e ñ o r i t a profssora de piano se cfreoe á dar clases; l a misma e n s e ñ a á p in ta r en terciopelo, r a -
so y p a ñ o , e m e ñ i n d o l o on doce lecciones; t a m b i é n se 
dan clases de bordados a l pasado á domic i lo 6 en su 
casa: de todo se hac^n trabajos para la calle: precios 
m ó d i c o s : Vi l legas &7, entrada po r A m a r g u r a , piso 
p r i n c i p a l , aHos de la fonda. 13672 2H 1 9 N 
E 
S E C R E T O S D E A M O R . 
Para h ¡co sa amar, l i b r o necesario á los amantes 
para obtener la v i c to r i a , y no debe leerlo el sexo f e -
menino. U n tomo cen l á m i n a s , buena pasta, $1-E0 
b i l l e t e s . D o vanta Salud h ú m e r o 23 l ib re r ía -
'4360 B-16 
E l i OLIMPO 
A l m a c é n de n . ú j i o a Cuba 47.—La G r a n V í a , C á d i z , 
N ñ i Pancha, Gran M ' gol , de M & d r i d á Barcelona, 
eto , er.o , á precios i c ó d i e c s . 
U 63 4,15 
C E R V A N T E S . 
E l ii g nics > hidalgo D o n Q j i jó te de la k a n c h a , 2 
ts. oou 2 6 l i m l n a s y p ̂ sta fiuu, $5 B . Dicc ionar io de 
la lengua oastellnca y oaialana, 2 ts. mavor, $8 B . D e 
venta Salud 28, l i b re r í a . 11317 4 15 
H18T0RÍA DE E S P A N i 
}or Lafuente: 15 tomos, $25 billetes. 
>reiía. U 2 t 6 
Obispo 88, U -
4-14 
ARTES Y OFICIOS 
GR A N T R E N D B C A N T I N A S , H . 4 B A Ñ A 107, entre Tenieiuta Rey y M u r a l l a : se shven estas á 
todos puntos coa mucha puntua l idad y n u j ^ r coud i -
m ' -n tac ióo , pues esta caea hace uaa v a r i a c i ó n d ta r i < y 
si al march&i ta no le g u s t t n algunos de los platos j a -
m ' s s a la vuelve i á m s n d i ; y á m á s de todo esto, los 
preoi- s son a m g ' a t o s & U s i m a j i ó n . 
14 5¿ 4 - 3 i 4 14d 
M O D I S T A D E S í ) M B R E 8 0 S 
Se refotman los usados al ensto de la marchanta, 
de jándo los c<.mo nuevos, á $3: t a m b i é n se cambian 
per poca diferencia: esp 'c ial laad en capotas de «r ñ o -
ra: se componen y se hacen nueras, á precios m i ' y ba -
ratos. Acor t a 47, altt s 1 Í340 4 16 
J T T á N N O R I E G A 
A F I N A D O R T C O M P O S I T O R D E P I A N O S 
A g u í ' * i ú m ro 7B ec tre San M-gu»! y S»T> Rafael. 
14:<7K 4 15 
LA P A U T A DORADA 
O'REILLY 108 
PARA LAS PINTORAS Y P W T O R E S 
E maltes de todos colores, á Í 0 centavos p&quete. 
Colores al í l a o e n tnbi to« . á 8 v 10 ts. W r os coi -
vexoa, i opeda'e. y boudoir á ' 0 y 20 ots Cajas de 12 
y 24 c reyón pastales f a i a e i - t i i ^ i «, ft 10 y 55 cts. 
Hib ' : -ndo e . ' t i casa mont do t i t a l l r de platinar 
lana» de efp-jo» c nw lo te í i aot 'qu. iRei ' te , puede 
gaian izar i ¡ho tr. b j o y jeduc-r ÍU valor al íuñtfiO 
precio de Í 8 50 el mei ro f n lU-tdro 
P. pol de t a p i c ú t í a de 10 oeiiUvos ha-.ta $3 ro l lo . S ) 
entapizan habitaciones «on elegante y buen papel á 20 
centavos cr . i vara cuadrada incluso svs guarniciones 
etc , m -s barato qne pintado y m á s elegir tes y dura-
deio C 17Í9 ] 3 - 5 n v 
r A B R I C A 
D-S S O M B R E R O S , 
B o m b i x L o s d e m o d s » , h o c h o a p o r 
m e d i d a , b e n - ^ e r í e c c i o n a d o a 
á 7 p e s c » s b i i i t s t e s . 
B imb1*», bomblue", sombroros d i castor de f o las 
«lasas, colores y forra is Kst^ fub 10» es la m á s pe p u -
tar y la que máí< barato vm d . 
Buadella es bou noy, no «ngafia á n i n g á 
j ^ M I S T ^ D 4 9 
141F0 13 10 
C n 1684 S0-6N 
"LA P E R U DE C A S m U . " 
L o s vinos de mesa de esta marca, son los mejores y m á s puros que se han tomado y toman en esta I s l a , 
como lo acredita e l aná l i s i s puesta a l final hecho por uno de los m á s renombrados q u í m i c o s , y c a t e d r á t i c o de 
nuestra Univers idad , Sr, V i l a V e n d r e l l . 
Se sigue detal lando en pipas, cuartos y garrafones, en el escr i tor io de l a f e r r e t e r í a L A L L A V E , Gal iano 
n . 104, por D . Francisco de l a Maza . 
D O C T O R S I M O N V Í L A V E N D R E L L , C a t e d r á t i c o numerar io de Q u í m i c a por opos ic ión , Pe r i to Q u í m i c o , & 
C E t t T I P I C O : que habiendo analizado u n v i n o , marca " L A P E R L A D E C A 8 T I D L A , " presentado po r 
los S r « s . Maza y F e r n á n d e z , he hal lado que contiene las propiedades y proporciones de sus componentes qus 
expongo á c o n t i n u a c i ó n : 
A N A L I S I S C U A L I T A T I V O . 
T A M O R á í N A M A R I A R E G L A M O L I N E R 
A J s o l i o i t a á EU h i jo o l pardo Modesto M o l i n e r par» 
que so piv.tento en t u casa. Calzada de J e s ú s del 
M o n t e n , 25, puea es asunto que le interesa, pues no 
da lugar á quo so bueque de otro modo. 
14318 4-15 
SE D E S E A B N C O N T R A R U N A C R I A D A Q U E so merezca toda l a confianza para e l cuidado de n n 
n i ñ o y a juda r á l a l impieza , d á n d o s e l e buen sueldo, 
ae prefiere de c ó l o r de mediana edad, t a m b i é n una 
para cocinar á cor ta f ami l i a . N e p t u n o n . 155. 
14319 4-15 
Color . . . . . . 
O l o r 
Sa'^or 
R e a c c i ó n , . . . 
Sa a lcohol . . 
Ro jo . 
F r a n c o á v ino . 
Agradab le . 
Acida* 
V í n i c o . 
A N A L I S I S C U A N T I T A T I V O . 
( Alcoholes industr iales. 
NO CONTIENE, j Cuerpos suspend'dos en su masa. 
I M a t e r i a s colorantes artificiales, 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -oontrar c o l o c a c i ó n de cocinera; sabe c u m p l i r oon 
ou ob l i cno ión , i i f o r m a r á n Oquendo n , 14. 
14301 4-15 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano j o v e n y m u y intel igente en servir 
mesa y d e m á s faenas de su ramo, con referencias.— 
Merced 39. 14331 4-15 
A l c o h o l p g de 
v ino 
en vo lumen . 
EN GRAMOS POE LITRO DB VINO 
E x t r a c t o á 100 
grados. Cenizas. 
B i t a r t r a t o de A c i d o t a r t á r i c o Sulfato 
potasio. l i b r e . de potasio. 
11,50 17,796 2 884 0,56 0,17 1,128 1,B0 
C O N O L U S I O N , — D e d u z c o de los datos anteriores que e l l í qu ido objeto del a n á l i s i s , po r su pureza, r i -
queza a l o o h ó l i o a y bouquet E S C A L I F I C A B L E D E B U E N V I N O . 
Habana, 21 de agosta de 1888.—DR. V I L A V E N D R E L L . 
Cn 17P3 8-15 
U L T I M A M O D A 
SOMBREROS D E CASTOR I N G L E S E S Y F R A N C E S E S 
A OCHO PESOS B I L L E T E S . 
S e a c a b a n de r e c i b i r n u e v a s r e m e s a s de s o m b r e r o s de c a s t o r , supe* 
r i e r c a l i d a d , m u v e l e f a n t e s y s u m a m e n t e l i g e r o s q u e e n c o m p e t e n c i a 
v e n d e m o s á O C E L O P E S O S , ( v a l e doce. E « t a c a s a r e c i b e d i r e c t a m e n t e de 
los s f a m a d o s f a b r i c a n t e s J O H N S O N < & C * S U T T O N y M A C Q U E N & C * de 
L O N D R E S , s u s s o m b r e r o s u n i v e r s a l e s , l o s q u e v e n d o 
ocho pesos billetes. 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s de l i p i i a p a s finísimos, á p r e c i o s n u n c a vis> 
\ O B . — N O V E D A D E S P A M A S E N O J R A , S E N O E I T A Y N I Ñ O S , 
Sombrerería de Grabriel Hamentolf 
O B I S P O E S Q U I N A A A G - U I A R . 
Cn 1721 
N O N P L U S U L T R A 
C E N T R A L " S M L I N O " C I E N F U E O O S 
Es el alcohol mejor qne se conoce y superior á loa mejores alcoholes que so reclbei 
de Alemania, eto. 
No tiene rival por au esmerada elaboración, á la altura de los descubrí mi en toe mo 
darnos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece et 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á toda? 
las Industrian. So vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 44 galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
Muniátegni . Baratillo n. 6. 
889 C b 9 0 - » J u 
S E S O U C I T i 
una criada de mano blanca y sin pretensio-
nes. Se exigen buenas referencias. Salud 107 
14330 4-15 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse «le cr iandera & media leche; d a r á n raz6n c a -
Ue de laa Vi r tndea n ú m . 139. 14302 4 15 
I C R I A D O D E MANO. 
Acidee comparada I Se desea uno blanco de edad qne tenga o u l e n i n -
con l a de l SO h4i2. | forme. O - R e i l l y 66, c o l c h o n e r í a . 14310 4-15 
EN LA CASA DE SALUD DE GAR0INI 
Ee sol ici tan sirvientes y n n criado de mano. 
14311 4-16 
SE S O I Í I C I T A N 
nna excelente criada de mano que sepa coser bien en 
m á q u i n a ; u n criado de maso que entienda de cochero: 
un j o v e n para cr iado de mano exo usivamente 7 una 
manejadora de n i ñ o s que sepa c o s e r á l a m á q u i n a . T o -
dos eiloa han do tener buenas referencias 7 se desea 
qae hayan servido y a en o t ra par te . I n f o r m a r á n A -
margura n , 1 , de 8 de l a m a ñ a n a en adelante. 
14303 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n criado ó criada para el servic io de cocina y d e m á s 
quehaceres de una cor ta f a m i l i a , en O b r a p í a 97, paga 
segara y sa f x l g e n reftfrenoias. 
H 3 t 7 4-15 
Ü N G E N E R A L C G U I N E R O Y R E P O S T E R O -e x i r i D j uo de bastante in te l igenc ia , y sabe b i e n su 
ob l igac ión , h i ocupado las pr inc ipa les casas de esta 
capi tal , t iene quien responda de su conduc ta y m o r a -
l idad. O b r n p í a n . 103 esquina á Bernaza , ca rp i a t e r i a . 
I t 3 > 2 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , blanca á med ia leche, C u b a 18, en l a misma hay 
una m a n f j idora que ofrece t a m b i é n sus servicios; 
ambas t i enen quien las recomiende. 
14329 4-1S 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A G E N E R A L » lavandera y planchadora I n f o r m a n ca l l e jón d a 
Espada n. 8 14"97 4-15 
SE S O L I C I T A Ü N J O V E N Q U E S E P A A L G O de s a s t r e r í a , para p 'anchar y ooser á roeees en l a 
t i n t o r e r í a calzad* del M o n t e n , 109 Se prefiare a l qua 
sepa leer y escribir . 14P6I 4-14 
S E S O L I C I T A N 
un c r i i d o de mane b lanco que sepa servir y una n e -
gr i ta de 12 á 1G a ñ o s , ambos con recomendaciones, y 
de no ser as í que no se presenten. A m i s t a d 13. 
14270 4-14 
ÜN I N D I V I D U O C A T A L A N D E 21 A Ñ O S D o -sea colocarse de camarero ó servicio d o m é s t i c o de 
una cusa de comercio: no tiene inconveniente en em -
baroarse: Santa Clctra n . 5. 14762 4-14 
I 
Atf.tfNoioís oír i m m r ^ m ^ M ^ v n ^ , 
N O N P L U S U L T R A 
Distribución de más de dos millones 
- . • - \ 
5a-13 5d-14 
M A S A L T A S N O V E D A D E S 
PARA L A ESTACION Q U E E M P I E Z A 
A C A B A N D E R E C I B I R S E E N 
E L O V A T O R 
Lotería del Estado de Lonlilana. 
Ineorporads en 1868, por la Legislatura para lea 
objetos de E d u c a c i ó n 7 C a r i d a d . 
Por u n inmenso vo to popular, ra franquiola t o r a a 
parte de i» presante C o n s t i t u a t ó » Así W«?»4o. adox -
tada en dic iembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario s 
se celebran Attmi-anualmeute, ( Jun io 7 Dic iembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los dios meisus restantes del afio, y tienen l u -
fa ren p ú b l i c o , <m l a Academia de SX&sioa, en Nueva 
ü e r i i j l e a m o s los abajo firmante», que bajo n u o t i t a 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen toaos los p r e p a r a -
tivos p a r a los Sorteos mensuales y s e m i - a n u a l e s de tt 
L o t e r í a del ICs íado de L o u i s í a n a : que en p e r s o n a 
presenciamoM l a c e l e b r a c i ó n de d i e t a s sorteos y q u e 
todos se e f e c t ú a n con h o n r a d e » , e q u i d a d y b u e n a f e 
y a u t o r i e a m o s á l a E m p r e s a que h a g a uso de et e 
o e r t í f l c a d o con nues t r a s f i r m a s c n f a c s í m i l e , « n t o -
dos t u s a n u n c i o s . 
M a n u e l B o r d a s ? , 
A F I N A D O R D E F U N O Ü -
re r ía . 1 3 ^ 2 
-Bdrnaza n 20—Tin to -
92-6 5í 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O G R i B A D O R 
h-• t.-aaladado sa l i t >grLfíi de Merced res 14 á Obispo 
89 A 1 G8* 15 2 N 
T E E 1 S DE LETRINAS. 
E L E X P R E S O 
T r e n de l impieza de letrinas y pozos. M á s barato 
que ninguno de su clase. L í q u i d o desinfectante g r á t i s . 
Abundancia de a s e r r í n para el aseo. Ordenes. Paseo 
de T a c ó n ó Infan ta y d e m á s puntos que ind i can las 
tarjetas que «e repartenn de dicho t r e n . — A l e j o Goyo 
v fínn. 1*3V«3 5-15 
SOLICITUDES. 
LA P - R D A M A T I L D E H í R N A N D E Z , N A tura l de Lsguni l l s s . d-st a s 'ber e l paradero de 
sus biies Eustaquio La to r r i en te j Frauoisca L%torri<-n-
te S-» cree se ha l len en l a j u r i s d i c c i ó n de C á r d e r . a s . 
Su madre, reside en e l Cerro , T u l i p i u n . 19. Habana-
U « 8 g 4 17 
DE S s í A C O L O C A R L E U N A L A V A N D E R A E N cata de mora l idad , para u n ma t r imon io solc: t i e -
ne quien responda por su bu na conducta. I n f i r m a 
r á n calle de Compostela n ú m e r o 119 
14P90 4 17 
SO L I C I T A N E N L A C A L L t £ D E A G U I A R l'¿8 ™, (al to») ana muchac'aita > i en sea blanca ó de color , 
de 7 á l ü aBoi de edad, para entretener á uoa nif ia de 
afio v m e l l o , pudiendo como nstioendio optar entre u n 
m ó d i e o o^eMo 6 ve r t i r l a f o í l z » i l a 
143?9 4 17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D I E Z Y eeis dia» de parida oon b a e u i y abuaaa''t3 leche, 
de ea colocarse de c<iatu e a en una oaoa p w t i c ü l a r : 
t iene quien rerponda de sa honrsdez, calle de L a r a -
par i l la n . 28 ac esoria, d a r á n r a z ó n . 
14371 4 16 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E 
\ J tea colocarse psra portero, repar t idor de pan , 
da rop*. para u n bocel 6 f o g i d o r en una fonda, t iene 
q ü e n responda por eu conducta, L a m p a r i l l a 4 } dan r a -
le i n . 1*342 4 15 
8 l f OBISPO 81, ESQUINA A COMPOSTELA. 
Más de 500 dibujos y colores de sorprendente fantasía, for-
man el brillante surtido de casimires ingleses y franceses que 
E L NOVATOR ofrece hoy al respetable público de la Habana. 
Ninguna otra casa del mismo giro puede presentar una co-
lección tan variada ni tan extensa. 
Las rayas, listas, cuadros, lluvias y colores enteros de más 
absoluta novedad y caprichosos colores, se encuentran en este 
espléndido surtido, hacia el cual llamamos la atención de los 
elegantes. 
\ L N O V A T O R , ¿ x í i e í 
f tes trabajos que confecciona, debidos á la hábi l y 
reputada tijera del SR. MASEGOSA, empleando 
siempre géneros de superior calidad, tiene ajus-
j tados sus precios á una tarifa equitativa y módica. 
^ Los trabajos de E L NOVATOR son de primer 
orden y con arreglo á esta superioridad sus precios resultan eco-
nómicos. 
Ahora, el que pretenda precios inverosímiles por lo reduci-
dos, precios llamados de g a n g a , de esos que no permiten entregar 
una confección delicada, que no venga aquí. E n E L NOVATOR 
todo es selecto, todo superior. 
C a m J M a r t o i i u 
Los que s u s c r i b e n , B a n q u e r o s de JVueva Or l ea t s 
pagaremos en n u e s t r o despacho los bi l le te» p r e m i a -
i o s de l a L o t e r í a de l a is lado de L o u n a n a que m s 
sean p r e s e n t a d o » . 
R . M . W A L M B L J K V . Vm&h. X.-.UfSiMlA* A 
N A T I O N A L Ü A N K . 
P I S R R K L A N A U J l 5»<s«B -íl ». * 
Í A N 8 . 
A . « A f - . Í ^ Í W , PSCE:-*. r s m DMUJÍAI m « a ft¡ 
C A R L I K ' H i W . P R í í í i W W t * ' - AW^ 
G8A!4 SORTEO H T R I O R D I M R I O 
en l a Academia de Música, de N u e v a Ortafcac 
«»l inar te t 18 de D i d e m o r e de 1888. 
P T O H Ü O m a y o r $ 6 0 0 , 0 0 0 
l O M O O Bilfetes JÍ $40: medifs $20; 
cuartos $10; octavos $ 5 ; vigélimos $'¿j 
cinulragésimos $1. 
I P R E M I O 
1 P R E M I O D E . 
1 P R E M I O D E . . , , 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . „ 
12 P R E M I O S D K 
26 P R E M I O S D E . . , . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
W 0 P R E M I O S D E . „ . , 
5T0 P R E M I O S D B 
P R E M I O S . 
D R . . . . $ « 0 0 . 0 0 0 . 
2J0,0<)0 
IGO.OíK) 
2 5 . 0 0 0 . . . . . . . 
1 0 . 0 0 0 . . . . . . 
F..000 
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V I A J E R O S . 
SÜ SOLÍCITA 
nna criada blanca ó de color, para e l t r a g í n de d o i 
i h a b i t i o o es. Oonipoi te la n ú m e r o 43, 
14333 4-16 
Bulandas, Manías de viaje, Abrigos, Trajes interiores de punto. 
U S GRAN RUSTIDO D I ESTOS A R T I C U L O S . 
« i f t v a Brillante y espléndida colección de corhatas, OAMIDERIA nu(ios> camisetas, medias, calzoncillos, pa-
E L NOVATOE es una casa recomendahle y el públ ico debe 
visitarla, con lo cual puede obtener positivos beneficios. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C U E S T A Y C P -
100 p r e m i o » de l l . O K ^ . . . . . . . 
100 p r e m i o » de 8 3 0 . « . « ^ . « . . . . ^ . H . , . . 
l(<0 p r e m i o » de 4 0 0 . . . . . . « . ^ . . . . . > r . . 
TRB? NUMEROS TBBMINAXES. 
99 p emlnu de $ 8 0 0 . . . 
99 premios de 4 (0 
DOS NUMEROS TERMINALES 
S00 p r e m i o » de ^ í X ) . . . . . . . . . 
»00 p r e m i o » de 2 ) 0 . . . , ~. 
3146 Premios a x e n d e a t e s á . . . « K . , .$2.118.80(3 
L o e b i l le tes para soc iodade» 6 elubs j otros I n í o r -
mes, deben pedirse a l que suscribe. P a r a acelerar 1« 
correspondencia , e l n o m b r e y sellas d e b e r á n e n v í a n a 
en a u sobre c la ramente escrito, e l cual ha de serriV 
para l a respuesta. 
L o s G I R O S P O S T A L E S , G iros de K z p r e M 6 h a 
letras de cambio se e n v i a r á n ea sobres ordinariot. 1 1 
diziero cent i n t e po r e l E x p r e s o , tiendo los gas to» pe t 
ju'satft £ « l a E m p r s e a . D i r i g i r s e i 
M . A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, La.» 
Meo i K . A . D A D P H I N . 
Washington, D . C» 
X«a« cax^as c e i r t i í x c a d a s fce d i s i g i r á i á 
A L » 3 i W O E L i l A K S « A í i O N A J u i S A N K , 
New Orleans, L a . r 
^ l e r f c i e » B s a u r e ü a f d r S » * - ' 
.y «e lMto«> i w p r e p y r » ü T O L T w oeiebrsai M ^ g U S 
í e n a f á : i i - . ^ w t ^ t o b ^ b m d f e d p » d » i f tRM • « « te4«« 
iguaias, | aft.U* t « < l e q H * i i i « m w « i * * 
REÜÜÉRDMÜí ^ ¿ ¿ t í ^ r ^ : 
T B O B A Ñ O O S N A O I O N ^ » » © 2 N ü á V A O H -
U B A N S , y aue l o i b J J W t e r e í t á n firmado» por el í r a » -
d M t o d e i i a t ó i a t í o ^ u » «^T06 derechos son r e o o n w l -
•lguien,to, cu idado con las I m i t a o l o n o i y e m p r o M M ^ j 
Di t E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -' su l a r , excelente cr iada oe m m o ó p w a por tero , t e n i e n d o persones que garant icen BU buena conducta: 
«3»Ue de loa Ouar t les DÚOI. 4 i n f o r m a r á n . 
14583 4 14 
SE N E C E S I T A Ü N C O C I N E f t O O C O ^ I N K R A , des criadas de m u ñ o , una de ellas que sepa de coa-
t u r a , blancos ó de «o lo r , todos con buenas 
aiaciones. P r a d o 100 U2^0 
r e c o m t n -
4 - 0 1 
ÜN C O C I N E R O P E N U S S O L A K D E S K A C O -looarae en casa p a r t i c u l a r ó MI casa da oomer r lo : 
Ü e n e referencias. S^ti M i g u e l y G a l a n o d a r á n TM.ÓÍI, 
« a f ó . 142<8 4 - U 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A Ti D E S E A C O L O caree de manejadora de u n u l f i . ; es iu te i geuie, 
i i e a e qu lnn responda. M o n t e 2 1 . 
\*'¿ñ0 4-14 
G O I P M S . 
Be compra una vidriera 
de moatrador, de cua t ro y media varas de l a rgo , que 
tenga c a n t ó n e l a s de n í q u e l . M u r a l l a esquina á C o m -
postela. gederla L a P e r l a " 14308 4 15 
COBRE V I E J O . 
Se compra cobrfi , bronce y toda el -se de metales vie-
jo» A g u i l a , n í m 149 e jquiaa á B a r o t l i . n i , 
142f0 8-14 
Se solicita 
-ana or lada b lanca 6 de co lor para una cor ta f ami l i a ; 
t a m b i é n en l a mi sma u n a manejadora para una p e -
^ i n e ñ a n i ñ a . A m i s t a d 4 1 . 14258 4-14 
E L P A S A J E N U M . 9, A L T O S 
Be so l i c i t an u n cocinero 6 cocinera y una cr iada de 
m a n o , ambos de color con buenas referencias, dando 
a l p r i m e r o $20 y á l a segunda $17 btes. 
14258 4-14 
ÜN A J O V E N R E C I E N P A R I D A , R O B U S T A Y sana y con m u y buena y abundanto IscLe ( lo que 
¡¡yaede comprobar ) desea t o m a r u u n i ü o rec ien nacido 
de 'mf i» edad p a r a o r l a r lo á leche entera y de aoiatlrlo 
Ala u n todo á su l ado c n a l s i fuese e l s u j o p rop io , e l 
« n a l p e r d i ó , v i v e e n u n pueblo de temporada d é l o s 
m&a saludables, en u n a casa de campo separada por 
t res ó cua t ro cuadras de l pueblo y en las mejores c o n -
fdioiones d t s i t u a c i ó n y sa lubr idad; las personas qao lo 
deseen pueden d i r ig i r se á l a ca l le de San Rafae l 126, 
j i o n d e l e i n f o r m a r á n de l p rec io , condioiones y l o c a l i -
d a d po r s i qu ieren ante* v i s i t a r l a , se dan todas las ga-
r a n t í a s Botffft l a m o r a l i d a d de l a persona y sa c o m -
5ruei .a cuan to aed ico con m é d i c o s y otras personas e t o d o concepto y p r o b i d a d . 
14268 4 14 
SE D E S E A C O M P R A R U N A V I D R I B K A para mostrador, m e t á l i c a de unas cinco á seis varas do 
largo y una caja de h ie r ro , O b r a p í a 55. 
14231 4-13 
a N u e v a E s q u m 
S I N C O M P E T E N C I A 
Carreteles de hilo para máquina. Serpierve 500 yardas á 15 cta 
„ Taylor, 500 yardas., á 30 cts. 
O a j a d e A t o r r o s , 
Sa compran c r é d i t o s en todas cantidades. P r í n c i p e 
Al fonso esquina & B g i d o , p e l e t e r í a Las Ninfas , de 7 á 
10 de l a m a ñ a n a . 14281 4-14 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases é idiomas en p e q u e ñ a s y grandes p a r -
tidas y bibliotecas p a g á n d o l o s bien, l levar los 6 avisar 
para i r á buscarlos á l a calle de l a Salud 23. l i b r e r í a . 
14238 10-13 
Se necesitan 
«los cocineros pa ra res taurant que tengan oonoc imien-
lo p r á c t i c o en estos establecimientos O ' R e ü l y 49. 
142*8 4-14 
S E S O L I C I T A 
4 D . J o s é M a r í a V e n t u r a Hernn-a, t u sobrina D o ñ a 
A n t o n i a Cabel lo H e r r e r a que v ive en l a calle del Sol 
n ú m e r o 8, fonda. 1428^ 4-14 
BA R B E R O S . S E S O L I C I T A N D O S B U E N O S oficiales, uno pa ra colocarlo estable, o t ro para e l 
Arabsjo de l s á b a d o , domingo y dlaa de fieita con $39 
jbilletes de sueldo y otras ventajas m á s que se expl ica 
T á n en Compostela n ú m e r o 14». 
14265 4 14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A de lavandera en casa de una cor l a f u m i l U , para 
¿sr iada de mano 6 manejadora oe u iüoa , sabe trabajar 
m u y b i en de todo: t iene quisu responda por au c o n -
ducta . Joans de l M o n t e 2( 5 dan r a z ó n . 
142^6 4 - l i 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A G E N B K A L L A -vandera, tanto para ropa da oabalUros como para 
ropa de eefioras y n i ñ o s , en la iwiiin: ' , deaoa colocarse 
u n a cr iada de mano. San J o a é 9fi i n f o r m a r á n . 
14376 4-14 
Se alcüiiilaii 
tres habitaciones altos rnuy e s p a c i ó l e á periionas d e -
« e n t o s . San M i g u e l mimoro 111 
11348 4-14 
ÜN A J O V E N B L A N C A Y C O N P E R S O N A S que abonen por su eonducta dasea colocarao para 
ia l impieza y costura. Mercad 9 infovinar&n, 
14244 4-14 
Muebles, oro, plata vieja y alhajas 
Se compran pagando m á s que nadie. Nep tuno 4 1 , 
& todas horas. 14091 8-9 
S E S O L I C I T A 
a n joven peninsular para criado do mano, que tenga 
Vmenas referencias. Reina n ú m e r o 105. 
14249 4-14 
UNA C O C I N E R A . 
jse solicita para cor ta famil ia : que fea do mediana 
edad Teniente l í f y D(imero 80, z a p a t e r í a 
U3S9 4-14 
SO S O L I C I T A 
uua buena lavandera. Compostela u. 1Ü9, esquina & 
M u r a l l a , altos. 14351 4-14 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
v J encontrar una corta familia para cocinar, 6 bien 
pura manejar u n ni í io. Rernaza n ú m e r o 20, altos. 
142(i3 4 14 
S E S O L I C I T A 
i i ¿ « . - r u r a l lavandera y p 'a i d r - d o r a quo sea formal 
y t i n g a persona que la l ec tmiecda : s e l e d a r i un b n t n 
aeldo: Sol n . 108. 14257 4-14 
SE O P R K C B U N E X C E L E N T E C R I A D O O camarero, muy iutelig-jato <;n el servioio do mano, 
y d e m á s queliaoeres, bn eervi lo como ftuo^gvlo de 
los sa lónos del vapor K6 , ico da 1? y en boenuu casas 
p i r t lcu lares , tiene las m ' J >re» rocomendaoionfia. Com 
mostela P5. 14181 í - 1 3 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S O E N E R A -les cocineras que t ienen loa nu joros informes, so-
l ic i tan colocarse en casa par t icu lar ó a iunoon , p u -
dlendo dar los mejores informea. L i m p a t i l l a S3on re 
Barnacay Vil legas i m p o n d r á n . 14W1 J - ' 3 
SE S O L I C I T A U N A B Ü E N A C R I A D A O E M A -no que sepa bien su efioio v sepa c o s í r á mái ]u ina , 
68 para u n mat r imonio solo. Q ainta, Zaeja 627 da 12 á 
5 in fo imardn . 14S35 4-13 
CO R R A L E S 61 , D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a para cocinar, a c o m p a ñ a r á uaa s e ñ o r a 6 
para cuidar un n i ñ o tanto en esta como el campo. 
14234 4 13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R S P O S -tero, aseado y da buena oonduota desaa colocarse 
en casa par t icu la r ó establecimiento: calle del R a ; o 
esquina á Zanja 22 i n f o r m a r á n . 
14233 4-13 
Se B o l i c í t a 
ana manejadora con buenas referencias. Zo lns t a 7 1 . 
14223 ; 3 >3 
SE C O L O C A U N C E I A D I T O D E 12 A Ñ O S que sabe bacer de todo; en la m i s m i den r a z í n de u n 
gabinete con b a l c ó n , y suelo de marc io i , tjua e s t á á 
media cuadra d a l a p l a z a d o l Vapor : i m p o n d r á n Ange -
les 16, de 13 á 5. 14324 4-18 
Se soiicitíí n 
dos criados de mano, q u « sean muy l impios y presen-
tan buenas r e f a r enó la s . Te jad i l lo 7. 
14209 4-1S 
S E S O L I C I T A 
ana muchacha de 13 á 14 a ñ o s para la l impieza de l a 
nasa. I n d u s t r í a l o s , entre N e o l i - n ^ « V i i t a las, 
14208 4 13 
S E S O L Í C I T A 
ana n i ñ a blanca de 9 á 10 años para hacer aa cu-go de 
el la u n mat r imonio Einb ' joa j si os h u é r f a n a major: 
I n f o r m a r á n Es t re l la 143, Habana 
14210 4-13 
S E S O L I C I T A 
nua criada de color de 12 á 15 a ñ o s p*ra ¡os quehace-
res d o m é c t l c o * ; calle del 01>i*p;- « 16 en kia altoa. 
14180 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A V I U D A para el servioio de ma.<:o, manejar un n iño ó a 
comp&ñar á una s e ñ o r a s J1 a, tiene k s mejorea rc-fa-
renolas de eu moral idad: eulie da ¡a I n ioatr ia p. 106 
i n f o r m a r á n . Víi-i'- 4-13 
I T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
% J oarse para manejadora 6 crisda de m^no, es in te 
Dgente ea ambas ooaaa y tieu& qiñau responda por su 
condacta. Concorda 111. 
14ÍÍ83 4 - i 3 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano inle l lgeote en los quehiceras de la 
casa y que tenga buena* referencias. O - R e i l l y n . 72. 
14239 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A U N A [joven de color, sana y de moral idad: tiene p e n o 
uas que raspondan por ella: i n f o r m a r á n en la calle de 
COIÓQ n . 4. 14236 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa coser y pelear 
j t eEg» quien responda por ella Ual lsno S4. 
14240 4 13 
SOL 97, aifcos. 
Se solicita una manejadora í o r m a l qne *epa «u o b l i -
g a c i ó n y traiga buenas referencias 14195 4-13 
| " T N A G E N E R A L C O C I N E R A D E C O L O R de-
J L J ' sea colocarse b ien eea para establecimiento ó ca-
.'á par t icular , que no sea para do rmi r en el acomodo: 
Es t re l la lDI^donde i n f o i m a r á n : tiene pereona que a-
bone por sa oomfttotg. 14198 4-13 
S E SOLí í l iTA 
una cr iada de mano qae sea de la d a t e b lanca^y qne 
tanga buenas referencias en Susrez 56 
14197 4-13 
Monserrato n? l é l 
se solicita u n dependiente que traiga buena referen-
ot». 14198 4-13 
S O L I C I T A COLOCACION 
un cocinero peninsular de mediana edad, t iene perso-
nas que le garanticen su conducta: i n f o r m a r á n C h a -
; c ó a 19, boaega. 14190 4 13 
H A B A N A 9 8 , 
Se solicita una buena oficiala do modh ta , f i no es 
buena excuse presentarse. 14187 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Inqu is idor n ú m e r o 15. 
14315 4 1 3 
S E ACOMODA 
ana parda para criada de mano. Barcelona 16 dan ra-
«ón . 14220 4-13 
Una criada de mano 
<to mediana edad y una manaja-Jora, qa^ sean forma-
i a i / t raigan referencias, se solioi tsn Galiano 54. 
14205 4-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa part icular 
establecimiento: calle de Gervasio u . 1, esquina & 
Lagunas, c a r n i c e r í a dan razó 1. 
14207 4-13 
B A R B E R O 
Se solicita u n oficial . Compostela entre Aoosta y 
J e s ú s M a r í a , f renta a l n . 114. 
14199 4 13 
S E S O L I C I T A 
un regalar carpintero para acomodar por meses, qad 
tenga buenas referencias y de 30 qne no se presente: 
In formarán Zu lue ta 38. H o t e l E l Bazar, entre D r a -
gonea y M o n t e . 14203 4-13 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarte para manejar un w ñ o , d t n d a r en los 
quehaceres de l a ca«a 6 coser y a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra: tiene buenas referencias. Compostela 89, frente 
«1 convento de Santa Teresa dan r a z ó n . 
14^06 4-13 
Se d e s e a u n b u e n e o o i n e r o 
oon referencias, sin las que eo inú t i l se presente; en e1 
Paseo de T a c ó n 4. 142C0 4-13 
ÜN A S I A T I C O B U E N C ü C I N E R O , F O R M A L y aseado, desea colocarao en casa oar t lou ls r ó 
«stableoimiento: calle del Empedrado n , 6 1 , esquina á 
Villegas, puesto do frutas y viandas. 
14251 4-13 
H A C E N D A D O S . 
Ü n joven peninsular qoe por espacio de muchos 
afios ha dese iupeñat fo l a plaza do mayordomo y en-
fermero á entera sailSfiseíftriB^ti frece aas servicios 
J W » cualquier panto da la i T ^ ^ a e j ^ r e o n a s qne 
ftbonen po r su honradez y íí.i>tii.ttd; p t l ra¿ t í s^ i i f>jrmc8 
« n Jesfia Peregrino 70. 1404a 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Compran muebles y prendas en todas cantidades 
pagando los m á s altos precios. 
13812 15-4Nv s E C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O ó en venta rea l 6 se coloca e l dinero en g a r a n t í a 
h ipotecar ia de casas con m u y poco i n t e r é s hasta l a 
cant idad de 191 m i l pesos oro en part idas, sin mas i n -
t e r v e n c i ó n que loa interesados, r a z ó n calle de l A g a l l a 
s o m b r e r e r í a L a Einica. entre Mon te v Reina. 
13741 13-2 
Pérdida. 
E n la tarde de ayer ce ha extraviado desde el m u e -
l le de lo 3 correos t r a s a t l á n t i c o s a l H o t e l F r a n c é s , T e -
siioute Rov 15, u n taco maleta de enero de Rusia, qua 
con tenU doonmentos de in te réo peivonal y una caj i la 
do hierro . Se a g r a d e c e r á y g r a t i f i c a r á m u y b ien , a l 
que la presento ó d é r a z ó n tje tu paradero en el expre-
sado hote l . 14344 1-15A 3-16d 
En casa do famil ia se a lqu i lan dos cuartos con bal con á la calle, jun tos ó separados, con ó sin asis-
tsneia. A m a r g u r a 96 esquina á Vil legas , frente á la 
iglesia del Cris to. 14392 4-17 
En casa de fami l ia se a lqui lan tres habitaciones amuebladas con b a l c ó n á la calle, a 18, 25 y 80 
pesos bil letes, á hombres solos ó mat r imonio sin hijos 
con entrada a todas horas. L a m p a r i l l a 63 esquina á 
Vil legas . 14373 4-16 
Se alquila una casa de aleo y bajo, & la moderna, ca-!le do E jcnbar 65, y o ' ra raur g r a n d í s i m a en Re-
gla, Santuario 3 ' , capní p á r a Iras farnilins: informE-
r á n Reina 91, 11 7ú 4 15 
Se alquila en $3^-12 ota. oro la alegre y f i e i c » uir.. a Vir tudes t 7 ; t ieco tres ecartes seguidos y u n sg lou 
al to, comedor con persianas, espaeiosa cocina, agua 
y gas; se exiga fiador ó dos meses en fondo. L » l lave 
en el 55. D u e ñ o s San M ' g a e l 3 } . 
11S67 4 15 
Se a lqui lan los altos do la p a n a d e r í a L a Ceiba, cu ! -yada del Mon te n ú m e r o 8, entre A g a l l a y A m i s t a d 
estos altos se han reformado da nuevo y tienen agua 
abundsnie . 1434' 4 16 
So alqui la la casa calle de la la t t aa t i i a M1*, entre San Jot ió y Barcelona, Ui Uava e t t á en la calle de 
San Rafael esquina á Indnatr ia , F o m b r e r e i í a de Jun-
quera, é informan en la caite de Villegas 59, de 7 á 11 
df> la m n ñ a n a y de 3 á 7 d o la larde. 
1 4 ^ 6 4-16 
SE A L Q U I L A 
la f reica y hormoaa otsa compuesta do ta la , z a g u á n , 
c inco cuartos y l avo de agua, nalla d í l Consulado 22 
e i l á l a UATO é impr n í r á n . A n c h a del N o r l o n 35. 
M ? ! 1 4-16 
Indus t r i a 101 
á do i cuadras de los parques y teatros, dos habi tacio-
nes j u n i a i ó separadas propias para mamiaon-'o 6 dos 
amigos, con asistecc'a ó sin el la en precio m é d i c o por 
ser en f i m i L : h s n ¿ e Bfr personas de m o i a ' i d a d . 
14371 4-1H 
Dos cu id ras de les {¡arijnes y taatres.— Sa a lqui la en CIÍSÍV t r t n q u i U y de mor a i I&d & personas qua 
t s m b i é a lo seiae y sin n i ñ í s, dos habitaciones m u j c l a -
ras v frescas, con egua en abundanoia, entrada á to 
das ho ' as y á 15 pesos l i i i e íe . i c a í a una. O b r a p í a 102 
entra Bernaza y Vi. l<ga5. 
14S80 4-16 
GA N G A —Se a l q u i l en 30 pesos b ü l e t s s una casa Don sala, 4 cuartos, los ees pr imores con corredor, 
p u í t a d a independieii tc, gran pa ' to , cen varios á r b o l e s 
frutales y sgoa. V a l l e n . G, casi esquiáis á Espada, 
p r é x ' m a á l a Zanja: en la bodepa la l lave, y otros po r -
menores, Vi l legas n . 58. . 14351 4-16 
S E A L Q U I L A 
en c?.sa dacente u n cuarto grande. San N i c o l á s n ú • 
m é r o 85, A . 14351 4-16 
Sa a lqui la en 68 pesos oro la casa calle de CuDa n ú -maro 34, entro C h a c ó n y Cuarfe le j , compuesta de 
buena sala, dos sa'etas con tus persianas, seis cuartea 
bsjas y dos a l i o i , p a t í o y traspatio, dos pajas de agua, 
cocina espaciosa, etc. I m p o n d r á n de doce á CJHÍIO 
da la tardo en la misma y calle de Cuba n . 57, altos. 
Í4348 4 16 
Se alqn la en m ó d i c a f recio i a freaoa y espaciosa casa S in Ignac io n ú m e r o 130, entre J e s ú s M a r í a y 
Merced. Tiene seis cuartos bajos y 2 a tos, agua y 
d e m á s comodidades: l a l lave enfrente. I n f o r m a r a n 
O b r a p í a n ú m e r o 37, sitos, de dece á cuatro. 
14^37 4 I f i 
En 4 o;, z oro as a lqu i l an loa bajos da la casa A -oak taá 92, con sala da m á r m o l , 4 h i b i t a c i i t e s de 
mosaico, ealeta, cnar to do b a ñ o , agua, gran patio, za-
p;uaTi con r j - i f l de hierro y d e m á i c o m o d í d a d s ; : l a 
lUve c-n la botica de la esquin : iLformarán P e ñ a -
Pubre 20. 143;3 4-16 
Se a lqui lan los bsjos (le l a casa S i n L z re n . 151, compuastos á& sú*. y «aleta da m í r m o l , cuatro 
cuartos á la d^reolia, seis á la izquiards, szotea, sgaa 
y acabada da resdilloa:; no t iauen comauioacioneis hi 
vistas cou loa a lUn y os propia para uua fami l ia d i l a -
tada: Neptutto 125 t r a t a r á n 14358 4-16 
rjílfOH casas ee alqui lan ana da 2 ventanas, fresca y 
1, harmoes en $30 oro ea la e a l í a d a da J e s ú i del 
Monte S78; o t ra acabada de fabricar cal z i da d í l M m -
t» B09 para eetabiscimieato $49 oro y o t ra para í d e m 
C o m p í t e l a esquina á Sol $30 ore: Su d u e ñ o O^Ua-
uo 1<6. 14354 4-1S 
Q a alquila la h o t m ó s a casa i ú a i e r o 152 da la cal'e de 
O F s c o b a r . t u t r e Salud y DragoDes, capaz para vna 
numerosa f unUia; también puede ocuparse para el 
ramo de tubaco, siempra que ei ioqu l l ino aa obligase á 
reparar loa deepeifoet >s que oessionaea, C a b i 50, ae 
7 a 12 y de 4 á 8. 14S00 8 15 
S E A L Q U I L A N 
en la caizada del Monto n. 5, dos hermosas habitacio-
nes. E n los entresuelos ü f e m a r á n á todas horas. 
14308 4-15 
S S A L Q U I L A 
un alto iadspendieijte para uaa corta f u n i l i a , con sa-
la, comedi r , 3 enastas, c g a a y g a a . Crespo n 10 
l42i>9 4 1 5 
E L C A R M E L O 
se Elquiia la hsimosa casa callo Dieziaeis esquina á 
Once; la l lave e s t á en la casa del lado. 
14321 4-15 
B e alquila 
la c ó m o d a casa San M i g a d 194, acabada da pia tar , 
oon 5 cuartos y p a j a d o agua; l a l lave en d l S 2 . 
I m p o n d r í n Consulado 17. 14316 4-15 
Oj o . S b ' q u ü a .'a ('asín calle de Aguacate n ú m e r o lEOeatre Sol y L n z , de aito y bi^o Compostela 
119 i n f o m e r á n : en l a m U m a te venda r n a vidriera ba-
rata p a r » íabaoos 6 cigarros. 
14333 4-15 
S E A L Q U I L A N 
las habitaciones altas de l i casa Picota e í q u i c a á J e -
sús M a r í a propias para un mat r imonio ó cor ta fami l ia , 
l a f o r m a r á n en la botica 11593 4-15 
Frado 93. Prado 93. 
Se alquilan granda;?, frescas y espaciosas hab i t ac io -
nes, con viata al Prado y a l Pasaje-, á m ó d i c o s precios 
en la m i m a d a r á n r a z ó n . 
14204 «"IS 
Habitaciones hermosas ó independientes se a l q a i -7an des en corta f s m f i s , se dan en mucha p r o -
p o r c i ó n , propias para ma t r imonio r e c i é n llagado por 
el punto ealudablo de l a casay en al centro de todo: 
dan r a z ó n «n la casa calla de S u á r e z S2. 
14378 4 - l í 
S E A L Q U I L A 
en $12 £0 oro l a casa Campar a r io n . 14 esquina & L a -
gunas, toda da azotea y persianas con pisos de m o -
saicos y p l u m a de agua. l o f o r m a r á n Ga l iano 48 de 5 
á 6 de l a tarde, 1 « 7 5 4-14 
8E A R R I E N D A L A E S T A N C I A S f l N T A R O S A d t u a d a en las fddas del Cast i l lo de l P t í a c i p e , p a -
seo de T a c ó n , ocn u n magnifico salto da sgua p a r a 
mover cualquier m á q u i n a . E n i a misma i n f o r m a r á su 
d u e ñ o . 14271 4-14 
O B R A P I A 68 A L T O S . 
Se a lqu i l en dos hormoaos y vent i lados cuartos en 
el e i i t r t sue lo y ea el p i i n o i p a i , sala y gabinete smuo-
b1aco:?, no es cafa de h n á - p e d e p , entrada k d a p e n -
dient^ 1*282 5-14 
A T E N C I O N . 
Sa a i q u ü a n hormoisaa y frescas habitacioBea con 
b a l c ó n & l a calle, con asisteneia ó s in el la. Cal le del 
A g u i l a n ú m e r o 78, esquina & San Rafael . 
14245 4-14 
Se alqui la para una s e ñ o r a de edad 6 t m m a t r i m o « i J sin hijos una ftesca h a b i t a o i ó a , y si gusten pceden 
comer en l a misma. E m p e d r é d > 33, i nmedia to á l a 
plaza da San J aan de Dioa, 
141.81 6 18 
C O M P O S T E L A 18 
e n c o n t r a r á n habitaciones esaaniosas y ventiladas con 
cocina; t s m b i é a cuartos para hombres solos á c e n t é n . 
141*5 4-13 
1E A L Q U I L A 
ana eepaclj;a y ireaca h a b i t a c i ó n s i ta con b a l c ó n á l a 
calle, á hombres solos y con referencias. Gal iano 124 
eisquina á Dragones. 14?41 4-13 
S E A L Q U I L A 
i * c ó m o d a casa M s r q a é s G o n z á l e z n . 51 : i u f o r m a r á n 
Oficios 6. 14188 26-13N 
Juntos ó oor habitacioces.—Los hermosos altos 4o la casa loduat r ia 115. ea a lqui lan en m ó d i c o p r e -
cio; constan de sala y 4 habitaciones y dos m i s en l a 
azotea, e s t á n á dos cuadran de los teatros y paseos, es 
casa de toda moralidad. E a U misma una profesora 
de i n s t r u c c i ó n p r imar ia y f rancés , ofrece á los padres 
d famili». SÍIS f é r v i d o s . 14191 8-13 
u i l a 
en dos onsa« oro una boni ta csaa acabada de cens-
t f u i r , eü f l Vedado ertlla 12 et quina á 11 
1^213 4-13 
Se alqui la 
,1 Se uecesito « n o p e r a r l o de to rno y banco f-n la l a m p a r e r í a de A 
JP. Bwni ' - f l r . Amie t ad n ó a j e r o s 75 y 77. 
I propio psra í e c r i t o r í o , «« t ab l ec i^ i en to6 a l m a c é n , por 
| su pre x imidad al muel le , un locul alto y bajo, cou 
! puor t» á 1*» calle é iud«pendie t<td , «u B a n i t i l l o 5 es -
quina Ja«+.Í8, donde i m p o n d r á n á todas h o r a i 
¿ S I B l S M J i n C K L E E E S T O , Q U E n i H J l í 
Mitones de seda, á 1, U 2, 2 i , 3 y $4. 
„ „ con preciosa blonda, á di . 
Guantes „ „ de todos colores. & 2, 2$, 3 y $4. 
„ „ „ negros, á 1, ü , 2, 3, 4 y $5. 
Mantillinas „ blanca y crema, á 4, 6, 8,10, 15 y $20. 
Florea finas, desde 30 centavos hasta $4, 
E n abanicos hay de onantas clases puedan desear, desde 6 reales hasta 20 peso?. 
¡ D E I N V I E R N O ! Q u e n a d i e p a s e f r i ó . U n m u n d o de e s t a m b r e s y l a n a s t i e n e e s t a c a s a ; m a n t a s , c h a l e s , sa -
l i d a s de t ea tros , a b r i g u i t o s , gorros , m a r m o t a s y bo t i ta s p a r a n i ñ o s . ¡ T o d o s e r e a l i z a á c o m o e l p ú b l i c o q u i e r a ! 
Ballenas para vestido, & 30, 40 y 50 centavos docena. 
,, forradas Juegos de 3, á 20 centavos. 
„ „ „ ., „ con eláatioo, á 40 centavos. 
Acero forrado, á 15 cts. v á r a y $2-50 pieza con 30 varas. 
" L A N U E V A E S Q U I N A , " O B I S P O E S Q U I N A A B E R N A Z A 
N O T A . — D e p ó s i t o g e n e r a l de c u e l l o s y p u ñ o s c e l l u l o i d , b l a n c o s y de c o l o r e s , p o r d o c e n a s , m á s b a r a t o 
n a d i e . C 1 7 2 2 3 a - 1 3 I d - 1 4 
q u e 
Se alqui la 
l a casa T u l i p á n n ú m e r o 32, capaz para dos famil ias 
en tres onzas oro: r a z ó n Admin i s t r ado r de los c a r r i -
tos. 14183 10-13 
So a lqui la l a boni ta casa, Trocadero 59, con sala, tres cuartos bajos y tres altos, enelos de m á r m o l , 
b a ñ o , ducha, gas, agua y todo g é n e r o da comedida -
des. I n f o r m a r á n de 11 á 4 en l a C a p i t a n í a General y 
á las d e m á s horas del dia ea e l H o t e l M i l i t a r el c ap i -
t a n P e r ú l . 14222 4 13 
C O N S U L A D O 81 
Sa a lqu i l an altas y frescas habitaciones, con asis-
tencia 6 sin el la. 14?01 4-13 
Q i e ceden tres habitaciones perfectamente amuebla-
O d a s en casr. de fami l i a de prob idad á dos caballeros 
6 ma t r imonio sin hyos , cou uso a l b a ñ o que tiene la 
casa: Si convinissa no h a b r í a d i f icul tad do que comie-
sen solos ó on fa-nil ia; cerca de los paroiues y pre -
ciosas habitaciones y coa e c o n o m í a . I n f o r m a r á n A d • 
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de la calle del Obispo entre 
Bernaza y E i í l d o . U083 8-9 
INAS DE C O 
L a casa que más variedad de máquinas puede ofrecer al 
público y la que más barato vende, ea la situada en O'Üeiliy 
n 74, agencia de las populares máquinas D O M E S T I C y SIN-
G E R NAUMANN. 
Seguros de no equivocarnos al decir qae son estas iss má 
quinas inás económicas por su duración, rogamos al público ee 
sirva examinarlas detenidamente antes de comprar otras?. 
Especialidad en accesorios para to.la oíase da máqníaias de 
coser. 
Máquinas de pió N U E V A S , á $35 B[B. 
m á q u i n a s d e j á n d o l a s co-Se componen 
I M O nuevas. 




A m i s t a d e s q u i n a á R e i n a . 
So alquila para 1*? da diclembra esta casa alta. 
Consta do u n p o r t a l á A m i s t a d ds v d n t o y una varas 
dfl largo i )«r cinco ds» ancha cerrado -on persianas y 
vidrios de colorea; salí i y comedor con dos cuartos 
grandes á cada exirenw); siete cuartos m á s seguidos 
oon po r t a l de cuatro varas de ancho a l pat io y siete 
balconea á Ke ina ; g r a n saleta á l o largo con cuatro 
arcos cou persianas á cada lado y otra con dos arcos 
seguida y despensa, o t ro cuarto grande en l a azotea, 
coeiaa, l e t r i na , agua y desaguas y en la par te baja za-
g u á n par<* tres carruajes, pat io , c aba l l e r i l * , lavadero, 
cuartos para criados, l e t r i n a , agua y desagUes á l a 
cloaca. Puede verse de onca á tres toda y pa rc ia lmen-
te de o o l i o á d i t z de l a m a ñ a n a . E n la misma i s fo i man 
1,4115 10 10 
S E A L Q U I L A N 
los mff.guíflcos altoa San N i c o l á s esquina á Lagunas, f 
con ocho habitacienes. m tres y media onzas. 
13982 10-7 j 
de Fincas y Esíablecimientos. 
Q K V E N D E V A R Í A S C A S A S D E D O S Y una 
i o v o n t a n a : precios, al ftlcaáC9 de W l c s las fortunas. 
Vai ioa eatabloomientos da bodegas, cafés con blllu-rás, 
cafetines, fondas, b ó t a l e s , casas de vecindad, casas de 
esquina y varias finca» do campo, S í n J o f é n ú m 48, 
14385 4-17 
EN E L B A R R I O D E M O N S E R B A T E SE V E N -deuna casa ea tres m i l ochocientos peso« oro, i n -
f o r m a r á n Lagonas n ú m e r o 44, 
U H 5 4-15 
E N C I E N O N Z A S O R O 
Se venden doa c a b a l l e i í a s de buena- t ier ra , l ib re de 
gravamen, regu^rss f á b r i c a s á u n cuaUo de U g i a da 
la p o b l a c i ó n do Q ü h i e s Informes ' b'spo 30 de i 2 á 4 
14856 4-16 
I7 I N E L V E D A D O . S E V B N D E P R O X I M O A •Jla calzada y al éea t ro T ro t cha u n r o a g L Í ü o solar i 
con diez y seis varas do frente por setenta da fonde, 
con cuatro habitacfodes de m a n i p o s t e r í a , recien coca- ' 
t ru ida , con bastantes á i b o l a s f ro tó les , pozo y demSf. y 
se dR en baetanto p r o p o r c i ó n . E n l a o a i i o 9 esquina á 
12. i m p o n d r á n , p a n a d e r í a . 14338 6-16 
Ii(l .6SC6Ilt6 d o .tü CflSO 
iginios, mmmi teatros, L ' 
L A G K A K R E D U C C I O N Q U E S E H A H B C H O E N E L P R E C I O D S E S T O S A P A R A T O S de 
alumbrado, los p e n e n al alcance de todos los hacendadoa á quienes damos pnir referencia 
las personas q u e vienen usándoles desde hace seis años dn inteirupciéu. 
L a ius de Ediscn excluye tocio riesgo de incendio, no flamea, ni ee apaga con el aiie; 
dá tina ius brllláiite sin calor, y en ios iogenloe donde j a existe la faerzs motriz eu c e s t o 
de aostóa m excede el del aceite. 
P^f» poímenoieB dirlgirée al escritorio de la Coüít hñía, cftlle de Za neta n 7 3 ba-
jo:?, de tuo^e á einco. 
B l A g e n t e , 
1 4 3 1 5 4-15 
SE V l í N D i í i O A L Q U I L A U N A CAÍSA m punto c é n l r k o do esta capi ta l ; 6 ss adoi^en por ol la p r o -
noü ic iones da cambio p o r d o a p e q o e ñ a f ; icspe t j ¿ i n -
formes y dfm. í s c i rc tn j tanc laD. s in i n t e r v e n c i ó n de 
tercero, Cruz del Padre n . 9 B Cerro . E n l a misma ce 
desea saber qnien venda una c s s i cuyo va lor no e x -
cada de $800 á $1.000 « o. 74333 4 I f i 
EN G U A N A B A C O A C O M O G A N G A S E V E N -de en 2 000 pasos oro una gran casa en u n panto 
m u y pintoresco y t r a a d t a b l © . oon por ta l de columnas, 
pues soJo é s t a s y el fren ta valen m á s y los techos pues-
tos hace cuatro aEos. Calle Ee&l 88 i m o o n d r á n . 
14301 4 IB 
CrANO-A. 
Sin intf trvencidfl de corredor , se vende una casa de 
al to v b f j a , l i b r e do todo g r a v á m e n eu $2,5C0 oro. E n 
l a p e l u q u e r í a "S&ldn O r i e n t a l " San Rsfael 19iV entre 
Consalado tS I n i l t i s t r i a i n f o r m a r á n . 14290 4-15 
P O T R E R O S . 
Sa vende uno, t é r m i n o m u n i c i p a l de Ar temisa , de 6 
c a b a l l e r í a s , en la calzada; o t ro de 22.1 caba l l o r í a r , á 10 
k'16mt<tro3 del pueblo. Detal les , Cent ro de Negocios, 
Obispo 30 14813 4-1S 
GA N G A N O V I S T A . S E V E N D E U N A G A S A calzada del M o n t e entre Rastro y San N i c o l í s , 7 
frente, 45 f o n é c , s a l » , co rn td i r , 4 cuartos, terreno 
para dos m á s , l i b ra d<j g.-avamen $2 000 oro l ibres 
para e l comprador; o t ra de al to y bej > con estab'eoi-
mla JÍO. renta $106 ero, 10,000; o t r* bs r r io Co lon de 
azo íoa , 5 cuartos 4,0D0 ero; otr í i Gal iano dd z a g u á n 
con ea'abl&cimiMto, de aito 14,000; 2 calle de San 
M i g u e l , u i i a 7,000, o t ra 6,.0t0; o t ra 13 00C; N e p t u n o 
7,00^; Campanario G.COO; Reiua 20,000; una casa es-
quina barr io de Guanalupe con bodega renta 64 oro, 
6 0C0; o t ra Nep tuno 6,000 oro; m á s 19 casas de 2 v t n 
tartas do 7 á 20 C00; J3 casas ciadadelae: r a z ó a A g u i l a 
205, bpjos, entre Reina y Est re l la . 
142?7 4 14 
SE VtQWDE M U Y B A R A T U D N P O T R K R O D E iré* y m^dia c a b a l l e r í a s de t ie r ra , cerca de l a c a -
p i t a l , t é r m i n o m u n i c i p a l de S in t l aga de las Vegas, 
Cal le de Sao I s id ro n á m e r o 32, 6 en w u ü n a b a c o a , 
plazuela da Sarito Dom'ngo n ú m e r o 1, i m p o n d r á n . 
142*4 Í - U 
Ü R I M l í ALMEZ F C ! 
IMFORTáCOBBS DE 
F E R R E T E R I A 
GAMITAS., CUNAS, 
T E L E F O N O 385. 
OBRAPIA 20, 
Cn 17P8 £ e - 1 6 N 
de i f i 
D E Q 
VE i v D E S E E N 3,000 F E S U S Ü N ü C A S A C O -m o d i en la calle de San C r i s t ó b a l n ú m e r o 5, r a -
«án ho t «i T e l é g r a f o . 141fi2 10 13 
SS V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -oera persona, una casa de altoa y bejos, ce só l ida y 
moderna c o n s t r a c c i ó n . í i f u a d a ea punto bueno de esta 
ciudad. Ocupa íes bajos un aal igao y acreditado es-
tablecimiento hsco t re in ta añcií ; t i f ne : l u m a ds sgua 
qae surte toda lá casa, Incluso los a l to t ; deisagiies & la 
claacs; cafiesías de gao en toda l a oa*a, gar.a de » 1 -
qaller meesnal dooo oczss oro, h » ganado veinte: ee 
da i o r menos do Isa des tero»ríi» partes de su costo. 
1; f o r m a r á n D A n t e u l o S á n c h e z Baetamante; A g u ? -
cate 123, ei¡tre3aelo, de onceen adelante. 
14001 l f v - 8 N 
Se vende 
la hermosa casa calz da ds l Cerro S ' i i con 14 cuartos 
m u e b o j á r b o l e s frutales v u n gran b a ñ o da sgua c o -
r r iente . I m p o n e n Rosa 13, Cerro ó Mercaderes 22— 
büjos . 1E991 10 7 
AV I S O I M P O R T A N T E — P O R T E N i í R Q U E ausentarse su d a e ñ o para l a P e n í n s u l a , se vende 
e l establecimiento de ropa , s o m b r e r e r í a y p e ' e t e r í a . 
situado en Puentes Grandes, calzada Rea l n . 65. 
13738 1 5 - 2 N 
DE M I A L E S . 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
K y o r i o l l o , buen esminador , color moro sza l de c o n -
chae, alzada 7 cuartas y edad 5 a ñ o ? , t a m b i é n se v e n -
de una mogní f l ?a m o n t u r a c r i o l l a Puede varao todos 
los d ías de 11 á 3 ds la t s rda eu Guanabacoa. C o n -
c e p c i ó n n 30 14305 4 15 
S E V E N D E 
una hermosa m u í a o r lo l la . de 7 coaH'is 4 dedos de a l -
zada, sana y mansa. San Igoac io 21. P 3 3 9 4-15 
•SE V E N D E 
u n a y f g a a c o n sa cr ia , on cincuenta peioa bi l le tes , 
ca l le A n c h a del N o r t o 243 eequ'na á B í l a e c o a i n 
14274 4-14 
DE CAERÜAJE8. 
CU A T R O D U Q U E S A S , Ü N A N U E V A V T R H S usadas. 2 Esilores, uno l i u t v o y c t ro usado, 2 c o u -
p é s , uoo chico y o t ro de 4 aaientog, u n f a e t ó a de cua-
t r o asientos, fuello cor r ido , u n arreo para pareja con 
hev l l l a j e dorado. 
So vende bara to y se toman en cambio otros ca-
rruajes. 
S A X i X T D IST. 1 7 . 
14267 5-14 
S E V E N D E 
una hermosa duquesa, nueva, con dos hermosos ca -
bal los , sanos, nuevos: i n f o r m a r á n San Rafael 148, de 
11 á 2. 14247 4-14 
SE V E N D E U N F L A M A N T I S Q U I T R I N O V O -¡ a n t a , p ropio para e l campo, cen sus estribos de 
v a i v é n , m u y ancho y de ruedas m u y ancha?; a d e m á s 
u n elegante f a e t ó n m u y p r e c i ó t e , cerno para persona 
de negocio ó para pasear, y otro de uso; todo ee da en 
p r o p o r c i ó n . J m p e m l i á a San J o s é n ú m e r o £6. 
14525 4-1S 
Se vendtíí 
u n l a u d ó y varios muebles Cal le V ie j a 25, M a r u n a o 
14228 4-13 
Q E V B K D l i N O C A M B I A N P O R O T R O S C O -
O c h e s u n elegante vis a-vis de ios de 2 f á c i l e s , de 
Sos m á s ch iuc t : una duquesa de las m á s bonitas, r e -
montada de ncevo; otra de medio usn; una j a r d i n e r a 
barata, un f a e t ó n de 4 saientna, p ropio p&ra una p e r -
sona de gusto y u n f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , todos de 
la marca de ( i o u r t i l l e r , A g u i l a 8 1 , 
138S9 1 5 - 4 n b 
DE MÜEBLES. 
D A M A B 33. 
Se vende u n p lanino do E r a r d , casi nuevo: se da 
en seis onzas. 14341 4-18 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de cessr nueya, de 3 gabetas; por no n o -
cesitaria su d u - ñ o , Trocadero 70. 14299 4 15 
A L A S F A M I L I A S . 
P o r no necesitarse se vende u n escaparate da nogal , 
de eapf j o , en buen estado y m ó d i c o precio. Se p o d r á 
ver y t r a t a r , A n c h a del N o r t e 75, de ocho á dos. 
14326 4-15 
Pianino 
Se vende uno da f i . t ü ( ctavaa del fabricante Stan, 
de P a r í s , on tres ocsas oro; puedo verso O b r a p í a f 5 . 
14265 4-15 
Se vende 
un escapirate de caoba m u y fu«r t e y en buen «a tado 
ee d a r á en p r o p o r c i ó a : calle de Te jad i l lo 12 i n fo rma-
rán. 14879 4-14 
i F A R M A C E U T I C O S E N P A R I S 
L a m a y o r p a r t e d e l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o p r o v i e n e n d e l a f a l t a 
d e j u g o g á s t r i c o e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a o p e r a r l a d i g e s t i ó n . E l 
E l i x i r de Pepsina de G r i m a u l t y C ^ , d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
q u e t i e n e l a p r o p i e d a d d e s u s t i t u i r e n e l h o m b r e e s t e e l e m e n t o d e 
l a d i g e s t i ó n c u r a ó e v i t a : 
¿ a s M a l a s digestiones, \ Los V ó m i t o s , \ LOS C a l a m a r e s de E s t ó m a g o , 
Las Nauseas y /as A c e ü i a s , La D i a r r e a , Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
tas G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , \ La J a q u e c a , \ Las Enfernwclaüesde i h i g a ü o . 
C o m b a t e l o s v ó m i t o s d e l a s mujeres encinta y t o n i f i c a á l o s a n c i a n o s 
á l o s Convalecientes— Cada frasco//e^a /a fíma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y C". 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
• l i t a 
Ea indis í feasable d ige r i r los 
allmositof:-, y si el e s t ó m a g o no 
segrega el jugo g á s t r i c o da la 
calidad ^ en la cantidad nece-
saria, la diges t ión se verifica 
con difieuüt id, Los agentes 
principales de la d iges t i ón es-
tomacal son la PEPSINA y la DIAS-
TASá, que son precisamente los 
qne forman la. base del 
VITO DIGESTIVO 
DEL DR. GONZALEZ. 
C u a n á a I n comida no sienta 
bien, ó Iiay repugnancia por los 
al imeii tog, ó auando és tos pr o-
ducen v ó m i t o s é diarres s, ó se 
experimentan aced ías , dolores 
en el epigastrio, d iges t ión l en-
ta, pesadez de cabesa, eructos 
ág r io s ó quemantes etc., el VINO 
DI61STIV0 DE PEPSINA y DIASTASA 
del B r Gkinzález* mejora p ron-
tamente, tomado encima de 
las comida» á la dósis de una ó 
dos cucharadas. 
E l VINO DIGESTIVO DE PEPSINA 
Y DIASTASA del Dr . eonssáles?, 
se vende á 
m PESO BILLETES 
M é d a i l l e d ' O r ^ , C r o i x d e C k , v a i i c r Í 
Y S E P U S P A R A L A 
B O T I C A de " S A N J O S É " 
6aik de Agimr n- 106, 
(ín m Í 5 6 - 1 J 1 
B A L S A M O T K O F I C A l i . 
G U R A C I E R T A D E L O E G A L L O S . 
B E O l ü i O DE A C O M T I M . 
G U R A D B L D O L O R D S C A B E Z A . 
SAKKA v todas las boticas. ftlt ^ 6 - 2 1 0 
CA R R I L E R A S , P O S T U R A S D E T A B A C O Y potrero. Ss v o i d e ona legna de carri leras de aco-
l o p ra vi?. * atrpeha, coa tus ECOCSOIÍOP, 20 carros, 1 
m i l l a por t a t i l . T . m b i é a poatarasde tabaco, y se r e -
ciben anlmt les á piso. Hsbana 117 y Concordia 54 
t r a t a r á n . 14321 4-15 
Para billetes premiados 
y tabacos superiores N E P I U N O osquina á Campa-
nario. 112ifi 4 1 3 
C D i D i P d S i T O D I llÜííMAS 
de todas clases y tamaños, 
y lierramientas para zapateros, tala-
barteros y curtidores. 
Calle da O'Renlv n 68, Habana. 
14003 8-S 
Populares en FUA MCI A, AMÉRIGA, 
ESPAÑA, SÍIASIL, «nrfoncí» 
ostia aetirlitdos por tí Cor.ssjo da Hlgfañü 
o o n s t l t í s y a B t e , p e r m i t i e n d o cuidarse 
solo, c o n poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
Espe le p r o n t a m e n t e los h u m o r e s , l a 
b i l i s , fiemas v ic iadas quo causan y 
e n t r e t i e n e n las é n í é r m e d a d o a ; p u r i -
fica la sangre j preserva de r e i n c i -
denc i f i . 
JARABE D E SAVIA O E PINO MARITIMO 
de LAGASSE, F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M. L A G A S S E 
^ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S á v i a de Pino M a r í t i m o , 
1 excelentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz. 
iCada fraco lleva la marca de fabrica, la firma y el sello azul de G R I M A U L T y G", propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
. £ 4 1 U ñ i f i i í i H a 
S A N M I G Ü S L 62. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Muebles barates: j u e g o » da sala LUÍBXV esquitados 
& $75; lisos á $ l 0 r ; mesis de t res i l lo á 6 y $8, tocado-
rae á 12, kva'^os 18, ja r reros 10; c ó a i o d a a con lunas á 
23, alo el la á 8; mesas o r r e leras seis tablas á 25; 
aparadores á 25; maquinas do cesar á 15, sillas de ser-
v ic io á 8, carpetas a 16, musas de uocbo á 8, sillas g r e -
cianas fe n , Billas giratorias á 8 , bufetes á 10, Hambre-
ras <5 ettatitas d 40, garreferaB para h a e í r agua de 
Selt, cortlaaa t r a g p a r e a í o a y de j a n q n i l l o oon paissjas 
qne valen á maJ la orza , Isa damoe á $10 bMetes, n « -
veras á IA, sofás de V i e n a á 8, da o t ra clase á 7, m e -
sa) de alas grandes de caoba ¿ 10, Idem chicas á 6, 
meaitas redondas á 3, chicas á 2, percheros ¿ 3; Idem 
con espejo á $8 
A otros precios; teaemoa caTiriStilleroa qae damos á 
40 y 50 pesos, jusgoa de sala de c -oba Lu i s X V escnl-
tados fe 130,. da pislisandro y ds caoba lisos á 100, 
e scapa ra t e í i do nogal , palisandro caoba con lunas y 
sin ellas fe precies m u / baratos, h u í m o s m « c i ó n es 
penial de na eoberbiu escaparate de caoba m a o í s o con 
incrustaciones da n á c n r y t s m b i é • de m a d í . r i s p r ec io -
sas, quo sabemos c o s t ó u n d i n ^ r s l ,j que nosoisoa esta-
moa diepu6>tos fe darlo a l qae £0 le antoje en 135 pesos 
billetes, vale $ñ00, fe verlo que ha tíe gae t i r . 
Tenemos i s f i u i d a i de l á m p a r a s de cr is ta l y bronce 
de dop, tres y seis i a c e i que dt-moa fe 55, á 35, fe 45 y 
50 pesos; t a m b i é n las hay para aooite modernas fe $12, 
y po r ú l t i m o , hay espejes grandes y chicos, carass de 
bronce de h ier ro , ds mado a y con baranda, cunas, 
etc., toJo ya lo hemos dleho, sobra lo barato 
E X - C A M B I O 
S A N M I G U E L 62 C A S I S S Q Ü I N A A G A L I A N O 
14391 i - l l 
DE M i l N A R I i 
una caldera vt r t i c a ice n su motor de 5 fe 6 caballeo 
Gal iano 52. altos, d a r á n r a z ó n . 
14211 4 13 
Calderas de Seguridad Inexplosiblds 
«isooicmAi.BB r»a HIBBBO FORJADO MSJOKAOAÍ* 
D K R O O T 
Sa « a a t * poz A S 3 A T y L A O - U A B D I A , imam-
«iantoa é importadores de toda claae á « maquinaria, 
«fectoji rio agr ionl tara v f e r r e t e r í a . 
O n b í f t @3, a p a r t a d © 3 4 © . — H a b í » . » » 
2 I f i ? ?í5-2S O 
S E V E N D E N 
dos calderss do dos flus^s en buen ett; da y completas 
propias para ingenios. I m p o a t r á n O b r a p í a 36, altoa. 
1S8Í2 26-4 N v 
A . M A T T I L J k a X T A H D I ^ 
Üém^reisutitéa Importadores do toda CÍASH de suat̂ tu-
n a r t » , oarrlle», l o e o m o t o r a » . ca r ro» . r>/e«!to* ié %gti-
!»n'<tura » fí!?Fttt.eHR 
V S N p E S N 
A l m t i b r e p a r a c é r e a s y clavos de lodas OÍ&ÍSÍ 
O n h * 6 3 , ftpa.TtSiíSo 3 4 6 . — H a b a a s . , 
í ; 16 i4 2«-38 O 
S E V E N D E 
i m a m á q a i n a ds Singer Reformada, con seis meses de 
uso Calle do Pau^a n ú m e - o Í8 
1426 i 4 - U 
EN S E I S O S S A S O i t O D N M A G N I F I C O P I A -no Pioye!, igaa lmos te ee veaden loa muebies para 
una casa de regui&r fami l ie ; e s t á n en m u y baen esta-
do y las personas que desden adquir i r los pueden d i r i -
girse casti l lo do l a CabaSa, p a b e l l ó n n ú m e r o 20. 
14229 6-13 
M u e b l e r í a L a I n d i a R e f o r m a d a . 
Se vende ó ge cambia po r cualquiera clase de m u e -
blen un precio sí t imo y só l ido jaego de cuar to nuevo y 
de fresno macisc, Jgnai no h - y otro, ea prop'.o ps ra u n 
r i q u í s i m o r eg t lo , esto es bueno p i r a l&e pereoms de 
buen gusto y aej an comprender lo que es buene, y 
a d e m á s leuemoa k ñ n i d & d de muebleJ de máü y menos 
lu jo , sur t ido geceri t l de nuevos y u i a í l o s , var iadad en 
colores natcrales y barates, y en l a misma t e c o m -
pran , oandran y ar reg lan lo que se presenta c o n c t r -
niente a l ramo. E l qua detatla A n t o n i o F e r n á n d e z 
Cayon , N e p t u n o H. 57 entre A g u i l a y G; liar.Q, 
14184 4-13 
Susto y elegancia. 
E a l a carpiutería calle de l Sol 60, se halla abierto a l 
públ ico u u depósi to de bibliotecas: se I m á n rebajas 
de conaideraosón á Iss nersonsB que honren divho es-
tablecimiento 14217 10 13 
JU E G O S D E S A L A A $110, 125, 140, 150 y 160; camas de h ier ro , escaparates, l á m p a r a s , mesas co -
rrederas, ja r raros , aparadoree; todo de relance, y p r e -
cios b a r a t í s i m o s . Compostela 324, entre J e s í U M a r í a 
y M e r c e l . 1'218 4 18 
B I L L A R E S . 
Se Tendeo, compran, compenen y visten: ae recibe 
de F ranc i a pafios, bolaa, vapores y todo lo que c o n -
cierne á b i ü a r e s . Berntza 53. t o r n e i í a d e J o . - é F o r -
teza; v iniendo por M u r a l l a , l a 2a á mano derecha. 
14039 26 -10N 
U E B L E R I A . 
V I U D A B E NEMESIO P E Í Í E Z . 
C o r r e o a p a r t a d o &. 6 1 9 . 
^ [ E I ^ ^ T H ^ . ^ A . 3 3 4ls3L. 
Sart ido general de muebles de l p a í s y del ex t ran je -
ro a l alcance de todas las fortunas y P R E C I O S B A -
R A T O S 
T A Z J X J B H . 
Tiene la casa montado u n t a l l e r donde oon ia m a -
y o r p e r f e c c i ó n y a l gusto de las perisonaB ee hac*n 
mogaiflaos j m g í s d» aals, c i ia r to y comedor y cna l -
qaier o t ro iiiUe^te que se deseo, en la seguridad de de-
j a r complacido, y lo qua es m á s , e l precio sumamente 
m ó d i c o . C 11. 1690 10-fi 
niqueladas, dorados y b r o n -
ceadas, de elegantes formas 
y globoe de colores, t a n de 
mudaho? . A P . R a m í r e z , 
' A m i s t a d Í5 y las vende m u y baratas; c o m p á r e n s e 
• »na precios, y v i s í t e se el establecimiento. 
De n i B s l e s ? a i s , 
E N C U A R T E R O L A S 
Libre de toda ada-teración y de skolioi. 
De venti, Cuba 98. 
G n . 1686 dBl-S <130-3N 
lOWSS^IÜ'iMMIESTíiS 
P O S X . A l í E - q S - B , 
Leche de vaca superior acabada de o r d e ñ u r sa re-
mi t e á domic i l io en botellas de cr is ta l lacradas que ga-
rant izan su pureza, a l precio de 30 cts. B i B t o t i i í a y 
43 cts. l i t r o . Las madres puedan ahorrarse cr ianderas 
y loa enfermos e n c o n t r a r á n u n verdadero ai imar to n u -
t r i t i v o y de f ío i l digsation. Los pedidos se h a r á n en la 
s a s t r e r í a O - R e i l l j 72 ó p a n a d e r í a de L u z , O ñ j d o s 94 
esquina á Acosta , 18911 >5 (¡N 
Con Real p r iv i l eg io por l a I n s p e c c i ó n de EatudioE 
de la Habana y P u e r t o - R i c o y aprobado por l a A c a -
demia de Medic ina y C i r u g í a de C á d i z . C e r j i ñ e a d o a d e 
los principales facultat ivos de l a Habana , de C á d i z y 
Santander, 40 a ñ o s do p r á c t i c a oon é x i t o cons tante y 
creciente, y las curaciones maravil losas que oon él ee 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurat ivo d© la sangre. 
Deba emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y an todas las enfermedades provenientes de malo*. 
/minores a d g u i r i d o * cí heredados: ú l c e r a * , her -
pes, eiú. 
D e venta en tortee !.&» farmacias de la í a l a de Cuba 
y Pue r to -R ico . 
c B. m i i N 
4 ftSAIíOS, doaados s e g ú n la edad, con-
v i n i e n d o sobre todo ea las a n f e í i E a -
a se f i t ca s I í a s t Jd sB , pud iendo r e e m p l a -
zarlos en las personas á quienes r6-
p u g n a n lea pu rga t i vos l í q u i d o s . 
Son aobef anos cont ra el A a t t m , 
íJíí-f•!<iys*o, GvS-íi* « í e í í M i a í í s M i J » , 
a p e t i t e , C t i l e i i t t a r & s , t ' é t f g e » ' 
t t o n @ s t H n f e . r m e f i a ' d e a «Sel S Í -
y a t S w , E m p r i u e e , U a b i e n T i d e a ; , 
&Míi4Í erit'i*n&f etc. 
t o d o p r o d u c t o que no Ueve la» s e ñ a s d* la 
GQTTIH, fsrfia l a U Roy S 
«"isrro sn TODA» n/uí F'ÍSI!ACU.S, 
" ^ 1 
Famosa desdo carca de un siglo 
superior á todas la^ ¡temas por su duración 
y natural fragáncit. 
Tiviís MEDALLAS DK ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAQRJEA te GYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes-
LOCION DE QUININA D E ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de eicepcionál finura, para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas escojidas. 
S3 nnden en las casas de ios Mercaderes j los FabricanteJ 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , O í d B o n d S t r ee t , L o n d r e s 
JVIarca de Fábrica—Una "Rosa blanca " 
sobre una " Lira de Oro." 
J P i l d m ' í i s J P t i r í a a t i v a s 
H . B O S R E D O N 
D E O R L É A N S 
, Muchas personas h a n res tab lec ido ó c o n 
servado s u sa lud p o r e l uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
) desde m u c h o t i e m p o conocidas . — Estas 
/ P i l d o r a s p u r g a n s i n i n t e r r u m p i x • l a s o c u -
p a c i o n e s , d i s i p a n los E s t r e ñ i i n i e n t o s , 
i las J í a e q u e c a s , los E m b a r a z o s t l c l e t i t ó -
] n i í t g o (mareos, f a l l a de apetito), de l h i g a d o 
y ae los i n t e s t i n o s ; pueden ser a ia vez 
, u n p u r g a t i v o c o m o l e l o ó u n s i m p l e l a x a t i v o 
| Rechazan e l exceso de b i l i s y de las glar ias 
E V I T A . l t l a s f A Í S I F I C A C I O N E S 
l E l n o m b r e H . B O S R E E 
I e s t á g - r a t o a d o s o l a r e c á e l a 
r s i l c i o r a . 
PAWDrV.fiTr5lací? GIGON. 7, rué Coq-Héron, y en ORLÉANS : H. BOSREDON, depositario único. 
Depositario eu l a H a b a n a : Josa SARRA. ,• 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas, Eníer-
modades delas vias digestí vas, Infartos del higado y del 
bazo, Olistrucolones viscerales, Cálculos biliarlos,&,,. 
H O P I T A L . — Afecciones de las vías digestivas, 
Pesadíz del e tómago, Digeslkm difícil, Inapeten-
cia, Gíulralgia, Dispepsia, etc. 
C E L E S T I N S . — Afecciones do los riñónos, de la 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis, 
AlbUiDinnria. 
H A U T E R I V E . — Alecciones du los riñónos, de la 
vegiga, la Gravóla, los Cálculos urinarios, la Gota, 
ia Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE de la FUENTE soire la CAPSULA 
j Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba menoionadas so 
encuentran en la Habana, en casas do José Sarra y Lobé ' 
C". En Matanzas, Matliias Hermanos; Artis et Zanettf. 
LLAMADA AGUA OE SALUD 
S Précoiíizada para ñ tocador, conserva constautauieute 
@ la irescara de la Juventud, 
# < pre5*pva ia Peste y del Cólera morbo 
S 
I ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
| P F E F l l I E E I A A L A L A C T E I M 
m itscüwenf/adü por las Celebridades Medicales 
Jl* G O T t-. ñ C O N C E N T R A D A S para o! paüuslo 
@ OL'ií'.yc.OVñE i-ara la hermosura de los cabellos-
í 8£ síENÜEfJ EN' LA f Á B K I C A 
| ?mi% 1 3 , m d ' E a g l i í e a . 13 P A R Í S 
fe 'Mjú6íi08«n casas (Je los principales Pei ínmis las , 
® BoUfarins y l'tíhiqiioios de aigbas Iraoricas. 
R E S F R I A D O S , B E 9 1 I Ü I T I S 
Irritación del Pecho y de k 0 rganta 
Cont ra estas affecciones , i a PASTA i í o to r a l y e l 
J A R A B E de N A F É de DELAPJGRElí lEcI , de PARIS, 
d i s f ru t an de u n a e f i c a c l d a d c i e S r a c o m p r o -
bada por los m i e m b r o s de l a A c a d e m i a de Medicina 
de F ranc ia . Como n o se e n c u e n t r a n © i estos Pec-
tora les n i op io , n i saleo de op io , asi c o i : 10 M o r p h i m 
ó C o i e i n a se p u e d e n r ece t a r s i n naJfdo n i n g u n o 
á los N i ñ o s que padean de T o s ó de k ' e r t u s i s . 
Depósitos en todas las Farmacias del Mufi lo entero. 
LAIT ANTEPIIEr 
p u r a 
uRAINS 
c í e S a n i e 
du •iocten:. 
JPRAIÍCBL. 
A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
« C o n t r a la FJ&£.T^L n o A P s y i x o , e l E S T K E Ñ X í w c z E k o ' O , la JAOUSOA. 
^ 103 V A H I X i O S , las C Í H f T G J E S T I O W K S , e tc . 
1 3 o a i s o y c l i n a . T ' i ^ . : 3. , 2 é , 3 G S - r a n o s . 
if Exigir ios T^T^^^S ' i&'ÁiiW^^ envueltas en rotulo do 4 G O X « O K . E ! S 
V e r d a d e r o s en y » ? i y » y ^ ^ j ^ g ^ . y ^ 1 ' H H y la firma A . R O U V I É R E en encarnado, 
j j T E n P A R I S , F a r m a c i a S a S S l O V 
D E P O S I T O S £ N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
I N J E C T I O N G A Ü E T 
ÜCIOH C I E R T A e n 3 D I A S s i n otro m e d i c a m e n t o 
F A . & I S — y , B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — J P A U I S 
S M A 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de laa 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , Be 
calman inmediatamente y se 




todas las afecciones nerviosas 
se curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g icas del Doctor OHONISS, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de garantía de la Union de los 
Faorícantes. 
Pans, Farmacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — Eu la Habana: J O S É S A R R A ; — L O B É y C . 
H i g i e n e de l a C a b e z a * B e l l e z a de l a C a b e l l e r a 
T O N I C A D E E D . F I N & U I 
Infalible contra ¡as P e l Í G ü l d S y la C d i d d de los cabellos. 
I ^ A - ^ t l S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I ^ A . R I S 
J A R A B E ir P A S T A D E A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio Z . O O O francos 
A l . L A C T U C A R I O 
( J u g o lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a d o B f c á d l c l n a d o P a r í s é I n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, p o r dec r e to m i n i s t e r i a l do 1 0 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee una inocuidad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado d e l Formulario de M. B O U C H A R D A T , profojor de la Facultad do Médldna de París.) 
Venta por mayor: COBS.&.3& y c » , 2 8 , r u é s t - c i a u d e . P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
Cura* Sepra 
1° Del m a l de p i e d r a 
y de los c ó l i c o s de 
n e f r e t i c a ; 
2o D e l m a l de p i ed ra 
b i l l a r y de los c ó l i c o s 
h e p á t i c o s ; 
3" De l a g o l a ; 
4o De las en fe rme-
dades de los canales 
o r inosos ; 
5o De l a i n c o n t i n e n -
c ia de o r i n a de los 
n i ñ o s . 
6o De l d iabete gotoso. 
la sola que se halle decretada de interés publico 
e n C O U T R E X É V I L L E ( V o S B e 9 ) 
Dip loma de Honor , Medalla de Honor 
A . A D A M , 3 I s B d d e s I t a l í e n s , P a r í s 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A 
Curad á Domicilio 
H a y q u e t o m a r todas 
las m a ñ a n a s e n a y u -
n a s , d u r a n t e 25 ó 30 
d í a s , de 4 á 6 vasos del 
agua de l m a n a n t i a l del 
P a v í l l o n . 
A cada c o m i d a hay 
que mezc la r l a c o n e l 
v i n o , q u e no se hal la 
a l terado c o n esta agua; 
es e l m e j o r m e d i o de 
e v i t a r las e n f e r m e -
dades, de rehab i l i t a r 
los aparatos d i g e s t i -
vos, asi c o m o e l c o n -
j u n t o de las fuerzas 
generales. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto do Francia. — Premio de Terapéutica, 
E l empleo eu M e d i c i n a de l H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre la c i enc ia . 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n vecoincndadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas , Debilidad Estenuacion, 
Convalsscencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á G Grajeas 
d iar ias . 
ATi Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s ! á r ecomendado á las personnas no 
pueden t rabar las Grajeas. — U n a copi ta en las comidas . 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á espec ia lmente destinado para k«« ' 
í4íi3 Gac/a ¡'rasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de PARIO 
L que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. 
MBB—e—BBM—81MWIIMIII 
A B A S E D E B O L . D O 
Garant ida s in Fosforo, s in Str i cn ina , 
s in C a n t á r i d a s 
de l o g 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , d é l a I m p o t e n c i a 
de la B e M I i á a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó i 
Diplomas (le Honor y toa de concurso, Lyon, Tunls. Hanoi y París iB8] 
Noticia y atestaciones medicales numerosas serán dirigidas franqueadas á los que Jas pidan al 
depositario general / J P I Ü I r t I E R , 40, calle Laffitte, PARIS. 
En l a H a b a n a .* J o s é S A R R A . , y en las p r i n c i p a l e s Farmacias . 
>oo 
S: J E A N DD LA C K O I X 
n f e m e d a d ^ S e c r e t a s 
' G ü , 40 iinos de cxito. 
Vias 
los Oeii'm.elitsis 
OIP^JE&SSS — 1 4 , C a l l e d e l ' A h h a y e , 
TRANSFEREE 
L'ABBAYE 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
Indigestioiaes 
T H E R E S B S A Í N T E 
Desconfiar u 
DE ó 
LAS FALSIFICACIONES w 
y 0 
E x i g i r l a F i r m a 9 
d e ? 
F i e b r e a m a r i l l a , ote 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y n e g r a qae deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
ó o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
A l q u i t r á n 
E L . G U Y O T L A S C A P S U L A S G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
^ E l I x o u d r o n G u y o t ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
P M C M S Y O A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l C f a u d r o n i * u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
contienen Alquitrán de Noruega puro. L a j 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el * 
momento de las comidas. 
Las C u p s v t l a s (jh&yot se recomien- j 
dan en las enfermedades siguientes 
TOS TENAZ 
TISIS - SRONQUITIS — ASMA* 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a » G u y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
F a l o r i o a c i o n . : C a s a , X J . I F I R E U t E , I Q , C a l l e J a c o b , I F ' A ' R . T S 
